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n i c i p i o s m e d i a n t e un d i a g n ó s t i c o que compara l a s v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s -
d e l modelo t r a d i c i o n a l y l a s p e r s p e c t i v a s d e un p r o t o t i p o denominado mode 
l o i n t e g r a d o r . 
En l a s c o n c l u s i o n e s , s e e x p r e s a n l a s c o n d i c i o n e s i d e a l e s r e q u e r i d a s -
p a r a e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l d e l M u n i c i p i o en r e l a c i ó n con l o s g o b i e r n o s -
E s t a t a l y F e d e r a l . 
En c o n s e c u e n c i a , s e d e b e s u b r a y a r q u e , p a r a e l p r o c e s o de i n v e s t i g a -
c i ó n , s e u t i l i z o e l método i n d u c t i v o . 
As imi smo m a n i f i e s t o mi a g r a d e c i m i e n t o a mi a s e s o r a c a d é m i c o C . P . T . y 
M.A.P . P e d r o C a n t u E l i z o n d o , p o r s u s o b s e r v a c i o n e s en c u a n t o a l a f o r m a y 
a l c a n c e d e l t r a b a j o . 
Mi a g r a d e c i m i e n t o p e r e n n e a l a s e ñ o r a y C . P . T . Nora P é r e z de V i l l a — 
r r e a l , p o r su i n v a l u a b l e a y u d a en l a e l a b o r a c i ó n d e l documento f i n a l . 
F i n a l m e n t e , e l a u t o r asume l a r e s p o n s a b i l i d a d ú n i c a y e x c l u s i v a d e l -
c o n t e n i d o d e l t r a b a j o . 
P R I M E R A P A R T E 
O r i g e n d e l M u n i c i p i o , s í n t e s i s e v o l u t i v a , a n t e c e d e n t e s c o n s t i t u c i o n a ^ 
l e s , m a r c o j u r í d i c o y s i t u a c i ó n a c t u a l de l o s M u n i c i p i o s de l a Zona Cen— 
t r o d e l E s t a d o d e T a m a u l i p a s . 
E l c o n o c i m i e n t o d e l s e r humano y de l a s i n s t i t u c i o n e s que c r e a en s u 
l u c h a p o r s o b r e v i v i r , o b l i g a a i n v e s t i g a r en e l p a s a d o l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
j^ue f o r j a r o n s u P a t r i a , a f i n de c o m p r e n d e r l a ; 
" . . . . P e r o no e s una n a c i ó n f á c i l d e e n t e n d e r s e , s i n o p o r e l con^ 
t r a r i o , s u m a y o r d i f i c u l t a d e s t r i b a p r e c i s a m e n t e en que e s una 
amalgama d e d i s t i n t o s a s p e c t o s n a t u r a l e s , h i s t é r i c o s , humanos y 
e c o n ó m i c o s , c u y a c o m p l e j i d a d d i f í c i l m e n t e e x i s t e con mayor - -
f u e r z a en o t r a n a c i ó n , p o r l o menos en e l mundo d e s a r r o l l a d o -
d e hoy . E l p r o b l e m a f u n d a m e n t a l e s p r e c i s a m e n t e e l t o d a v í a e s -
c a s o d e s a r r o l l o m a t e r i a l , t é c n i c o y c u l t u r a l de M é x i c o , f r e n t e 
a l o s g r a n d e s r e t o s que l e p l a n t e a l a n a t u r a l e z a y l a h i s t o - -
r i a . " ( 1) 
A s í , B a s s o l s B a t a l l a r e s u m e l a s d i v e r s a s c o n t i n g e n c i a s d e c a r á c t e r -
g e n e r a l que i n c i d e n en l a e v o l u c i ó n n a c i o n a l y r e m a r c a l o s o b s t á c u l o s a -
v e n c e r p o r e l c o n t e x t o j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v o , p i l a r c e n t r a l d e l a i n f r j í 
e s t r u c t u r a p o l í t i c a , s o c i a l y e c o n ó m i c a d e n u e s t r o P a í s ; e l c u a l e s t á com-
p u e s t o p o r E s t a d o s l i b r e s y s o b e r a n o s q u e en s u r é g i m e n i n t e r i o r t i e n e n -
como b a s e d e s u d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l y d e s u o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y admi 
n i s t r a t i v a , e l M u n i c i p i o L i b r e , de a c u e r d o a l o s o r d e n a m i e n t o s c o n s t i t u — 
c i o n a l e s que son c u e s t i o n a b l e s . 
Ya q u e , l o que conocemos como r e a l i d a d m u n i c i p a l o b s e r v a d i f e r e n t e s -
p u n t o s d e v i s t a , q u e no p r o v i e n e n s i e m p r e d e l a f o r m a c i ó n a c a d é m i c a , s i n o 
p o r l a c o m p l i c a d a c o n c e p c i ó n d e l M u n i c i p i o , como l o s e ñ a l a A u r e l i o Gonzá-
( 1 ) BASSOLS BATALLA, A n g e l . " M é x i c o , f o r m a c i ó n d e r e g i o n e s e c o n ó m i c a s " . -
E d i t a d o p o r e l I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s S o c i a l e s d e l a U n i v e r s i — 
d a d Autónoma d e M é x i c o , l a . E d i c i ó n , M é x i c o 1 9 7 9 . p á g . 5 8 . 
l e z Sempé: 
"La r e a l i d a d d e l M u n i c i p i o , t a l y como ha v e n i d o f u n c i o n a n d o a -
p a r t i r d e 1 9 1 7 , n e c e s i t a a l menos s e r r e v i s a d a p a r a c o n o c e r e l 
d i a g n o s t i c o de s u s i t u a c i ó n a c t u a l y p r o p o n e r l o s m e d i o s que -
f a c i l i t e n s u d e s a r r o l l o i n m e d i a t o . " ( 2 ) 
P a r a c o n o c e r t a l d i a g n o s t i c o , e s m e n e s t e r r e m o n t a r s e a l o s a n t e c e d e n 
t e s m e n c i o n a d o s , q u e p o r c o n s i d e r a c i o n e s d e s e n t i d o común, más q u e método^ 
l ó g i c o s , s e i n c l u y e n a l p r i n c i p i o d e e s t e t r a b a j o . 
( 2 ) JIMENEZ-OTTALLENGO,Regina y MORENO COLLADO, J o r g e . " L o s M u n i c i p i o s d e 
M é x i c o . " E d i t a d o p o r e l I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s S o c i a l e s d e l a -
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l Autónoma d e M e x i c o , l a . E d i c i ó n . M e x i c o 1 9 7 8 . , -
p á g . 1 2 6 . 
C A P I T U L O I . 
A N T E C E D E N T E S . 
1 . 1 . - G é n e s i s . 
P a r a p o d e r c a p t a r en f o r m a o b j e t i v a l o que s u c e d e en l a o r g a n i z a c i ó n 
m u n i c i p a l a c t u a l , en c o n c r e t o , l o s m u n i c i p i o s d e l a z o n a c e n t r o d e l E s t a -
do de T a m a u l i p a s , y d e r i v a r d e c i s i o n e s a c o r d e s con l a r e a l i d a d , m i s m a s — 
que p e r m i t a n l a u t i l i z a c i ó n r a c i o n a l d e l o s p r e c a r i o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s 
e s n e c e s a r i o c o n o c e r s u o r i g e n , e v o l u c i o n y d e s a r r o l l o . 
P a r a r e s p o n d e r a l a p r e g u n t a ¿De donde y como s u r g e e l M u n i c i p i o ? , -
s e ha e s c o g i d o l o que a l r e s p e c t o a f i r m a M o i s é s Ochoa Campos en " L a Refor^ 
ma M u n i c i p a l " , como r e c o n o c i m i e n t o a s u o b r a . 
"Hablamos d e un rég imen p r e m u n i c i p a l , c u a n d o n o s ocupamos d e l ori^ 
gen d e l a f a m i l i a y d e l o s g r u p o s n a t u r a l e s f i n c a d o s en e l p a r e i i 
t e s c o , a n t e s d e que p r e d o m i n e n l o s v í n c u l o s de v e c i n d a d a t r a v é s 
d e l a v i d a s e d e n t a r i a . 
Hablamos d e l m u n i c i p i o p r i m i t i v o , a l r e f e r i r n o s a l p a s o d e l a v i 
da n o n a d a a l a s e d e n t a r i a en l a s a g r u p a c i o n e s g e n t i l i c i a s . Gene-
r a l m e n t e a c o n t e c e en e l e s t a d i o d e l c l a n t o t é m i o o que l o s m i e m -
b r o s s e c o n s i d e r a n t o d a v í a u n i d o s p o r v í n c u l o s d e c o n s a n g u i n i d a d 
Como c a s o s d e o r g a n i z a c i ó n f i n c a d a en c l a n e s , tenemos e l C a l p u — 
1 1 i A z t e c a , e l U j i J a p o n é s y e l M i s h p a c h a d e l a n t i g u o I s r a e l . 
Hablamos d e l m u n i c i p i o n a t u r a l a l r e f e r i m o s a l a comunidad dom¿ 
c i l i a r i a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e que p o s e a o no l a fo rma p o l í t i c a 
d e l r é g i m e n l o c a l . 
Hablamos d e l m u n i c i p i o p o l í t i c o , a l r e f e r i r n o s a l a comunidad d £ 
m i c i l i a r i a en c u a n t o i n s t i t u c i o n a l i z a p o l í t i c a m e n t e su r é g i m e n -
s o c i a l . Una v e z e s t a b l e c i d o e l g r u p o l o c a l , l a s r e l a c i o n e s soc i a^ 
l e s m a n t i e n e n en v i g e n c i a a l a a s o c i a c i ó n de v e c i n d a d . E s t a s r e -
l a c i o n e s s o c i a l e s en e l m u n i c i p i o s o n de í n d o l e v e c i n a l y pueden 
e s t r a t i f i c a r s e con e l d e s m e s u r a d o c r e c i m i e n t o u r b a n o , h a s t a h a — 
c e r p a s i v o e l v í n c u l o d o m i c i l i a r i o . 
L a s i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s en l a s a s o c i a c i o n e s l o c a l e s y n a c i o -
n a l e s , d i f e r e n c i a n d e s d e un p r i n c i p i o . " Y a l a a n t i g u a p o l i s - d i c e 
Max Weber- s e f u e c o n v i r t i e n d o en l a m e n t e d e l o s c i u d a d a n o s d e -
modo c r e c i e n t e en un a y u n t a m i e n t o d e t i p o " s u s t i t u t o " p e r o d e un 
modo d e f i n i t i v o s e d e s t a c o e l c o n c e p t o d e a y u n t a m i e n t o p o r o p o s i 
c i ó n a l d e e s t a d o , cuando l a s c i u d a d e s s e a r t i c u l a n d e n t r o d e l -
g r a n e s t a d o H e l e n í s t i c o - R o m a n o , que p o r o t r a p a r t e l e s a r r e b a t o -
s u au tonomía p o l í t i c a . 
La c i u d a d m e d i e v a l , p o r e l c o n t r a r i o , f u e d e s d e s u s c o m i e n z o s — 
una comuna, i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l g r a d o d e c l a r i d a d con que s e 
t u v i e r a c o n c i e n c i a d e l c o n c e p t o j u r í d i c o d e c o r p o r a c i ó n . 
En é s t e punto hay que i n s i s t i r en que l a f o r m a d e g o b i e r n o que -
c o n s t i t u y e n l o s a y u n t a m i e n t o s e s l a mas p u r a e x p r e s i ó n d e l c a r a <2 
t e r d e a s o c i a c i ó n que l o s s u s t e n t a . 
Queda p u e s d e f i n i d o e l m u n i c i p i o , en s u o r i g e n , como e s p e c i f i c a -
a g r u p a c i ó n n a t u r a l d e t i p o l o c a l , a s í como l a n a c i ó n e s l a t í p i -
c a a g r u p a c i ó n que s u s t e n t a a l E s t a d o . " ( 3 ) 
La r e f l e x i ó n d e l o a n t e r i o r nos c o n d u c e a l a e l a b o r a c i ó n d e c a t e g o -
r í a s que p e r m i t e n r e s p o n d e r a l c u e s t i o n a r i o i n i c i a l : 
1 . - E s tamos a n t e un r é g i m e n p r e m u n i c i p a l , cuando s e a t i e n d e a l -
o r i g e n d e l a f a m i l i a y d e l o s g r u p o s f i n c a d o s en e l p a r e n t e s _ 
co a n t e s d e que p r e d o m i n e n l o s l a z o s d e v e c i n d a d a t r a v é s d e 
l a v i d a s e d e n t a r i a . 
( 3 ) OCHOA CAMPÛS, Mois e s . " L a Reforma M u n i c i p a l " . E d i t o r i a l P o r r u a , S . A . 
2 a . e d i c i o n . M e x i c o 1 9 6 8 . p p . 2 0 a 2 3 . 
2 . ~ S e h a b l a d e l m u n i c i p i o p r i m i t i v o , a l r e f e r i r s e a l a s a g r u p a 
c i o n e s g e n t i l i c i a s . 
3 . - Encont ramos e l m u n i c i p i o n a t u r a l en l a comunidad d o m i c i l i a -
r i a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e que p o s e a o no l a f o r m a p o l í t i c a 
p r o p i a d e l r é g i m e n l o c a l . 
4 . - E l m u n i c i p i o p o l í t i c o s e u b i c a en l a comunidad d o m i c i l i a r i a 
cuando é s t a i n s t i t u c i o n a l i z a p o l í t i c a m e n t e a s u r é g i m e n s o -
c i a l . 
H e d í a n t e é s t a s c a t e g o r í a s o b s e r v a m o s que l a s p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o — 
n e s d e l m u n i c i p i o han e x p e r i m e n t a d o d i v e r s a s f a s e s y que han s u r g i d o como 
una v e c i n d a d n a t u r a l d e l a s o c i e d a d p r i m i t i v a , p o r l o que podemos a f i r m a r 
que e l m u n i c i p i o no e s p r o d u c t o d e l a s o c i e d a d d e l s i g l o XX, como tampoco 
e s d e l s i g l o V y s o n i n a c e p t a b l e s l a s a f i r m a c i o n e s d e a u t o r e s que c o n c l u -
yen que e l p r i m e r h a l l a z g o m u n i c i p a l s e l o c a l i z a en G r e c i a o Roma, p o r l o 
que s e i n f i e r e que s u o r i g e n e s t á v i n c u l a d o en f o r m a c o n c o m i t a n t e con l a -
a p a r i c i ó n d e l hombre y s u c o m p l e j i d a d s e d e r i v a d e l a e v o l u c i ó n d e l mismo. 
1 . 2 . - S í n t e s i s E v o l u t i v a . 
En e l a p a t t a d o a n t e r i o r s e a n a l i z a r o n l a s f a s e s f u n d a m e n t a l e s que — 
d i e r o n o r i g e n a l m u n i c i p i o p r i m i t i v o , p o r l o que p r o c e d e r e m o s a s i n t e t i -
z a r s u e v o l u c i ó n i n t e r n a c i o n a l y n a c i o n a l . 
1 . 2 . 1 . - I n t e r n a c i o n a l . 
1 . 2 . 1 . 1 . - G r e c i a . 
" E l hombre i n d i v i d u a l , con l a r e l i g i ó n s e u n e a t r a v é s d e l o s -
v í n c u l o s d e l p a r e n t e s c o y d e l m a t r i m o n i o y f u n d a e l hogar«, E l -
c u l t o d o m é s t i c o h i z o que s e c o n s t i t u y e r a l a G e n s , una g r a n f a -
m i l i a e m p a r e n t a d o s y a g r u p a d o s en t o r n o a l c u l t o y a l s a c e r d o -
t e , que e r a s u j e f e y s u j u e z . 
De l a u n i ó n de v a r i o s g e n s , p o r n e c e s i d a d d e c o m e r c i o , d e f e n s a , 
o r d e n y l e g a l i d a d , s u r g i ó l a p a t r i a . A l u n i r s e v a r i a s p a t r i a s -
i n t e g r a r o n una t r i b u , a d o p t a n d o un d i o s e s c o g i d o e n t r e s u s h é — 
r o e s . L a c i u d a d s u r g i ó a l d a r s e una a l i a n a a e n t r e v a r i a s t r i b u s 
a c o n d i c i ó n d e r e s p e t a r s e rraatuamente e l c u l t o d e c a d a u n a . En -
resumen l a e v o l u c i ó n d e l a g r u p a m i e n t o s o c i a l en G r e c i a o b e d e c i ó 
a t r e s f a s e s : l a p r i m e r a e l g e n s p o r l a r e l i g i ó n , l a s e g u n d a , -
l a p a t r i a , p o r una c a u s a m i l i t a r y l a t e r c e r a p o r una c a u s a p o -
l í t i c a . A una y u x t a p o s i c i ó n d e f o r m a s d e a s o c i a c i ó n t r a d i c i o n a ^ 
l e s , como l o a n o t a Max Weber: "De s e n t i d o R i t u a l como e l c l a n ; 
d e c a r á c t e r m i l i t a r como l a p a t r i a y de í n d o l e p o l í t i c a en l a -
t r i b u . " ( * ) 
S e a d v i e r t e que l a p r o l i f e r a c i ó n d e c i u d a d e s t u v o como b a s e l a f u n d a -
c i ó n d e e l l a s , u t i l i z a n d o como e l s n e n t o i n t e g r a d o r l a r e l i g i ó n . 
Por e l l o no e s r a r o , que e l p r i n c i p i o de l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l t u v o -
s u o r i g e n en l a d e f e n s a d e l a r e l i g i ó n , p o r q u e p o s t e r i o r y g r a d u a l m e n t e — 
f u e s u s t i t u i d o p o r e l i n t e r é s g e n e r a l y p o r e l d e r e c h o p o l í t i c o . 
La c u l t u r a g r i e g a f u e l a p r i m e r a que h i z o a p o r t a c i o n e s s u s t a n c i a l e s -
p a r a l a s i n s t i t u c i o n e s m u n i c i p a l e s que hoy n o s r i g e n : 
1 . - L a p o l i s , o s e a l a c i u d a d , en donde a p a r e c e e l c i u d a d a n o con 
d e r e c h o s l i b r e s . 
2 . - F i j ó e l c o n c e p t o d e s o b e r a n í a , p r i m e r o c o n b a s e en l a r e l i -
g i ó n y p o s t e r i o r m e n t e en e l d e r e c h o p ú b l i c o . 
3 . - L a i g u a l d a d c i v i l y p o l í t i c a d e l o s c i u d a d a n o s . 
4 . - E l s u f r a g i o , como e x p r e s i ó n d e l a s o b e r a n í a p o p u l a r . 
5 . - La o r g a n i z a c i ó n f i s c a l , p a r a c o n t r o l a r l o s i n g r e s o s y e g r e — 
s o s d e l m u n i c i p i o . 
6 . - La o b l i g a c i ó n d e l o s d e b e r e s p ú b l i c o s . 
( 4 ) Ob. c i t . p á g . 2 3 . 
1 . 2 . 1 . 2 . - Roma. 
Con l o s r o m a n o s , l a e v o l u c i ó n d e l o s m u n i c i p i o s s e c o n s o l i d a con n u e 
v a s a p o r t a c i o n e s ; s o n e l l o s l o s que c r e a n l a s p r i m e r a s b a s e s d e l a y u n t a — 
m i e n t o a c t u a l a l d a r n a c i m i e n t o a e d i l e s . En Roma, e s donde s e h a b l a d e -
un r é g i m e n m u n i c i p a l que s u r g e con e l i m p e r i o . Los s o l d a d o s romanos c o n — 
q u i s t a n a l o s p u e b l o s con s u f a s t u o s o p o d e r . Cobran un t r i b u t o y c o n c e d e n 
d e r e c h o s p o l í t i c o s y a d m i n i s t r a t i v o s , p e r o no a t o d o s . Unos s o n d e p l e n o -
derec«ho gozando de a b s o l u t a s o b e r a n í a , o t r o s d e d e r e c h o l a t i n o , que conta^ 
ban con a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a y e l g o c e d e d e r e c h o s c i v i l e s , p e r o no 
d e l o s d e r e c h o s p o l í t i c o s . L a l u c h a d e l a s c i u d a d e s s o j u z g a d a s p o r o b t e n e r 
l a i g u a l d a d p o l í t i c a , d i o o r i g e n a l r é g i m e n m u n i c i p a l ; e s d e c i r a l d e r e — 
cho d e l a c i u d a d que f u e d i f e r e n t e a l d e l e s t a d o . 
Con e l r é g i m e n m u n i c i p a l , l o s romanos a p o r t a r o n : 
1 . - L a c r e a c i ó n de l o s e d i l e s , f u n c i o n a r i o s con j u r i s d i c c i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a y p o l í t i c a . 
2 . - Iftia d e f i n i c i ó n d e l a s f u n c i o n e s d e l o s m u n i c i p i o , e s p e c i f i — 
c a n d ó l a s en r e l a c i ó n con l a s d e l e s t a d o . 
3 . - E s p e c i f i c a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l o s -
f u n c i o n a r i o s . 
A . - L o s l i n e a m i e n t o s d e l a c o n e x i ó n d e l c i u d a d a n o con e l e s t a d o . 
1 . 2 . 1 . 3 . - E s p a ñ a . 
De G r e c i a , e l m u n i c i p i o p a s a a Roma y s u r g e u n a c o n j u g a c i ó n que v a a 
s e r t r a n s p l a n t a d a a E s p a ñ a , que e s donde v a a l o g r a r : 
1 . - La i g u a l d a d c i v i l y p o l í t i c a d e l o s c i u d a d a n o s . 
2 . - L a i n d i v i d u a l i d a d d e l d o m i c i l i o . 
3 . - L a i m p o r t a n c i a d e l d e r e c h o d e v e c i n d a d . 
4 . - E l d e r e c h o d e e l e g i r a l o s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s y s e ñ a -
l a r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s m i s m o s . 
5 . - J u s t i c i a i m p a r t i d a p o r m a g i s t r a d o s e l e g i d o s por un c o n s e j o -
m u n i c i p a l . 
6 . - D e r e c h o a no s e r p r i v a d o d e l a l i b e r t a d s i n p r e v i a s e n t e n — 
c i a d e l o s j u e c e s l o c a l e s . 
P a r a o b t e n e r é s t o s f u e r o s m u n i c i p a l e s , l o s m u n i c i p i o s t u v i e r o n que -
p a s a r p o r un p r o c e s o d e e v o l u c i ó n en e l c u a l a c t u a r o n como e l e m e n t o pol í^ 
t i c o . 
Los r e y e s e s p a ñ o l e s e x p l o t a r o n e l s e n t i m i e n t o d e l i b e r t a d e i n d e p e n -
d e n c i a a l o s m u n i c i p i o s p a r a p o d e r d e s t r u i r e l p o d e r í o de l o s á r a b e s . 
Con l o s f u e r o s m u n i c i p a l e s , l o s r e y e s c o n c e d i e r o n a l a a s o c i a c i ó n d e 
v e c i n d a d l a f a c u l t a d d e c r e a r dos i n s t i t u c i o n e s : 
- E l c a b i l d o a b i e r t o : Donde t o d o s l o s c i u d a d a n o s p a r t i c i p a b a n y 
d i s c u t í a n l o s a s u n t o s d e i n t e r é s g e n e r a l -
y nombraban a l o s m a g i s t r a d o s y f u n c i o n a -
r i o s m u n i c i p a l e s . 
- E l c a b i l d o s e c u l a r : F i n a l m e n t e denominado a y u n t a m i e n t o , c o n s -
t i t u i d o p o r l o s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s -
que e j e r c í a n c a r g o s p ú b l i c o s p o r e l e c c i ó n 
d e v e c i n o s . 
1 . 2 . 2 . - N a c i o n a l . 
1 . 2 . 2 . 1 . - E l P e r í o d o P r e c o -
l o m b i n o . 
Es c l a r o que en e l derefcho p r e c o l o m b i n o , e l p a p e l d e mayor importan_ 
c i a y t r a s c e n d e n c i a c o r r e s p o n d i ó a l d e r e c h o A z t e c a . D e n t r o d e é s t e , l a -
i n s t i t u c i ó n que ha s i d o c o n s i d e r a d a como e l a n t e c e d e n t e mas próximo a l -
m u n i c i p i o e s e l C a l p u l l i . E s t a e s una e x p r e s i ó n que ha s i d o c o n s i d e r a d a -
con d i v e r s o s s i g n i f i c a d o s . 
C a l p u l l i d e r i v a d e C a l l i , que s i g n i f i c a c a s a , y d e P u l l i o P o l l i , -
que q u i e r e d e c i r a g r u p a c i ó n d e c o s a s s e m e j a n t e s . Eh su s i g n i f i c a d o o r i g i ^ 
n a l mas p r e c i s o , C a l p u l l i q u e r í a d e c i r v e c i n d a r i o o b a r r i o . E s t o s c l a n e s 
a l d e c i r d e M a r g a d a n t , " e r a n g r u p o s d e f a m i l i a s e m p a r e n t a d a s e n t r e e - -
l i a s , v i v i e n d o b a j o un s i s t e m a p a t r i l i n e a l , p r o b a b l e m e n t e no e x o g á m i c o -
( a u n q u e l a t e o r í a d e B a n d e l i e r a f i r m a que e l c a r á c t e r e x o g á m i c o de l o s -
C a l p u l l i s aun e n c u e n t r a d e f e n s o r e s ) , y con r e s i d e n c i a p a t r i l o c a l . " ( 5 ) 
S i n embargo , con e l mismo v o c a b l o , t a m b i é n s e ha d e s i g n a d o , p o r a s i ^ 
m i l a c i ó n , a l a comunidad a g r í c o l a t e r r i t o r i a l que c o r r e s p o n d í a a l b a r r i o 
y a s u o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a . Es p r e c i s a m e n t e , l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a -
d e l o s C a l p u l l i , l o que n o s i n t e r e s a como a n t e c e d e n t e d e l m u n i c i p i o mexi^ 
c a n o . Es en e s t e s e n t i d o que A u r o r a A r n a i z s o s t i e n e q u e en e l C a l p u l l i -
" s e e n c u e n t r a e l e m b r i ó n d e l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a s u p r e m a d e l m u n i c i -
p i o l i b r e d e h o y " . Por s u p a r t e , M o i s é s Ochoa Campos e s t i m a q u e e l C a l -
p u l l i e s n u e s t r o c l a n , e l e v a d o p o r o b r a d e l a v i d a s e d e n t a r i a , a l a cat<e 
g o r í a d e l m u n i c i p i o r u r a l p r i m i t i v o . 
Es por e l l o que d i c h o a u t o r c o n s i d e r a que l o s a n t e c e d e n t e s más roao^ 
(5 ) MALAGON INFANTE, E n r i q u e . " L a Reforma M u n i c i p a l " . P o n e n c i a e x p u e s t a -
en e l f o r o d e c o n s u l t a p o p u l a r . T a m p i c o , T a m a u l i p a s . , 1985 p á g . 1 . 
t o s d e l m u n i c i p i o en M é x i c o , l o s e n c o n t r a m o s en e l C a l p u l l i A z t e c a , que -
f u é e s t r u c t u r a d o s o b r e l a s r e l a c i o n e s d e p a r e n t e s c o en c u a n t o a s u e x p l o -
t a c i ó n . P o r e s o . e s c o n o c i d o como " e l m u n i c i p i o p r i m i t i v o d e c a r á c t e r a g r a 
r i o . " ( 6 ) 
A g u i r r e B e l t r á n l o d e f i n e como: " e l s i t i o ocupado p o r un l i n a j e , e s -
d e c i r , como un g r u p o d e f a m i l i a s e n p a r e n t a d a s p o r l a z o s de c o n s a n g u i n i d a d 
cuyo a n t e p a s a d o e s e l m i s m o . " (7 ) 
Al d a r s e una a l i a n z a en f a m i l i a s y c o n s t i t u i r e l C a l p u l l i , e l c o n s e -
j o s e c o n s t i t u y e como f o r m a d e g o b i e r n o y s e e n c a r g a de nombrar a l o s f u n 
c i o n a r i o s p ú b l i c o s que t e n í a n l a m i s i ó n de a d m i n i s t r á r : 
1 . - E l r é g i m e n comunal a g r a r i o . 
2 . - E l t r a b a j o d e l o s miembros d e l C a l p u l l i . 
3 . - E l p r o d u c t o d e s u s t i e r r a s . 
4 . - La c o n s e r v a c i ó n d e l o r d e n . 
5 . - L a i m p a r t i c i ó n d e j u s t i c i a . 
6 . - E l c u l t o a l o s d i o s e s , e t c . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l C a l p u l l i , s e c a r a c t e r i z a r o n p o r q u e e l e n c a r g o -
e r a d e p o r v i d a a menos que c o m e t i e r a n g r a v e s f a l l a s y e l c o n s e j o l o s d e -
p u s i e r a . L a s d e s i g n a c i o n e s e ran de c a r a c t e r e l e c t i v o , c o n s i d e r á n d o s e como 
p e r s o n a s a p t a s a l o s i n d i o s c a b e z a s , a l o s j e f e s d e f a m i l i a o a a n c i a n o s -
d e l i n a j e . S ó l o p a r a l o s t o p i l e s no v a l í a n a d a e l r e q u i s i t o d e s e r j e f e -
d e f a m i l i a . 
( 6 ) OCHOA CAMPOS, M o i s é s , o b . c i t . p á g . 3 2 . 
(7 ) I b i d e m . p á g . 3 3 . 
1 . 2 . 2 . 2 . - E l P e r í o d o -
C o l o n i a l . 
Es d e s o b r a c o n o c i d o , que l a c o n q u i s t a e m p r e n d i d a p o r Hernán C o r t é s -
s e I n i c i o , en t e r r i t o r i o n u e s t r o , con l a f u n d a c i ó n d e l m u n i c i p i o d e l a Vi^ 
l i a R i c a d e l a V e r a c r u z , e l 22 d e A b r i l de 1 5 1 9 . 
Con é s t e a c t o , en e l que mas que l a e x p r e s i ó n de una v o c a c i ó n demo— 
c r á t i c a o s i n d i c a l i s t a e s p r e c i s o v e r una s i m p l e m a n i o b r a p o l í t i c a en l a -
c u a l , C o r t é s pudo l e g i t i m a r s u r u p t u r a con D i e g o d e V e l á z q u e z , g o b e r n a d o r 
d e Cuba , q u i e n l e h a b í a e n c a r g a d o m e d i a n t e c o n v e n i o , l a e x p e d i c i ó n con f ¿ 
n e s s o l a m e n t e d e e x p l o r a c i ó n . I n s t a l a d o e l a y u n t a m i e n t o , é s t e d e c l a r ó e x -
t i n g u i d o s l o s p o d e r e s que V e l a z q u e z h a b í a c o n f e r i d o a C o r t é s y c o n c e d i ó a 
é s t e en nombre d e l r e y , l a d e s i g n a c i ó n d e C a p i t á n d e l E j é r c i t o y J u s t i c i a 
Mayor . 
Con r a z ó n s o s t i e n e Ochoa Campos que C o r t é s , " r e f i n a d o a l a m a n e r a ma 
q u i a v é l i c a , s e s i r v i ó d e una i n s t i t u c i ó n d e l a s más r e s p e t a b l e s , e s t a b l e -
c i e n d o p o r med io d e una m a n i o b r a s a g a z , e l p r i m e r a y u n t a m i e n t o d e l a Amé-
r i c a C o n t i n e n t a l , con e l o b j e t o d e o b t e n e r de é l , p o d e r e s de que c a r e c í a -
p a r a l l e v a r a d e l a n t e su e m p r e s a . " 
P o s t e r i o r m e n t e en A g o s t o d e 1 5 2 1 , C o r t é s f u n d ó e l a y u n t a m i e n t o d e -
C o y o a c á n , " m i e n t r a s s e a r r a s a b a l a A n t i g u a y g r a n T e n o c h t i t l á n " . De é s t a 
m a n e r a , l o s p r i m e r o s m u n i c i p i o s c o l o n i a l e s s u r g i e r o n , no como una organi^ 
z a c i ó n p o l í t i c a p r o d u c t o d e l a s e x i g e n c i a s l o c a l e s , s i n o como i n s t r u m e n -
t o j u r í d i c o - p o l í t i c o d e d o m i n a c i ó n , como t í t u l o l e g a l i z a d o r d e l o s con — i 
q u i s t a d o r e s . 
E s t a g é n e s i s d e l a i n s t i t u c i ó n m u n i c i p a l en e l p e r í o d o c o l o n i a l , v a 
a i m p r i m i r s u s p r o p i a s m o d a l i d a d e s a l m u n i c i p i o m e x i c a n o . 
Fué e l m u n i c i p i o c a s t e l l a n o e l que s i r v i ó como modelo a l m u n i c i p i o -
c o l o n i a l m e x i c a n o . En g e n e r a l , en a q u e l h a b í a t r e s c a s o s d e c a b i l d o s : " e l 
o r d i n a r i o , e l e x t r a o r d i n a r i o y e l a b i e r t o , s e g ú n s i s u s s e s i o n e s f u e r e n -
- e x t r a o r d i n a r i a s o d e f e c h a p r e v i a m e n t e a c o r d a d a o que f u e r a n c o n v o c a d a s -
p o r r a z o n e s a p r e m i a n t e s o c i r c u n s t a n c i a l e s ; l o s a b i e r t o s s e c a r a c t e r i z a — 
ban p o r q u e en e l l o s p a r t i c i p a b a n l i b r e y d e m o c r á t i c a m e n t e l o s v e c i n o s d e l 
l u g a r . " 
S e d e b e a c l a r a r que en Nueva E s p a ñ a , a d i f e r e n c i a d e l o que o c u r r i ó -
en l a p e n í n s u l a , p a r t i c u l a r m e n t e a n t e s d e l a c é l e b r e b a t a l l a d e V i l l a l a r -
d e 1521 en l a que l o s comuneros d e C a s t i l l a f u e r o n d e r r o t a d o s p o r l a s - -
f u e r z a s d e l Rey , no f u n c i o n a r o n , p o r r e g l a , l o s c a b i l d o s a b i e r t o s . "En — 
Nueva E s p a ñ a , e s c r i b i ó E s q u i v e l O b r e g ó n , s a l v o en e l c a s o d e V e r a c r u z y -
e l d e L e ó n , a l f u n d a r s e l a V i l l a » no t e n e m o s n o t i c i a d e que s e haya c e l e -
b r a d o n i n g ú n o t r o ( c a b i l d o a b i e r t o ) . " 
L o s c a b i l d o s , d e manera s e m e j a n t e a como o c u r r i ó en l a s a u d i e n c i a s -
c o l o n i a l e s en g e n e r a l , c o n c e n t r a b a n t a l e s f u n c i o n e s t a n t o a d m i n i s t r a t i v a s 
como l e g i s l a t i v a s ; d e s e m p e ñ a d a s a t r a v é s d e l a s o r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s , e 
i n c l u s o j u r i s d i c c i o n a l e s ya q u e c o n o c í a n de l a s e g u n d a i n s t a n c i a de l o s -
j u i c i o s l l e v a d o s en p r i m e r a i n s t a n c i a a n t e l o s a l c a l d e s . 
E l número d e r e g i d o r e s , a l c a l d e s y f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s f u é muy-
v a r i a b l e , s e g ú n e l t i e m p o y l a n a t u r a l e z a d e l c e n t r o d e p o b l a c i ó n , e s 
c i r , s e g ú n s e t r a t a d e c i u d a d e s m e t r o p o l i t a n a s , d i o c e s a n a s , s u f r a g á c e a s o 
d e v i l l a s . 
A s í p o r e j e m p l o , en l a c i u d a d d e M é x i c o , c i u d a d m e t r o p o l i t a n a , e l — 
a y u n t a m i e n t o , d e a c u e r d o con l a s o r d e n a n z a s d e g o b i e r n o d e l 11 d e Noviem-
b r e d e 1 6 8 2 , e s t a b a p r e s i d i d o p o r e l C o r r e g i d o r , c o n t a b a con d o s a l c a l d e s 
o r d i n a r i o s y un número v a r i a b l e de r e g i d o r e s . 
En s í n t e s i s , d u r a n t e l a C o l o n i a s e d i s t i n g u e n t r e s f a s e s de l a v i d a -
m u n i c i p a l : 
1 . - L a f u n d a c i ó n de l o s p r i m e r o s m u n i c i p i o s , c a s i con una com— 
p l e t a a u t o n o m í a y c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s e r a n s e m e j a n t e s a -
l a e s p a ñ o l a ; e l m u n i c i p i o " f u é l a i n s t i t u c i ó n j u r í d i c a q u e -
r e g u l ó l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s e n t r e l o s g r u p o s s o c i a l e s . " 
( 8 ) . 
2 . - S e i n i c i a en 1 7 8 6 , cuando e l V i r r e y nombra d e l e g a d o s p r o v i n 
c í a l e s . S e e m p i e z a a e s t r a n g u l a r p o l í t i c a y d e s p u é s económi^ 
camente a l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l . La c o n c e n t r a c i ó n g r a d u a l -
d e l a d e s i g n a c i ó n d e a l g u n o s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s , gene^ 
r ó l a c o r r u p c i ó n que s e m a n i f e s t ó en l a v e n t a s e c r e t a d e — 
c a r g o s que c o n t r o l a b a l a C o r o n a ; l a c o r r u p c i ó n s e l e g a l i z a -
cuando l a Corona s u b a s t a p ú b l i c a m e n t e l o s c a r g o s . 
3 . - E s t a ú l t i m a f a s e s e i n i c i a a p a r t i r de l a l l e g a d a d e l V i s i -
t a d o r G e n e r a l Don J o s é de G a l v e z . S e c a r a c t e r i z a p o r s e r en 
l a que s e e s t r a n g u l a l a a u t o n o m í a f i n a n c i e r a d e l o s m u n i c i -
p i o s , d e b i d o a l a s m e d i d a s t o m a d a s p o r e l V i r r e y , t e n d i e n t e s 
a o b t e n e r m a y o r e s i n g r e s o s p a r a l a C o r o n a . 
O t r o a s p e c t o i m p o r t a n t e , e s en e l que s e da e l f o r t a l e c í - -
m i e n t o d e l a " n u e v a s i g n i f i c a c i ó n d e l m u n i c i p i o p o r d o s caía 
s a s : l a c r e a c i ó n d e l a s i n t e n d e n c i a s y l o s c a m b i o s s o c i o e c o -
n ó m i c o s o c u r r i d o s en l a e s t r u c t u r a s o c i a l . " (§ ) 
(8) NARVAEZ LOPEZ, A l f o n s o . " L a A d m i n i s t r a c i ó n E s t a t a l y M u n i c i p a l en T a -
m a u l i p a s . " E d i c i o n e s de l a U n i v e r s i d a d A u t ó -
noma d e T a m a u l i p a s . , l a . E d i c i ó n . , Cd. V i c t o 
r i a , T a m a u l i p a s . 1 9 7 7 . P a g . 1 3 9 . 
(9 ) Ibidfem. P a g . 1 4 0 . 
1 . 2 . 2 . 3 . - En l a I n d e p e n d e n c i a . 
E l s i g l o XIX f u é p a r a M é x i c o , en mas d e un s e n t i d o , e l s i g l o d e l a s -
d e f i n i c i o n e s y d e l a s d e c i s i o n e s f o r m a l e s , que d i f í c i l m e n t e l l e g a r o n a l a 
t r a n s f o r m a c i ó n d e l a r e a l i d a d s o c i a l . P e r o é s t e p r o c e s o d i a l é c t i c o d e ele^ 
c c i o n y d e c i s i ó n y d e d e s f a s a m i e n t o e n t r e é s t a s y a q u e l l a , e s muy e x p l i c a ^ 
b l e s i s e toma en c u e n t a que e l s i g l o XIX f u é e l s i g l o d e l r e s u r g i m i e n t o , 
s o b r e v i v e n c i a y c o n s o l i d a c i ó n d e l E s t a d o N a c i o n a l M e x i c a n o . 
En é s t e p e r í o d o , f u e r o n l o s m u n i c i p i o s q u i e n e s , a n t e l a a b d i c a c i ó n -
d e l o s r e y e s e s p a ñ o l e s , e n a r b o l a r o n l a b a n d e r a d e r e c u r r i r a l a s o b e r a — 
n í a . 
F r a n c i s c o Primo d e Verdad y Ramos, e l 9 d e J u l i o d e 18 08 , h a b l ó d e -
l a s o b e r a n í a p o p u l a r que con H i d a l g o s e h i z o l i b e r a r y con M o r e l o s a d q u i -
r i ó s u i m p o r t a n t e e n f o q u e s o c i a l . 
M i e n t r a s e s o s u c e d í a , en E s p a ñ a ( 1 8 1 2 ) , s e promulgó l a C o n s t i t u c i ó n -
d e C á d i z , q u e a l d e c i r d e Ochoa Campos, " r e p r e s e n t a e l u l t i m o i n t e n t o l e -
g i s l a t i v o p a r a t r a n s f o r m a r e l r é g i m e n m u n i c i p a l d e l a m e t r ó p o l i y s u s c o -
l o n i a s . " 
E s t e nuevo documento r e i n s t a u r ó e l s i s t e m a d e e l e c c i ó n d i r e c t a , l a -
no r e e l e c c i ó n d e l o s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s y su r e n o v a c i ó n c a d a a ñ o . 
I n t r o d u j o como i n n o v a c i ó n l a i n t e g r a c i ó n d e l o s a y u n t a m i e n t o s por r e 
g i d o r e s , en p r o p o r c i ó n a l numero d e h a b i t a n t e s , y l a d e c l a r a c i ó n como o b l ¿ 
g a c i ó n d e l o s c i u d a d a n o s en e l desempeño d e l o s c a r g o s c o n s e j i l e s . 
Como i n n o v a c i ó n n e g a t i v a c o n t e m p l ó l a c r e a c i ó n d e l o s j e f e s p o l í t i c o s 
y l a p é r d i d a d e l a a u t o n o m í a e c o n ó m i c a . 
D u r a n t e l a r e v o l u c i ó n d e I n d e p e n d e n c i a y d e s p u é s de e l l a , l a s normas 
d i c t a d a s y d e c r e t a d a s no c a m b i a r o n en a b s o l u t o l a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l . 
E l p r o b l e m a m u n i c i p a l f u e a b o r d a d o , a s í s e a en f o r m a m a r g i n a l , en e l 
d e b a t e f e d e r a l i s t a - c e n t r a l i s t a , t r a n s f o r m a d o , en v i r t u d d e l d e s a r r o l l o — 
h i s t ó r i c o , en e l d e b a t e l i b e r a l e s - c o n s e r v a d o r e s . No c o n s i d e r a m o s que s e a -
a c e r t a d o d e l j u i c i o d e Tena R a m í r e z , c u a n d o s o s t i e n e que " l a s c o n s t i t u c i o _ 
n e s f e d e r a l i s t a s o l v i d a r o n l a e x i s t e n c i a de l o s m u n i c i p i o s y f u e r o n l a s -
c o n s t i t u c i o n e s c e n t r a l i s t a s y l o s g o b i e r n o s c o n s e r v a d o r e s l o s q u e s e preo^ 
c u p a r o n p o r o r g a n i z a r l o s y d a r l e s v i d a . . " 
S i n embargo , e x s t e l a c r e e n c i a de que d i c h a c o n t i e n d a , con l a s c o n s -
t a n t e s tomas d e p o d e r p o l í t i c o p o r ambos b a n d o s , s e d e s t a c a l a b a s e d e l -
p o d e r d e l o s c o n s e r v a d o r e s en e l d o m i n i o d e l a s m u n i c i p a l i d a d e s y son e — 
l í o s l o s que en l a S e x t a Ley C o n s t i t u c i o n a l d e l 29 d e D i c i e m b r e d e 1836 -
c o n s a g r a n j u r í d i c a m e n t e a l m u n i c i p i o . 
A é s t e u l t i m o p e r í o d o d e l a I n d e p e n d e n c i a s e l e c o n o c e como " d o n d e -
e l m u n i c i p i o a p a r e c e y d e s a p a r e c e " ( 1 0 ) , y a que su e x i s t e n c i a e s t a determi^ 
n a d a p o r q u i e n e s g o b e r n a b a n : s u r g e s i toman e l p o d e r l o s c o n s e r v a d o r e s y -
d e s a p a r e c e s i l o h a c e n l o s l i b e r a l e s . 
S i b i e n e l A c t a C o n s t i t u t i v a d e l a F e d e r a c i ó n d e l 31 d e Enero d e — 
1824 y l a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l d e l 4 d e O c t u b r e d e l mismo año no contuv ie^ 
ron d i s p o s i c i o n e s e s p e c í f i c a s s o b r e e l m u n i c i p i o , e l a r t í c u l o 161 d e l s e -
gundo t e x t o m e n c i o n a d o , d e j ó en l i b e r t a d a l o s E s t a d o s p a r a o r g a n i z a r s u -
g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r i o r , s i n mas l í m i t e que d i c h a o r g a n i z a c i ó n 
no s e o p u s i e s e a e l l a s . 
( 1 0 ) 0CH0A CAMPOS, M o i s é s . 0 b . c i t . p p . 229 a 2 4 9 . C i t a d o p o r e l D r . Enri^ 
que Malagón I n f a n t e . , " L a Reforma M u n i c i p a l " . , p o n e n c i a e x p u e s t a e n -
e l f o r o de c o n s u l t a p o p u l a r . Tampico 1 9 8 5 . 
Era c l a r o que l a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l no s o l o s e o p o n í a a t a l e s — 
t e x t o s , s i n o que e r a n e c e s a r i a su c u l m i n a c i ó n a n i v e l l o c a l . 
Por é s t e m o t i v o , l o s E s t a d o s de l a F e d e r a c i ó n e s t a b l e c i e r o n p a r a s u -
r é g i m e n i n t e r i o r l a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l , s i g u i e n d o l o s l i n e a m i e n t o s d e 
l a C o n s t i t u c i ó n d e C á d i z d e 1 8 1 2 . De a c u e r d o con é s t a u l t i m a C o n s t i t u c i ó n 
p a r a e l g o b i e r n o i n t e r i o r d e c a d a p u e b l o d e b í a h a b e r un a y u n t a m i e n t o , com 
p u e s t o d e l o d e l o s a l c a l d e s , r e g i d o r e s y p r o c u r a d o r s í n d i c o y p r e s i d i d o -
por e l j e f e p o l í t i c o , donde l o h u b i e r e , y en s u d e f e c t o por e l a l c a l d e — 
( a r t í c u l o 3 0 9 ) . 
Los f u n c i o n a r i o s que componían e l a y u n t a m i e n t o e ran e l e g i d o s en f o r m a 
i n d i r e c t a a t r a v é s d e l o s e l e c t o r e s e s c o g i d o s por l o s c i u d a d a n o s ( a r t í c u — 
l o s 3 1 2 - 3 2 4 ) . 
D e j a n d e s e r p e r p e t u o s y e n a j e n a b l e s l o s c a r g o s d e r e g i d o r e s y demás 
p e r m i t i d o s a n t e r i o r m e n t e p o r l a Corona ( a r t í c u l o s 3 1 2 - 3 1 4 ) . 
A l o s a y u n t a m i e n t o s s e l e s c o n f e r í a n a t r i b u c i o n e s p a r a l a a d m i n i s t r a ^ 
c i ó n d e l a s o b r a s y d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s l o c a l e s y p a r a l a f o r m u l a — 
c i ó n d e l o s p r o y e c t o s d e o r d e n a n z a s que d e b í a n s e r s o m e t i d o s a l a a p r o b a -
c i ó n d e l a s c o r t e s ( a r t í c u l o 3 2 1 ) . 
L o s a y u n t a m i e n t o s quedaban s o m e t i d o s a d e m á s , a l a f i s c a l i z a c i ó n de -
l o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , e s p e c i a l m e n t e p o r l o que s e r e f i e r e a l m a n e j o 
d e l o s c a u d a l e s p ú b l i c o s . 
1 . 2 . 2 . 4 . - Ea l a R e f o r m a . 
D u r a n t e l a R e f o r m a , no s e m o d i f i c ó s u b s t a n c i a l m e n t e l a o r g a n i z a c i ó n -
m u n i c i p a l . Con e l P l a n de A y u t l a s ó l o s e e v i t ó e l e f e c t o c e n t r a l i s t a d e -
S a n t a Ana, q u e c u l m i n a r í a con l a s u p r e s i ó n d e a y u n t a m i e n t o s . E s t e documeri 
t o c o n t e n í a ú n i c a m e n t e d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s , p e r o no e s p e c i f i c a s o b r e -
e l r é g i m e n de m u n i c i p a l i d a d e s . 
En l a C o n s t i t u c i ó n d e 1857 s e o m i t i ó c o n s a g r a r c o n s t i t u c i o n a l m e n t e -
a l m u n i c i p i o , con e x c e p c i ó n d e l D i s t r i t o F e d e r a l y l o s T e r r i t o r i o s , p a r a -
e s t a b l e c e r l a r e f o r m a p o p u l a r d e e l e c c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s . 
En e f e c t o , en é s t e p e r í o d o , l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a no s e m o d i f i c ó -
en s í , s i n o que s ó l o r e c i b i ó una n u e v a r e g l a m e n t a c i ó n de l a s p r e f e c t u r a s -
i n t r o d u c i d a s p o r l a C o n s t i t u c i ó n d e C á d i z . L o s j e f e s p o l í t i c o s r e b a s á r o n -
l o s l í m i t e s y s e c o n s o l i d a r o n h a c i e n d o a un l a d o l a s a u t o r i d a d e s municipa^ 
l e s . 
Por o t r a p a r t e , A g u s t í n Cué C a n o v a s , a l a n a l i z a r l a s L e y e s de R e f o r -
ma, a f i r m a que con é s t a s , p r i n c i p a l m e n t e l a d e s a m o r t i z a c i ó n d e l o s b i e n e s 
i n m u e b l e s , s e l e s i o n ó l a economía m u n i c i p a l , a l c o n s i d e r a r a l o s a y u n t a — 
m i e n t o s como c o r p o r a c i o n e s c i v i l e s y p o r l o t a n t o a f e c t a b l e s p o r l a l e y -
m e n c i o n a d a . 
P o r o t r o l a d o , aunque l a C o n s t i t u c i ó n d e 1857 no i n t r o d u j o una r e g u -
l a c i ó n s i s t e m á t i c a d e l a i n s t i t u c i ó n , v a r i o s d e s u s a r t í c u l o s s í h i c i e r o n 
a l u s i ó n a t a l i n s t i t u c i ó n y , además e l p r o b l e m a m u n i c i p a l f u é a b o r d a d o en 
e l s e n o d e l C o n g r e s o C o n s t i t u y e n t e de 1 8 5 6 - 1 8 5 7 . En é s t e , e l d i p u t a d o C a ¿ 
t i l l o V e l a z c o p r o p u s o a l g u n a s a d e c i o n e s a l o s a r t í c u l o s 40 y 41 con e l ofo 
j e t o que s e r e c o n o c i e r a q u e , a s í como l a s p a r t e s d e l a F e d e r a c i ó n e r a n l o s 
E s t a d o s , l a s p a r t e s c o n s t i t u t i v a s d e é s t o s e r a n l a s m u n i c i p a l i d a d e s . Propo 
n í a como un a r t í c u l o d e l a C o n s t i t u c i ó n e l s i g u i e n t e : 
" Q u e t o d a m u n i c i p a l i d a d d e a c u e r d o con su c o n s e j o m u n i c i p a l , p u e -
d a d e c r e t a r l a s m e d i d a s que c r e a c o n v e n i e n t e s a l m u n i c i p i o y v o -
t a r y r e c a u d a r l o s i m p u e s t o s que e s t i m e n e c e s a r i o s p a r a l a s - -
o b r a s que a c u e r d e , s i e m p r e que con e l l a s no p e r j u d i q u e a o t r a mu 
n i c i p a l i d a d o a l e s t a d o . " 
E s t i m a b a n e c e s a r i o que t o d o e l p u e b l o t u v i e r a " t e r r e n o s s u f i c i e n t e s -
p a r a e l u s o común d e l o s v e c i n o s " , y q u e l o s e s t a d o s l o s compraran s i f u e -
r a n e c e s a r i o . 
P u e d e a d v e r t i r s e c l a r a m e n t e e l p r o p o s i t o d e l d i p u t a d o d e e s t a b l e c e r , -
por una p a r t e , e l s i s t e m a m u n i c i p a l en forma o b l i g a t o r i a p a r a l a o r g a n i z a -
c i ó n i n t e r n a d e l o s e s t a d o s , y p o r o t r a p a r t e , d e o t o r g a r l e a l a i n s t i t u -
c i ó n m u n i c i p a l a u t o n o m í a f i n a n c i e r a , y a f a c u l t a d o l a p a r a d e c r e t a r y r e c a u -
dar l o s i m p u e s t o s n e c e s a r i o s , y a d o t á n d o l a d e t e r r e n o s p a r a e l u s o común -
d e l o s v e c i n o s . 
El p r o y e c t o d e C a s t i l l o V e l a z c o no f u e a p r o b a d o , y l a C o n s t i t u c i ó n sj5 
l o t u v o a l g u n a s r e f e r e n c i a s d i s p e r s a s s o b r e e l m u n i c i p i o . A s í , p o r e j e m p l o , 
e l a r t í c u l o 31 f r a c c i ó n I I e s t a b l e c i ó como o b l i g a c i ó n d e l o s m e x i c a n o s l a -
d e " c o n t r i b u i r p a r a l o s g a s t o s p ú b l i c o s , a s í d e l a F e d e r a c i ó n como d e l Esta_ 
do y m u n i c i p i o en que r e s i d a n " . A s u v e z e l a r t í c u l o 36 f r a c c i ó n I , s e ñ a l ó -
corno o b l i g a c i ó n d e l o s c i u d a d a n o s d e l a R e p ú b l i c a " i n s c r i b i r s e en e l padrón 
d e s u m u n i c i p a l i d a d " . 
Por t a n t o , e s c l a r o , que s i b i e n e s c i e r t o que l a C o n s t i t u c i ó n d e 1857 
no e s t a b l e c i ó una r e g u l a c i ó n s i s t e m á t i c a y d e t a l l a d a d e l a i n s t i t u c i ó n muñí 
c i p a l , t a m b i é n l o e s que l a s p o c a s d i s p o s i c i o n e s m e n c i o n a d a s i m p l i c a b a n — 
un r e c o n o c i m i e n t o e s p e c í f i c o d e l r é g i m e n m u n i c i p a l p a r a e l g o b i e r n o i n t e -
r i o r d e l o s e s t a d o s , l a s c u a l e s i m p e d í a n , s i n d u d a , e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
un r é g i m e n d i v e r s o d e l m u n i c i p a l . Por é s t a s r a z o n e s , n o e s p o s i b l e s o s t e -
n e r que d i c h a C o n s t i t u c i ó n h a y a " o l v i d a d o l a e x i s t e n c i a d e l o s m u n i c i p i o s " . 
Por o t r a p a r t e , e l hecho d e que l a s c o n s t i t u c i o n e s c e n t r a l i s t a s regu^ 
l a r a n l a i n s t i t u c i ó n m u n i c i p a l , no e s una p r u e b a d e v o c a c i ó n m u n i c i p a l i s -
t a d e p a r t e d e l o s c o n s e r v a d o r e s . La r e g u l a c i ó n d e l r é g i m e n l o c a l en l a s -
c o n s t i t u c i o n e s c e n t r a l i s t a s e r a un hecho i n e v i t a b l e , t o d a v e z q u e , a d o p t j i 
da l a fo rma d e e s t a d o u n i t a r i o , l o s d e p a r t a m e n t o s o r e g i o n e s , c a r e n t e s de 
a u t o n o m í a , no i b a n a p o d e r e x p e d i r su p r o p i a c o n s t i t u c i ó n l o c a l en l a que 
p r e v i e r a n s u r é g i m e n i n t e r i o r , como s i l o p o d í a n h a c e r l o s e s t a d o s en e l -
s i s t s n a f e d e r a l . 
No e s p o s i b l e , por t a n t o , s o s t e n e r r a z o n a b l e m e n t e que l a s c o n s t i t u — 
c i o n e s c e n t r a l i s t a s y l o s g o b i e r n o s c o n s e r v a d o r e s s e hayan p r e o c u p a d o por 
" o r g a n i z a r y d a r v i d a " a l o s m u n i c i p i o s . L o r e g u l a r e n p o r q u e t e n í a n que — 
h a c e r l o , p e r o l o s o m e t i e r o n a l a r i g i d e z d e l a s i n s t i t u c i o n e s c e n t r a l i s - — 
t a s , l e r e d u j e r o n s u s a t r i b u c i o n e s y l e s n e g a r o n a u t é n t i c o s u s t e n t o demo-
c r á t i c o . 
1 . 2 . 2 . 5 . - En l a R e v o l u c i ó n -
M e x i c a n a . 
D u r a n t e e l p o r f i r i a t o l o s j e f e s p o l í t i c o s d e s p l a z a r o n y a h o g a r o n l a -
v i d a d e l o s a y u n t a m i e n t o s , s u p r i m i e n d o d e hecho a l m u n i c i p i o l i b r e . L a svi 
p r e s i ó n d e l o s j e f e s p o l í t i c o s , d e l o s c a c i q u e s y l a r e i n s t a u r a c i ó n d e l a 
v i d a m u n i c i p a l y d e su a u t o n o m í a , f u e r o n a l g u n a s p r o c l a m a s de l o s p l a n e s -
p o l í t i c o s que s e e n a r b o l a r o n en c o n t r a d e l r é g i m e n de Don P o r f i r i o D í a z . 
L o s p l a n e s p o l í t i c o s que d e hecho b u s c a b a n una n u e v a imagen p o l í t i — 
c a , e c o n ó m i c a y s o c i a l p a r a l o s m e x i c a n o s , e r a n , e n t r e o t r o s , l o s s i g u i e n 
t e s : 
- P l a n d e l P a r t i d o L i b e r a l , P r o g r a m a d e l P a r t i d o L i b e r a l y Mani^ 
f i e s t o a l a N a c i ó n , p r o c l a m a d o s e l l o . d e J u l i o d e 1 9 0 6 . 
- P l a n d e San L u i s P o t o s í . 
- P l a n P o l í t i c o y S o c i a l d e Marzo 18 d e 1 9 1 1 . 
- P l a n d e A y a l a d e Noviembre 25 d e 1 9 1 1 . ( l l ) 
D u r a n t e é s t a e t a p a d e l a R e v o l u c i ó n , d e s t a c a l a p a r t i c i p a c i o n de Don-
V e n u s t i a n o C a r r a n z a en l a l u c h a por r e i n s t a u r a r é s t a s l i b e r t a d e s . 
Con l a s a d i c i o n e s a l P l a n d e G u a d a l u p e y e l p r o y e c t o d e C o n s t i t u c i ó n -
p r e s e n t a d o a l o s l e g i s l a d o r e s d e Q u e r é t a r o , a s í como e l m e n s a j e que l e s di^ 
r i g i ó . 
" C a b e s e ñ a l a r que como una m e d i d a encaminada a l e s t a b l e c i m i e n t o -
d e l a l i b e r t a d m u n i c i p a l y p a r a c u m p l i r con e s a p r o m e s a , s e pro^ 
mulgó l a Ley d e l M u n i c i p i o L i b r e e l 25 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 4 , — 
p r e c e d e n t e i n m e d i a t o d e l a r t í c u l o 115 C o n s t i t u c i o n a l " . ( 1 2 ) 
Cómo t a m b i é n ya e s c o n o c i d o p o r l o s e s t u d i o s o s , e l m u n i c i p i o , a l p o n e r 
s e en c o n s i d e r a c i ó n e l p r o y e c t o d e l a r t í c u l o 115 , s e a p r o b ó l a f r a c c i ó n I , 
p e r o l a I I f u é l a que o c a s i o n ó e l d e b a t e e n t r e l o s l e g i s l a d o r e s , no d e f i -
n i e n d o con c l a r i d a d su a u t o n o m í a e c o n ó m i c a . 
E l c a p í t u l o d e d i c a d o a l a h a c i e n d a m u n i c i p a l f u é e l mas d i s c u t i d o , a -
s í COTO s u a u t o n o m í a y s e a d v i r t i ó q u e , p a r a que f u e r a e f e c t i v a , ambas d e -
b í a n d e s e r l o . 
En l o s d e b a t e s d e l o s c o n s t i t u y e n t e s no s e l l e g ó a d e f i n i r s o b r e - -
q u i e n d e b í a r e g u l a r y r e s o l v e r l a s c o n t r o v e r s i a s s u s c i t a d a s e n t r e e l ayun^ 
(11) SILVA HERZOG, J e s ú s . " B r e v e H i s t o r i a d e l a R e v o l u c i ó n M e x i c a n a " . , Mé-
x i c o 1 9 7 3 . Tomo I . , p p . 1 5 7 , 169 y 2 8 6 . 
( 1 2 ) 0 . RABASA, E m i l i o y CABALLERO, G l o r i a . " M e x i c a n o , é s t a e s t ú C o n s t i t u 
c i ó n " . , E d i t o r i a l P o r r ú a , S . A . , México 1 9 8 4 . -
P á g . 3 1 4 . 
t a m i e n t o y e l E j e c u t i v o E s t a t a l , a s í como t a m b i é n d e a q u é l c o n e l C o n g r e -
s o L o c a l , t a m p o c o s e a c l a r o s o b r e l o s r amos que d e b e r í a n c o n s t i t u i r l a s -
f u e n t e s d e c a p t a c i ó n d e l a h a c i e n d a m u n i c i p a l . 
H a b í a p u e s , un c o n s e n s o en l a s d i f e r e n t e s f a c c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s -
d e r e s c a t a r l a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l y g a r a n t i z a r l e su a u t o n o m í a . E s t a -
o r i e n t a c i ó n e s r e c o g i d a en e l M e n s a j e que e l P r i m e r J e f e d e l E j é r c i t o - -
C o n s t i t u c i o n a l i s t a , Don V e n u s t i a n o C a r r a n z a , d i r i g i ó a l C o n g r e s o C o n s t i t i i 
y e n t e d e Q u e r é t a r o e l l o . d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , a l p r e s e n t a r su p r o y e c t o -
d e C o n s t i t u c i ó n . E n t r e o t r a s i d e a s e x p r e s ó : " E l M u n i c i p i o I n d e p e n d i e n t e , -
e s s i n d i s p u t a una d e l a s g r a n d e s c o n q u i s t a s que no s ó l o d a r á l a l i b e r t a d 
p o l í t i c a a l a v i d a m u n i c i p a l , s i n o que t a m b i é n l e d a r á i n d e p e n d e n c i a e c o -
n ó m i c a , s u p u e s t o que t e n d r á f o n d o s y r e c u r s o s p r o p i o s p a r a l a a t e n c i ó n d e 
t o d a s s u s n e c e s i d a d e s , s u s t r a y é n d o s e a s í a l a v o r a c i d a d i n s a c i a b l e que de 
o r d i n a r i o han d e m o s t r a d o l o s g o b e r n a d o r e s . " 
El p r o y e c t o d e C a r r a n z a s ó l o e s t a b l e c e que l o s E s t a d o s t e n d r í a n " c o -
mo b a s e d e su d i v i s i ó n t e r r i t o r i a y de s u o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , e l Muni-
c i p i o L i b r e , a d m i n i s t r a d o p o r a y u n t a m i e n t o s d e e l e c c i ó n d i r e c t a y s i n q u e 
h a y a a u t o r i d a d e s i n t e r m e d i a r i a s e n t r e é s t e y e l G o b i e r n o d e l E s t a d o . " 
E l p r o b l e m a q u e s e p l a n t e a r o n y t r a t a r o n d e r e s o l v e r l o s c o n s t i t u y e n 
t e s , f u e e l d e l a f o r m a d e g a r a n t i z a r l a a u t o n o m í a económica d e l o s m u n i -
c i p i o s . S i n e m b a r g o , d e s p u é s d e l a r g o s d e b a t e s , f u é a p r o b a d a , a c a u s a d e l 
c a n s a n c i o , l a f r a c c i ó n I I d e l a r t í c u l o 115 en l o s t é r m i n o s p r o p u e s t o s por 
e l d i p u t a d o U g a r t e : " L o s m u n i c i p i o s a d m i n i s t r a r á n l i b r e m e n t e su h a c i e n d a , 
l a c u a l s e f o r m a r á con l a s c o n t r i b u c i o n e s que s e ñ a l e n l a s l e g i s l a t u r a s d e 
l o s E s t a d o s y q u e , en todo c a s o , s e r á n l a s s u f i c i e n t e s p a r a a t e n d e r a s u s 
n e c e s i d a d e s . " De é s t e modo, como a p u n t a Tena R a m í r e z , " l a a u t o n o m í a f i n a n 
c i e r a , y con e l l a l a l i b e r t a d m u n i c i p a l , han quedado a m e r c e d de l a l e g i s _ 
l a t u r a y e l E j e c u t i v o , que de a c u e r d o con s u c o n v e n i e n c i a p o l í t i c a , pueden 
a u m e n t a r o d i s m i n u i r l o s r e c u r s o s m u n i c i p a l e s . " 
En e l t e x t o d e l a r t í c u l o 115 C o n s t i t u c i o n a l a p r o b a d o , a p a r t e d e l a -
a l u s i ó n a l a h a c i e n d a m u n i c i p a l c o n t e n i d a en l a c i t a d a f r a c c i ó n I I , s e res 
c o n o c e p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a a l m u n i c i p i o ( f r a c c i ó n I I I ) , s e e n c a r g a s u -
a d m i n i s t r a c i ó n a un a y u n t a m i e n t o d e e l e c c i ó n p o p u l a r d i r e c t a y e s t a b l e c e -
que no h a b r á n i n g u n a a u t o r i d a d i n t e r m e d i a e n t r e e l a y u n t a m i e n t o y e l g o -
b i e r n o d e l E s t a d o ( f r a c c i ó n I ) . 
En 1933 s e a d i c i o n ó un p á r r a f o a l a f r a c c i ó n I ; uno p a r a i n t r o d u c i r -
l a r e g l a d e l a no r e e e l e c c i ó n p a r a l o s p r e s i d e n t e s m u n i c i p a l e s , r e g i d o r e s 
y s í n d i c o s d e l o s a y u n t a m i e n t o s . En 1 9 4 7 , v o l v i ó a s e r a d i c i o n a d a l a f r a -
c c i ó n I , p a r a e s t a b l e c e r e l d e r e c h o d e v o t o a c t i v o y p a s i v o en f a v o r d e — 
l a s m u j e r e s en l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . En 1 9 7 6 , f u e r o n a d i c i o n a d a s — 
l a s f r a c c i o n e s IV y V p a r a a s i g n a r c o n t r i b u c i o n e s a l o s E s t a d o s y m u n i c i -
p i o s en m a t e r i a d e d e s a r r o l l o u r b a n o , y e s t a b l e c e r e l r é g i m e n d e l a s c o n -
u r b a c i o n e s . Y más r e c i e n t e m e n t e , en 1 9 7 7 , s e a d i c i o n ó l a f r a c c i ó n I I I p a -
r a i n t r o d u c i r e l p r i n c i p i o d e l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l en l a e l e 
c c i ó n d e l o s a y u n t a m i e n t o s d e l o s m u n i c i p i o s c u y a p o b l a c i ó n s e a d e -
3 0 0 , 0 0 0 o más h a b i t a n t e s . 
P o r ú l t i m o , a l i n i c i a r s e e l r é g i m e n p r e s i d e n c i a l d e e l L i c . M i g u e l -
de l a M a d r i d H u r t a d o , s e r e a l i z ó una a m p l i a c o n s u l t a p o p u l a r q u e c r i s t a l i 
zó en l a s r e f o r m a s a l a r t í c u l o 115 C o n s t i t u c i o n a l . 
1 . 2 . 3 . - E s t a t a l . 
E l p r i m e r a n t e c e d e n t e m u n i c i p a l en T a m a u l i p a s , d a t a d e 1 7 4 6 , cuando 
e l C o r o n e l J o s é d e Es can don y H e l g u e r a , Conde d e S i e r r a G o r d a , l l e g a p o r 
e l s u r o e s t e d e l E s t a d o con l a m i s i ó n , de c o l o n i z a r n u e v a s t i e r r a s , fundan_ 
do e l p o b l a d o d e T u l a con 629 p e r s o n a s p r o c e d e n t e s de l o s e s t a d o s de Q u e -
r é t a r o y San L u i s P o t o s í . 
A h í , a l i g u a l q u e en c a d a p u e b l o que s e f u n d a b a , s e nombraba un Capjí 
t a n , que h a c í a l a s v e c e s d e a u t o r i d a d y d i c t a b a l a s d i p o s i c i o n e s de o r d e n 
p o l í t i c o , q u e c o n s i d e r a b a o p e r a n t e s y n e c e s a r i a s p a r a s u d e m a r c a c i ó n . Ads 
más s e d e j a b a a un c u r a con l a encomienda d e e v a n g e l i z a r a l o s i n d í g e n a s -
que f o r m a b a n l a m i s i ó n d e i n d i o s . 
Con e l t i e m p o , C i u d a d V i c t o r i a f u é f u n d a d a e l d í a 6 d e O c t u b r e d e •— 
1750 con e l nombre d e S a n t a M a r í a d e Aguayo, p o r e l mismo J o s é d e E s c a n d ó n . 
S e l e d i o e l nombre d e Aguayo en honor de F r a n c i s c o Guanez H o r c a s i t a s y — 
Aguayo, P r i m e r Conde d e R e v i l l a g i g e d o , V i r r e y d e l a Nueva E s p a ñ a d e l 9 d e -
J u l i o d e 1749 a l 9 d e N o v i e n b r e d e 1755 . S e fundó con 22 f a m i l i a s y s u s — 
r e s p e c t i v o s s i r v i e n t e s , c a b a l l o s y a r m a s . 
E l 20 d e A b r i l d e 1825 , e l C o n g r e s o C o n s t i t u y e n t e d e l E s t a d o l i b r e y -
s o b e r a n o d e T a m a u l i p a s , l e a s i g n ó e l nombre d e C i u d a d V i c t o r i a en honor d e 
G u a d a l u p e V i c t o r i a , h é r o e d e l a I n d e p e n d e n c i a y p r i m e r p r e s i d e n t e de l a Ite 
p ú b l i c a M e x i c a n a . 
Eh l a a c t u a l i d a d , C i u d a d V i c t o r i a e s l a C a p i t a l d e l E s t a d o , r e s i d e n — 
c i a d e l o s p o d e r e s d e l mismo y d e v a r i a s d e p e n d e n c i a s f e d e r a l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n , s e p r e s e n t a r á un resumen d e l o s a n t e c e d e n t e s c o n s t i t i j 
c i o n a l e s r e g i s t r a d o s en l a e n t i d a d h a s t a n u e s t r o s d í a s : 
v 1 . 2 . 3 . 1 . - L a C o n s t i t u c i ó a -
d e 1 8 2 5 . 
Con l a r e n u n c i a a l c a r g o d e g o b e r n a d o r d e J o s é B e r n a r d o G u t i é r r e z d e 
L a r a a c a e c i d a e l 4 d e Marzo d e 1825 y s u s u s t i t u c i ó n p o r e l e n t o n c e s v i c e -
g o b e r n a d o r Ekir ique C a m i l o S u a r e z , q u i e n promulgó d i c h a C o n s t i t u c i ó n median 
t e l a e x p e d i c i ó n d e l d e c r e t o número 31 d e l C o n g r e s o C o n s t i t u y e n t e d e l Esta^ 
do y p r o m u l g á n d o s e e l 6 d e Mayo d e 1 8 2 5 , a l s e r o r d e n a d a s u i m p r e s i ó n , p u -
b l i c a c i ó n y c i r c u l a c i ó n . En l a ' s e c c i ó n V I I , s e h a c e r e f e r e n c i a a l o s a y u n -
t a m i e n t o s y a l c a l d e s : 
M A r t . 1 5 9 . - P a r a e l g o b i e r n o i n t e r i o r d e l E s t a d o s h a b r á A y u n t a » -
m i e n t o s e l e g i d o s p o p u l a r m e n t e y s e compondrán d e l a l c a l d e o a l -
c a l d e s y r e g i d o r e s que d e s i g n e l a l e y , y d e un s ó l o s í n d i c o - p r o -
c u r a d o r . 
A r t , 1 6 0 . - Habrá a y u n t a m i e n t o s en l o s p u e b l o s q u e con s u c o m a r c a 
t e n g a n d o s m i l a l m a s d e p o b l a c i ó n . Por c i r c u n s t a n c i a s p a r t i c u l a -
r e s p u e d e e l C o n g r e s o , o y e n d o a l G o b i e r n o d e l E s t a d o , d i s p o n e r -
q u e t e n g a n a y u n t a m i e n t o l o s p u e b l o s d e menor p o b l a c i ó n , B i l o s -
p u e b l o s que no t e n g a n a y u n t a m i e n t o s e e l e g i r á n p o p u l a r m e n t e , c o -
mo l a l e y d i g a , un a l c a l d e o más s u f u e r a p r e c i s o , a j u i c i o d e l -
g o b e r n a d o r q u e o i r á a s u c o n s e j o , y un s í n d i c o p r o c u r a d o r * . 
A r t . 1 6 1 . - I b a l e y g e n e r a l q u e p o d r á v a r i a r s e d e a c u e r d o a l a s -
c i r c u n s t a n c i a s d e s i g n a r á e l número d e i n d i v i d u o s d e que s e h a d e 
componer c a d a a y u n t a m i e n t o , l a f o r m a d e e l e c c i o n e s , l a c a l i d a d — 
d e l o s e l e c t o r e s y d e l o s q u e h a b r á n d e o b t e n e r l o s e & p l e o s muni 
c i p a l e s , l a s a t r i b u c i o n e s d e é s t a s a u t o r i d a d e s y cómo s e han d e -
g o b e r n a r l o s p u e b l o s q u e no t i e n e n a y u n t a m i e n t o . " ( 1 3 ) 
1 . 2 . 3 . 2 . - L a C o n s t i t u c i ó n -
d e 1 8 7 1 . 
P r o m u l g a d a p o r e l G e n e r a l S e r v a n d o C a n a l e s e l 13 d e O c t u b r e d e l mismo 
a ñ o , a l p o d e r m u n i c i p a l s e l e d e d i c a un p r e c e p t o q u e e s t a b l e c e l a e l e c c i ó n 
p o p u l a r d e l o s a y u n t a m i e n t o s r e m i t i e n d o l a s f u n c i o n e s m u n i c i p a l e s a l a L e y 
O r g á n i c a d e l Régimen d e M u n i c i p a l i d a d e s d e 1 8 7 1 , en l a que s e d i s p o n e : 
( 1 3 ) CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 1 8 2 5 . L I I L e g i s l a t u r a 
E d i c i o n e s C o n m a n o r a t i v a s , Documento No. 1 . , C i u d a d V i c t o r i a , T a m a u l i 
p a s . S e p t i e m b r e d e 1984 . p p . 5 0 y 5 1 . 
" L a c o m p o s i c i ó n d e l o s a y u n t a m i e n t o s d e a c u e r d o a l o s c e n s o s d e 
p o b l a c i ó n , p a r t i e n d o d e l a s m u n i c i p a l i d a d e s menore s d e m i l h a -
b i t a n t e s , en l a s que e l a y u n t a m i e n t o s e i n t e g r a r á p o r un pre s_ i 
d e n t e , t r e s r e g i d o r e s y un s í n d i c o . En l o s m a y o t e s de d i e z m i l 
h a b i t a n t e s , s u c o m p o s i c i ó n s e r í a d e un p r e s i d e n t e , d i e z reg id lo 
r e s y d o s s í n d i c o s - p r o c u r a d o r e s . " ( 1 £ ) 
1 . 2 . 3 . 3 . - L a - C o n s t i t u c i ó n 
de 1 9 2 0 . 
E l g o b e r n a d o r p r o v i s i o n a l , g e n e r a l d e b r i g a d a F r a n c i s c o G o n z á l e z Vi^ 
l l a r r e a l , l a p r o m u l g o e l 24 de A b r i l d e l mismo a ñ o . E l t í t u l o o c t a v o s e -
d e s t i n ó a l a o r g a n i z a c i ó n b á s i c a d e l o s m u n i c i p i o s , i n v i s t i é n d o l o s d e — 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a d e d e r e c h o p u b l i c o y s i e n d o s u s f u n c i o n a r i o s e l e g i ^ 
d o s en forma d i r e c t a y r e n o v a b l e s c a d a t r e s a ñ o s . 
1 . 2 . 3 . 4 . - L a C o n s t i t u c i ó n 
d e 1 9 2 1 . -
E1 g o b e r n a d o r p r o v i s i o n a l J o s é M o r a n t e e x p i d e l a C o n s t i t u c i ó n v i g e n 
t e e l 27 de F e b r e r o d e 1 9 2 1 , p r o m u l g a d a e l 5 d e F e b r e r o d e l mismo a ñ o . 
E l t í t u l o noveno e s t a b l e c e l a s b a s e s d e l a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l . 
L o s a y u n t a m i e n t o s e n c u e n t r a n l a "base d e s u f u n d a m e n t a c i ó n l e g a l e n -
l a C o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l . D i v i d e s u s f u n c i o n e s en a d m i n i s t r a t i v a s y jud_i 
c i a l e s , desempeñando l a s p r i m e r a s e l a y u n t a m i e n t o y l a s s e g u n d a s l o s j uz^ 
g a d o s de p a z . 
D e t e r m i n a que l a i n t e g r a c i ó n d e l o s a y u n t a m i e n t o s n u n c a s e r á m e n o r -
d e c i n c o miembros p r o p o r c i o n a l e s a s u p o b l a c i ó n ; s e d i s p o n e l a l i b r e dis_ 
p o s i c i ó n d e s u h a c i e n d a , s e l e s c o n f i e r e p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a r e p r e s e n -
t a d a p o r l o s s í n d i c o s , r e n o v á n d o s e t o t a l m e n t e s u s miembros c a d a t r e s a— 
ñ o s , p r o p i e t a r i o s y s u p l e n t e s . 
(14") ZORRILLA, J u a n F i d e l . " C o n t r i b u c i ó n a l e s t u d i o d e l a l e g i s l a c i ó n d e 
T a m a u l i p a s . " , M o n t e r r e y , N . L . p á g . 1 3 5 . 
El mando d e l a p o l i c í a en e l l u g a r d e r e s i d e n c i a d e l g o b e r n a d o r s e l e con^ 
f i e r e a é s t e . L o s m u n i c i p i o s d i s p o n e n d e l a f a c u l t a d d e r e s o l v e r a m i s t o s a ^ 
m e n t e l o s c o n f l i c t o s d e l í m i t e s , p e r o r e q u i e r e n d e l a a p r o b a c i ó n d e l o s -
c o n v e n i o s p o r e l c o n g r e s o l o c a l . 
1 . 2 . 3 . 5 . - La s i t u a c i ó n a c -
t u a l . 
Eh l a a c t u a l i d a d , e l m u n i c i p i o en T a m a u l i p a s s i g u e en e l abandono y -
l a p e n u r i a , n o o b s t a n t e que l a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l , en s u a r t í c u l o 1 1 5 , -
a u t o r i z a a l o s E s t a d o s d e l a R e p ú b l i c a p a r a que é s t o s a s u v e z p r o p o r c i o - i 
nen e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a a l o s m u n i c i p i o s en s u t e r r i t o r i o . 
E l c e l o d e l G o b i e r n o d e l E s t a d o , t r a d u c i d o en f r a c c i o n a r e l p o d e r p.o 
l í t i c o , ha s i d o e l f a c t o r f u n d a m e n t a l que h a c o n t r i b u i d o a q u e l o s m u n i c ¿ 
p i o s en T a m a u l i p a s s i g a n c e ñ i d o s a l a c e n t r a l i z a c i ó n e s t a t a l , misma que -
o b s t a c u l i z a en l u g a r d e promover e l d e s a r r o l l o d e é s t o s . 
1 . 3 . - Marco J u r í d i c o . 
1 . 3 . 1 . - C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s . 
La C o n s t i t u c i ó n G e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a , e s l a Ley máxima d e n u e s t r a 
N a c i ó n ; en e l l a s e e n c u e n t r a n l o s o r d e n a m i e n t o s g e n e r a l e s de o b s e r v a n c i a -
o b l i g a t o r i a , p a r a g o b e r n a n t e s y g o b e r n a d o s , a s í como l a s c a r a c t e r í s t i c a s -
b á s i c a s d e l a c o n f o r m a c i ó n d e l E s t a d o M e x i c a n o . 
De e s t a L e y , s e d e r i v a n l a s d e m á s , q u e no, d e b e n c o n t r a v e n i r l a en n i n 
guna c i r c u n s t a n c i a o momento. 
P a r a l o s e f e c t o s d e l c a s o , l o s a r t í c u l o s c o n s t i t u c i o n a l e s r e l a t i v a s -
a l a i n s t i t u c i ó n m u n i c i p a l , s o n : 
" A r t í c u l o 3 o . - L a e d u c a c i ó n q u e i m p a r t a e l E s t a d o - F e d e r a c i ó n , -
E s t a d o s , M u n i c i p i o s , - t e n d e r á a d e s a r r o l l a r a r m ó n i c a m e n t e l a s -
c u a l i d a d e s d e l s e r humano y f o m e n t a r á en é l , a l a v e z , e l a m o r -
a l a p a t r i a y l a c o n c i e n c i a d e l a s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l e n -
l a i n d e p e n d e n c i a y l a j u s t i c i a : 
F r a c c i ó n I X . - E l C o n g r e s o d e l a t h i ó n , con e l f i n d e u n i f i c a r y 
c o o r d i n a r l a e d u c a c i ó n en t o d a l a R e p ú b l i c a , e x p e d i r á l a s l e y e s 
n e c e s a r i a s d e s t i n a d a s a d i s t r i b u i r l a f u n c i ó n s o c i a l e d u c a t i v a -
e n t r e l a F e d e r a c i ó n , l o s E s t a d o s y. l o s M u n i c i p i o s , a f i n d e f i -
j a r l a s a p o r t a c i o n e s e c o n ó m i c a s c o r r e s p o n d i e n t e s a e s e s e r v i c i o 
p ú b l i c o y s e ñ a l a r " l a s s a n c i o n e s a p l i c a b l e s a l o s f u n c i o n a r i o s -
q u e no cumplan o hagan c u m p l i r l a s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s , l o -
mismo a a q u e l l o s que l a s i n f r i n j a n . 
A r t í c u l o 2 7 , F r a c c i ó n V I . - L o s E s t a d o s y e l D i s t r i t o Fe^ 
d e r a l , l o m i s n » que l o s M u n i c i p i o s d e t o d a l a R e p ú b l i c a , t e n 
d r á n p l e n a c a p a c i d a d p a r a a d q u i r i r y p o s e e r t o d o s l o s b i e n e s -
r a í c e s n e c e s a r i o s p a r a l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
A r t í c u l o 3 1 , F r a c c i ó n I I . - Son o b l i g a c i o n e s d e l o s m e x i c a n o s : 
a s i s t i r en l o s d í a s y h o r a s a s i g n a d o s p o r e l A y u n t a m i e n t o d e l -
l u g a r d o n d e r e s i d a n , p a r a r e c i b i r i n s t r u c c i ó n c í v i c a y m i l i t a r -
que l o s m a n t e n g a a p t o s en e l e j e r c i c i o d e l o s d e r e c h o s d e ciuda_ 
d a ñ o , d i e s t r o s en e l m a n e j o d e l a s a r m a s y c o n o c e d o r e s d e l a di^ 
s c i p l i n a m i l i t a : ; . 
F r a c c i ó n X V . - . . . . C o n t r i b u i r p a r a l o s g a s t o s p ú b l i c o s , a s í d e -
l a F e d e r a c i ó n , como d e l E s t a d o y M u n i c i p i o en q u e r e s i d a n , d e -
l a manera p r o p o r c i o n a l y e q u i t a t i v a q u e d i s p o n g a n l a s l e y e s . 
t 
A r t í c u l o 3 6 , F r a c c i ó n I . - Son o b l i g a c i o n e s d e l o s c i u d a d a n o s d e 
l a R e p ú b l i c a : i n s c r i b i r s e en e l c a t a s t r o d e l a m u n i c i p a l i d a d , -
m a n i f e s t a n d o l a p r o p i e d a d q u e e l mismo c i u d a d a n o t e n g a , l a i n — 
d u s t r i a , p r o f e s i ó n o t r a b a j o d e que s u b s i s t a , a s í como t a m b i é n - 7 
i n s c r i b i r s e en l o s p a d r o n e s e l e c t o r a l e s , en l o s t é r m i n o s q u e d £ 
t e r m i n e n l a s l e y e s . 
F r a c c i ó n V . - Desempeñar l o s c a r g o s c o n c e j i l e s d e l m u n i c i -
p i o d o n d e r e s i d a , l a s f u n c i o n e s e l e c t o r a l e s y l a s d e j u r a d o . 
A r t í c u l o 4 0 . - Es v o l u n t a d d e l p u e b l o m e x i c a n o c o n s t i t u i r s e en -
u n a R e p ú b l i c a r e p r e s e n t a t i v a , d e m o c r á t i c a , f e d e r a l , c o m p u e s t a -
d e E s t a d o s l i b r e s y s o b e r a n o s en t o d o l o c o n c e r n i e n t e a s u r é g i 
men i n t e r i o r ; p e r o u n i d o s en u n a F e d e r a c i ó n e s t a b l e c i d a s e g ú n -
l o s p r i n c i p i o s d e é s t a l e y f u n d a m e n t a l . 
A r t í c u l o 4 1 , ú l t i m o p á r r a f o : . . . . L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s n a c i o n a -
l e s t e n d r á n d e r e c h o a p a r t i c i p a r en l a s e l e c c i o n e s e s t a t a l e s y -
m u n i c i p a l e s . 
A r t í c u l o 7 3 , F r a c c i ó n XXV.- E l C o n g r e s o t i e n e f a c u l t a d : p a r a es_ 
t a b l e c e r , . o r g a n i z a r y s o s t e n e r en t o d a l a R e p ú b l i c a , e s c u e l a s -
r u r a l e s , e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s , s e c u n d a r i a s y p r o f e s i o n a l e s ; 
d e i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , d e b e l l a s a r t e s y d e e n s e ñ a n z a téc_ 
n i c a ; e s c u e l a s p r á c t i c a s d e a g r i c u l t u r a y m i n e r í a , d e a r t e s y -
o f i c i o s , m u s e o s , b i b l i o t e c a s , o b s e r v a t o r i o s y demás i n s t i t u t o s -
c o n c e r n i e n t e s a l a c u l t u r a g e n e r a l d e l a p o b l a c i ó n , y l e g i s l a r -
en t o d o l o q u e s e r e f i e r e a d i c h a s i n s t i t u c i o n e s ; p a r a l e g i s l a r 
s o b r e monumentos a r q u e o l ó g i c o s , a r t í s t i c o s e h i s t ó r i c o s , c u y a -
c o n s e r v a c i ó n s e a d e i n t e r é s n a c i o n a l ; a s í como p a r a d i c t a r l a s -
l e y e s e n c a m i n a d a s a d i s t r i b u i r c o n v e n i e n t e m e n t e e n t r e l a F e d e r a 
c i ó n , l o s E s t a d o s y l o s M u n i c i p i o s , é l e j e r c i c i o d e l a f u n c i ó n -
e d u c a t i v a y l a s a p o r t a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s ( e c o n ó m i c a s ) a — 
e s e s e r v i c i o p ú b l i c o , b u s c a n d o u n i f i c a r y c o o r d i n a r l a e d u c a - -
c i ó n en t o d a l a R e p ú b l i c a . L o s T í t u l o s que s e e s p i d a n p o r l o s -
e s t a b l e c i m i e n t o s d e que s e t r a t a , s u r t i r á n s u s e f e c t o s en t o d a -
l a R e p ú b l i c a . 
F r a c c i ó n XXIX-C. - : P a r a e x p e d i r l a s l e y e s q u e e s t a b l e z c a n -
l a c o n c u r r e n c i a d e l G o b i e r n o F e d e r a l , d e l o s E s t a d o s y d e l o s -
M u n i c i p i o s en e l á m b i t o o d e s u s r e s p e c t i v a s c o m p e t e n c i a s , en mate^ 
r i a d e a s e n t a m i e n t o s humanos , con o b j e t o d e c u m p l i r l o s f i n e s -
p r e v i s t o s en e l p á r r a f o t e r c e r o d e l A r t í c u l o 27 d e é s t a C o n s t i t u 
c i ó n . 
A r t í c u l o 1 0 8 . - , u l t i m o p á r r a f o : L a s C o n s t i t u c i o n e s d e l o s -
E s t a d o s d e l a R e p ú b l i c a , p r e c i s a r á n , en l o s mismos t é r m i n o s d e l 
p r i m e r p á r r a f o d e é s t e a r t í c u l o y p a r a l o s e f e c t o s d e s u s r e s p o n 
s a b i l i d a d e s , e l c a r á c t e r d e s e r v i d o r e s p ú b l i c o s d e q u i e n e s d e — 
sempeñen e m p l e o , c a r g o o c o m i s i ó n en l o s e s t a d o s y en l o s m u n i -
c i p i o s . 
E l c o n t e n i d o d e l A r t í c u l o 115 c o n s t i t u c i o n a l , s e r a o b j e t o d e un a n á -
l i s i s j u r x d i c o - a d m i n i s t r a t i v o en l a s e g u n d a p a r t e d e é s t a t e s i s , d e n t r o -
d e l c a p í t u l o t e r c e r o en e l a p a r t a d o denominado c o n t e x t o p o l í t i c o , d e b i d o -
a l a i m p o r t a n c i a e s p e c í f i c a d e l mismo. 
A r t í c u l o 1 1 7 , F r a c c i ó n V I I I , p á r r a f o s e g u n d o : L o s E s t a d o s y l o s 
M u n i c i p i o s no p o d r á n c o n t r a e r o b l i g a c i o n e s y e m p r é s t i t o s s i n o -
cuando s e d e s t i n e n a i n v e r s i o n e s p u b l i c a s p r o d u c t i v a s , i n c l u s i -
v e l o s que c o n t r a i g a n o r g a n i s m o s d e s c e n t r a l i z a d o s y e m p r e s a s plí 
b l i c a s , c o n f o r m e a l a s b a s e s q u e e s t a b l e z c a n l a s l e g i s l a t u r a s -
en una l e y y p o r l o s c o n c e p t o s y h a s t a p o r l o s montos que l a s -
mi smas f i j e n a n u a l m e n t e en l o s r e s p e c t i v o s p r e s u s p u e s t o s . Los -
e j e c u t i v o s i n f o r m a r á n d e s u e j e r c i c i o a l r e n d i r l a c u e n t a públ i_ 
c a . 
A r t í c u l o 1 2 3 , F r a c c i ó n XXV: E l s e r v i c i o p a r a l a c o l o c a c i ó n 
d e l o s t r a b a j a d o r e s s e r á g r a t u i t o p a r a é s t o s , y a s e e f e c t ú e p o r 
o f i c i n a s m u n i c i p a l e s , b o l s a s d e t r a b a j o o c u a l q u i e r o t r a i n s t i -
t u c i ó n o f i c i a l o p a r t i c u l a r . 
F r a c c i ó n X X V I . - Todo c o n t r a t o d e t r a b a j o c e l e b r a d o e n t r e un me-
x i c a n o y un e m p r e s a r i o e x t r a n j e r o , d e b e r á s e r l e g a l i z a d o . p o r l a 
a u t o r i d a d m u n i c i p a l c o m p e t e n t e y v i s a d o p o r e l c ó n s u l d e l a n a — 
c i ó n a d o n d e e l t r a b a j a d o r t e n g a que i r , en e l c o n c e p t o d e q u e , -
además d e l a s c l á u s u l a s o r d i n a r i a s , s e e s p e c i f i c a r á c l a r a m e n t e -
q u e l o s g a s t o s d e l a r e p a t r i a c i ó n quedan a c a r g o d e l e m p r e s a r i o 
c o n t r a t a n t e . 
A p a r t a d o B , F r a c c i ó n X . - L o s t r a b a j a d o r e s t e n d r á n e l d e r e -
c h o d e a s o c i a r s e p a r a l a d e f e n s a d e s u s i n t e r e s e s comunes. P o n -
d r á n , a s i m i s m o , h a c e r u s o d e l d e r e c h o d e h u e l g a p r e v i o e l cum— 
p l i m i e n t o d e l o s r e q u i s i t o s q u e d e t e r m i n e l a l e y , cuando s e v i o 
l e n d e m a n e r a g e n e r a l y s i s t e m á t i c a l o s d e r e c h o s q u e é s t e a r t í -
c u l o l e s c o n s a g r a . ( 1 $ ) 
A r t i c u l o 1 3 0 , p á r r a f o l i o . - . . . . E l e n c a r g a d o de c a d a t e m p l o , e n -
u n i ó n d e d i e z v e c i n o s m á s , a v i s a r á d e s d e l u e g o a l a a u t o r i d a d -
m u n i c i p a l , q u i e n e s l a p e r s o n a q u e e s t á a c a r g o d e l r e f e r i d o — 
t a n p l o . Todo c a m b i o s e a v i s a r á p o r e l m i n i s t r o que c e s e a c o m p a -
ñado d e l e n t r a n t e y d e d i e z v e c i n o s m á s . L a a u t o r i d a d m u n i c i p a l 
b a j o p e n a d e d e s t i t u c i ó n y m u l t a h a s t a d e m i l p e s o s p o r c a d a c a 
s o , c u i d a r á d e l c u m p l i m i e n t o d e é s t a d i s p o s i c i ó n ; b a j o l a misma 
p e n a l l e v a r á un l i b r o d e r e g i s t r o d e l o s t e m p l o s y o t r o d e I o s -
e n c a r g a d o s . De t o d o p e r m i s o p a r a a b r i r a l p u b l i c o un nuevo t e m -
( 1 5 ) -"CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Cámara d e -
D i p u t a d o s d e l Ccxigreso d e l a U n i ó n . L I I L e g i s l a t u r a . México 1 9 8 4 . 
p í o , o d e l r e l a t i v o a l cambio d e un e n c a r g a d o , l a a u t o r i d a d m u n i 
c i p a l d a r á n o t i c i a a l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n ^ p o r c c n d u c t o -
d e l G o b e r n a d o r d e l E s t a d o . " 
Con» s e p u e d e o b s e r v a r , l o s o r d e n a m i e n t o s c o n s t i t u c i o n a l e s r e f e r e n t e s 
a l M u n i c i p i o , v e r s a n s o b r e : 
- L i n c a m i e n t o s e d u c a t i v o s . 
- C a p a c i d a d p a r a e j e r c e r a c t o s j u r í d i c o s y a d m i n i s t r a t i v o s . 
- D e l e g a c i ó n d e a u t o r i d a d o f a c u l t a d d e c o a c c i ó n s o b r e l a p o b l a -
c i ó n a s e n t a d a en s u t e r r i t o r i o en m a t e r i a d e i n s t r u c c i ó n c í v i -
c a y m i l i t a r , d e o b l i g a c i o n e s e c o n ó m i c a , s o c i a l y p o l í t i c a . 
- L a e x i s t e n c i a d e una d e p e n d e n c i a e s p e c i a l con r e s p e c t o a l E s t í i 
do en que s e u b i q u e n . 
- P a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a . 
- C o o p e r a c i ó n e d u c a t i v a y c u l t u r a l . 
- A s e n t a m i e n t o s humanos . 
- C a r a c t e r í s t i c a s d e l o s s e r v i d o r e s p ú b l i c o s . 
- C o n t e n i d o d e l a r t í c u l o 115 ( c o n s u l t a r s e g u n d a p a r t e ) . 
- R e s t r i c c i o n e s c r e d i t i c i a s . 
- T r a b a j o y p r e v i s i ó n s o c i a l . 
- O r g a n i z a c i ó n d e c u l t o s . 
Lo que c i r c u n s c r i b e en forma d r á s t i c a l a d i s c r e c i o n a l i d a d d e l a s aut_o 
r i d a d e s d e l M u n i c i p i o . 
1 . 3 . 2 . - L a C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l 
E s t a d o d e T a m a u l i p a s . 
La C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l E s t a d o d e T a m a u l i p a s , en l o s a r t í c u l o s 
r e l a c i o n a d o s con l a i n s t i t u c i ó n m u n i c i p a l , p r e s e n t a u n a a d e c u a c i ó n p o r -
m e n o r i z a d a d e l T í t u l o Q u i n t o "De l o s E s t a d o s d e l a F e d e r a c i ó n " d e l a 
C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s , a s í como d e o t r o s 
o r d e n a m i e n t o s r e l a t i v o s a s u e n t o r n o . 
" A r t í c u l o 1 3 0 . - L a s f u n c i o n e s p o l í t i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s d e c a -
r á c t e r m u n i c i p a l s e r á n d e s e m p e ñ a d a s p o r l o s a y u n t a m i e n t o s , l a s 
j u d i c i a l e s por l o s j u e c e s d e p a z . 
A r t í c u l o 1 3 1 . - E n c a d a m u n i c i p i o h a b r á un a y u n t a m i e n t o d e e l e c -
c i ó n popul ' a r d i r e c t a , e l c u a l t e n d r á s u r e s i d e n c i a en l a c a -
b e c e r a d e l mismo. En e l E s t a d o d e T a m a u l i p a s , l a s m u j e r e s p a r -
t i c i p a r á n en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s que l o s hombres p a r a v o t a r 
y s e r v o t a d a s en l o s c a r g o s d e e l e c c i ó n p o p u l a r d e l o s m u n i c i -
p i o s . En t o d o s l o s m u n i c i p i o s s u s a y u n t a m i e n t o s s e c o m p l e t a r á n 
con r e g i d o r e s d e r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , c o n f o r m e a l a s 
s i g u i e n t e s b a s e s ; 
a ) & i l o s m u n i c i p i o s c u y a p o b l a c i ó n no e x c e d a 
d e 2 0 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s ; con un r e g i d o r d e 
r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
b ) E h a q u e l l o s cuya p o b l a c i ó n e x c e d a a l número 
a n t e r i o r , p e r o no e x c e d a d e 3 0 0 , 0 0 0 h a b i t a n -
t e s ; con d o s r e g i d o r e s d e r e p r e s e n t a c i ó n p r o 
p o r c i o n a l . 
c)Eki l o s d e p o b l a c i ó n s u p e r i o r a 3 0 0 , 0 0 0 h a b i -
t a n t e s ; h a s t a con t r e s r e g i d o r e s d e r e p r e s e n 
t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s con d e r e c h o a p a r t i c i p a r en l a e n t i d a d , 
que no h u b i e s e n l o g r a d o l a m a y o r í á en l a e l e c c i ó n m u n i c i p a l c o -
r r e s p o n d i e n t e , podrán a c r e d i t a r r e g i d o r e s en r e l a c i ó n a l o s v o -
t o s r e c i b i d o s , s i e m p r e que h a y a n o b t e f c i d o Guando menos e l 10% 
d e l a v o t a c i ó n s u f r a g a d a en f a v o r d e l p a r t i d o q u e ( s i c ) h a y a o b -
t e n i d o l a e l e c c i ó n p o r m a y o r í a e n a e l m u n i c i p i o d e q u e s e t r a t e , 
p e r o en n i n g ú n c a s o s e a s i g n a r á a un s ó l o p a r t i d o más d e dos 
r e g i d o r e s . La a s i g n a c i ó n d e r e g i d o r e s d e r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r -
c i o n a l a t e n d e r á a l o r d e n en q u e l o s c a n d i d a t o s a r e g i d o r e s h a -
yan s i d o p o s t u l a d o s p o r s u s p r o p i o s p a r t i d o s y a l o s demás r e -
q u i s i t o s que d i s p o n g a l a l e y r e g l a m e n t a r i a . 
A r t í c u l o 1 3 2 . - L a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a d e l o s 
m u n i c i p i o s , l a s f a c u l t a d e s y o b l i g a c i o n e s d e l o s a y u n t a m i e n t o s , 
s u c o m p o s i c i ó n y s u s r e l a c i o n e s con l o s p o d e r e s d e l E s t a d o y 
o t r a s d e p e n d e n c i a s y e n t i d a d e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p u b l i c a , 
s e d e t e r m i n a r á n en un C ó d i g o M u n i c i p a l que d e b e r á s u j e t a r s e a 
l a s s i g u i e n t e s b a s e s : 
I . - L o s a y u n t a m i e n t o s s e r e n o v a r á n t o t a l m e n t e c a d a t r e s a ñ o s . 
I I . - L ö s a y u n t a m i e n t o s s e compondrán d e un número p r o p o r c i o n a l 
d e miembros a l d e l o s h a b i t a n t e s d e l a m u n i c i p a l i d a d , p e r o n u n -
c a s e r á menor d e c i n c o . 
I I I . - L o s m u n i c i p i o s a d m i n i s t r a r á n l i b r e m e n t e s u h a c i e n d a , l a 
c u a l s e f o r m a r á d e l o s r e n d i m i e n t o s d e l o s b i e n e s que l e s p e r -
t e n e z c a n a s í como d e l a s c o n t r i b u c i o n e s y o t r o s i n g r e s o s que e l 
C o n g r e s o e s t a b l e z c a en s u f a v o r , y en t o d o c a s o : 
a ) P e r c i b i r á n l a s c o n t r i b u c i o n e s , i n c l u y e n d o l a s t a s a s a d i c i o n a -
l e s , c o r r e s p o n d i e n t e s a s u t e r r i t o r i o , q u e e s t a b l e z c a e l C o n g r e -
s o s o b r e l a p r o p i e d a d i n m o b i l i a r i a , d e s u f r a c c i o n a m i e n t o , d i v i -
s i ó n , c o n s o l i d a c i ó n , t r a s l a c i ó n y m e j o r a , a s í como d e l o s que t e n -
g a n p o r b a s e e l cambio d e v a l o r d e l o s i n m u e b l e s . 
b ) L a s p a r t i c i p a c i o n e s f e d e r a l e s , que s e a n c u b i e r t a s p o r l a f e d e * 
r a c i ó n a l o s m u n i c i p i o s con a r r e g l o a l a s b a s e s , montos y p l a z o s 
que a n u a l m e n t e s e d e t e r m i n e n p o r e l C o n g r e s o d e l E s t a d o . 
c ) L o s i n g r e s o s d e r i v a d o s d e l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s 
a s u c a r g o . 
L a s c o n t r i b u c i o n e s a que s e r e f i e r e n l o s i n c i s o s a y c no podrán 
s e r o o b j e t o d e e x e n c i o n e s y s u b s i d i o s en f a v o r d e p e r s o n a s f í s i c a s 
y m o r a l e s , n i d e i n s t i t u c i o n e s o f i c i a l e s -o p r i v a d a s . 
S ó l o l o s b i e n e s d e domin io p ú b l i c o d e l a F e d e r a c i ó n , d e l E s t a d o 
o d e l o s m u n i c i p i o s e s t a r á n e x e n t o s d e d i c h a s c o n t r i b u c i o n e s . 
S 7 . - l ö s m u n i c i p i o s e s t a r á n i n v e s t i d o s d e p e r s o n a l i d a d y c a p a c i -
dad j u r í d i c a p a r a t o d o s l o s e f e c t o s l e g a l e s , y s e r á n r e p r e s e n t a -
d o s p o r s u s r e s p e c t i v o s a y u n t a m i e n t o s , l o s s í n d i c o s c o m p a r e c e -
r á n en e l o t o r g a m i e n t o d e c o n t r a t o s o d e c u a l q u i e r o t r a o b l i g a -
c i ó n p a t r i m o n i a l . 
V . - L o s p r e s i d e n t e s m u n i c i p a l e s , r e g i d o r e s / y s í t i d i c o s d e l o s a y u n -
t a m i e n t o s e l e g i d o s p o p u l a r m e n t e p o r e l e c c i ó n d i r e c t a , no podran 
s e r r e e l e c t o s p a r a e l p e r í o d o i n m e d i a t o . L a s p e r s o n a s que p o r 
e l e c c i ó n i n d i r e c t a o p o r nombramiento o p o r d e s i g n a c i ó n d e a l g u n a 
a u t o r i d a d desempeñen l a s f u n c i o n e s p r o p i a s d e e s o s c a r g o s c u a l e s -
q u i e r a que s e a l a d e n o m i n a c i ó n que s e l e s d e no podrán s e r e l e c -
t a s p a r a e l p e r í o d o i n m e d i a t o . Todos l o s f u n c i o n a r i o s a n t e s men-
c i o n a d o s cuando t e n g a n e l c a r á c t e r d e p r o p i e t a r i o s , n o p o d r á n s e r 
e l e c t o s p a r a e l p e r í o d o i n m e d i a t o como p r o p i e t a r i o s , a menos que nc 
hayan e s t a d o en e j e r c i c i o . 
V I . - P o r c a d a miembro p r o p i e t a r i o d e l a y u n t a m i e n t o s e e l e g i r á 
un s u p l e n t e . 
V I I . - l o s a y u n t a m i e n t o s » a n t e s d e l d í a 3 0 d e Noviembre d e c a d a 
a ñ o ; s o m e t e r á n a l C o n g r e s o , p o r c o n d u c t o d e l e j e c u t i v o , l o s 
p r o y e c t o s d e l e y e s d e i n g r e s o y r e n d i r á n s u s c u e n t a s a n u a l e s 
en l a p r i m e r a q u i n c e n a d e l mes d e F e b r e r o . 
L o s p r e s u p u e s t a s fie e g r e s o s o s e r á n a p r o b a d o s p o r l o s p r o p i o s 
a y u n t a m i e n t o s con b a s e a s u s i n g r e s o s d i s p o n i b l e s . 
L a l e y e s t a b l e c e r á l a c o n s t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o d e un ó r -
gano d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a que s e e n c a r g a r á d e l c o n t r o l , 
i n s p e c c i ó n y e v a l u a c i ó n de l o s a y u n t a m i e n t o s en m a t e r i a de p r o -
g r a m a c i ó n , p r e s u p u e s t a c i ó n , i n g r e s o s , f i n a n c i a m i e n t o , i n v e r s i ó n , 
deud&it p a t r i m o n i o , f o n d o s , v a l o r e s y g a s t o p ú b l i c o . 
V I I I . - L a r e s p o n s a b i l i d a d e s de l o s miembros d e l o s a y u n t a m i e n t o s 
con m o t i v o d e l e j e r c i c i o de s u s f u n c i o n e s , s e r á e x i g i b l e en l o s 
t é r m i n o s d e l a l e y d e r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l o s s e r v i d o r e s p ú b l i -
c o s . 
I X . - E l g o b e r n a d o r d e l e s t a d o t e n d r á e l mando de l a p o l i c í a y 
f u e r z a p ú b l i c a d e l o s m u n i c i p i o s donde r e s i d i e r a h a b i t u a l o 
t r a n s i t o r i ament e . 
X . - P a r a p r e v e n i r o s o f o c a r g r a v e s t r a s t o r n o s d e l o r d e n p ú b l i c o , 
e l g o b e r n a d o r d e l e s t a d o por s í o p o r medio de d e l e g a d o s que l o 
r e p r e s e n t e n , p o d r á h a c e r s e c a r g o d e l a f u e r z a p ú b l i c a e x i s t e n t e 
en l o s m u n i c i p i o s . 
X I . - L a s f a l t a s t e m p o r a l e s o d e f i n i t i v a s d e l o s miembros d e l 
a y u n t a m i e n t o s e r á n c u b i e r t a s por e l s u p l e n t e r e s p e c t i v o y c u á n -
do é s t e f a l l e t a m b i é n , e l a y u n t a m i e n t o e n v i a r á t e r n a a l C o n g r e -
s o , q u i é n d e s i g n a r á l o s s u s t i t u t o s . 
En l o s r e c e s o s d e l C o n g r e s o , l a d e s i g n a c i ó n d e s e h a r á p o r l a 
d i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e d e n t r o d e l o s t r e i n t a d í a s a p a r t i r d e l a 
r e c e p c i ó n d e l a c o m u n i c a c i ó n . 
U n i c a m e n t e e l C o n g r e s o d e l E s t a d o , p o r a c u e r d o d e l a s d o s t e r c e -
r a s p a r t e s d e s u s i n t e g r a n t e s y a i n i c i a t i v a d e l e j e c u t i v o , p o -
d r á s u s p e n d e r a y u n t a m i e n t o s , d e c l a r a r que é s t o s han d e s a p a r e c i d o 
y s u s p e n d e r o r e v o c a r e l mandato >de a l g u n o d e s u s m i e m b r o s , p o r 
c a u s a p r e v i s t a ¡en» l a l e y , s i e m p r e y c u a n d o s u s miembros hayan t e -
n i d o l a o p o r t u n i d a d s u f i c i e n t e p a r a r e n d i r l a s p r u e b a s y h a c e r 
l o s a l e g a t o s que a su j u i c i o c o n v e n g a n . 
En c a s o d e d e c l a r a r s e d e s a p a r e c i d o un a y u n t a m i e n t o p o r r e n u n c i a 
o p o r f a l t a a b s o l u t a d e l a m a y o r í a d e s u s miembros , s i c o n f o r m e 
a l a l e y j i n o s e p r o c e d i e r e que e n t r a r e n en f u n c i o n e s l o s s u p l e n -
t e s n i que s e c e l e b r a r e n n u e v a s e l e c c i o n e s , a p r o p u e s t a d e l e j e -
c u t i v o ; e l C o n g r e s o d e s i g n a r á e n t r e l o s v e c i n o s un c o n c e j o m u n i -
c i p a l que c o n c l u i r á e l p e r í o d o r e s p e c t i v o . 
X I I . — En l a s p o b l a c i o n e s que no s e a n c a b e c e r a s m u n i c i p a l e s , s e -
gún l a i m p o r t a n c i a d e l p o b l a d o ; l o s a y u n t a m i e n t o s r e s p e c t i v o s 
nombrarán d e l e g a d o s y s u b d e l e g a d o s . con l a s f a c u l t a d e s y o b l i g a -
c i o n e s q u e s e ñ a l e e l c ó d i g o m u n i c i p a l , l o s c u a l e s s e r á n r e p r e -
s e n t a n t e s d i r e c t o s . 
X I I I . - En c a d a m u n i c i p a l i d a d . s e d a r á e n t e r a f e y c r é d i t o a l o s 
a c t o s p ú b l i c o s , r e g i s t r o s y p r o c e d i m i e n t o s d e l o s demás m u n i c i -
p i o s d e l E s t a d o . 
X I V . - L o s a y u n t a m i e n t o s , p o r s í o p o r i n i c i a t i v a p o p u l a r ; p o d r á n 
e x p e d i r d e afcuerdo a l a s b a s e s n o r m a t i v a s que e s t a b l e z c a e l Con-
g r e s o , l o s bandos d e p o l i c í a y buen g o b i e r n o , l o s r e g l a m e n t o s , 
c i r c u l a r e s y demás d i s p o s i c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s - ' d e o b s e r v a n c i a 
g e n e r a l d e n t r o de s u s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o n e s . 
X V . - L o s m u n i c i p i o s , con e l c o n c u r s o d e l e s t a d o ; cuando a s í - f u e r e 
n e c e s a r i o y l o d e t e r m i n e n l a s l e y e s , t e n d r á n a s u c a r g o l o s s i -
q u i e n t e s s e r v i c i o s p ú b l i c o s : 
a )Agua p o t a b l e y a l c a n t a r i l l a d o . 
b )Alumbrado p ú b l i c o . 
c ) L i m p i a . 
d ) M e r c a d o s y c e n t r a l e s d e a b a s t o . 
e ) P a n t e o n e s . 
f ) R a s t r o s . 
g ) C a l l e s , p a r q u e s y j a r d i n e s . 
h ) S e g u r i d a d p ú b l i c a y t r a n s i t o . 
i ) L a s demás que e l C o n g r e s o d e t e r m i n e , s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s t e -
r r i t o r i a l e s y s o c i o e c o n ó m i c a s d e l o s m u n i c i p i o s ; a s i como d e s u 
c a p a c i d a d a d m i n i s t r a t i v a y f i n a n c i e r a . 
L o s m u n i c i p i o s , p r e v i o a c u e r d o e n t r e l o s a y u n t a m i e n t o s y c o n s u -
j e c c i ó n a l a l e y , podrán c o o r d i n a r s e y a s o c i a r s e p a r a l a más e f i -
c a z p r e s t a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s q u e l e s c o r r e s p o n d e n . 
L o s c o n v e n i o s que c e l e b r e n l o s m u n i c i p i o s e n t r e s í o con l a F e -
d e r a c i ó n , d e b e r á n s e r a p r o b a d o s p r e v i a m e n t e p o r e l C o n g r e s o . 
X V I . - S o n f a c u l t a d e s del l o s a y u n t a m i e n t o s , l a s e s t a b l e c i d a s en 
l a s f r a c c i o n e s V y VI d e l a r t í c u l o 115 d e l a C o n s t i t u c i ó n P o l í -
t i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s . 
A r t í c i i l o 1 3 3 . - L o s a y u n t a m i e n t o s no p o d r á n g r a v a r n i e n a j e n a r 
s u s b i e n e s m u e b l e s e i n m u e b l e s , n i c o n t r a t a r e m p r é s t i t o s s i n l a 
a u t o r i z a c i ó n d e l C o n g r e s o . 
P a r a c e l e b r a r c o n t r a t o s d e d i v e r s a n a t u r a l e z a a l o s e n u m e r a d o s 
en é s t e a r t í c u l o , cuyo t é r m i n o e x c e d a d e un a ñ o , n e c e s i t a n l a 
a p r o b a c i ó n d e l C o n g r e s o . 
A r t í c u l o 1 3 4 . - Cuando un a c u e r d o d e l a y u n t a m i e n t o s e a v i o l a t o -
r i o d e l a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l o l a d e l E s t a d o , o d e c u a l q u i e r 
o t r a l e y u o s t e n s i b l e m e n t e p e r j u d i c i a l a l o s i n t e r e s e s m u n i c i -
p a l e s , e l e j e c u t i v o d a r á c u e n t a i n m e d i a t a m e n t e a l C o n g r e s o p a -
r a que s e r e s u e l v a l o c o n d u c e n t e . 
A r t í c u l o 1 3 5 . - L o s a y u n t a m i e n t o s no p o d r á n g r a v a r e l t r á n s i t o o 
s a l i d a d e m e r c a n c í a s . 
A r t í c u l o 1 3 6 . - L o s m u n i c i p i o s a r r e g l a r á n e n t r e s í , p o r c o n v e n i o s 
a m i s t o s o s ; l a s d i f i c u l t a d e s que s e s u s c i t e n p o r c u e s t i ó n d e l í -
m i t e s , p e r o d i c h o s c o n v e n i o s no s u r t i r á n s u s e f e c t o s h a s t a que 
e l C o n g r e s o l o a p r u e b e . 
A r t í c u l o 1 3 7 . - Una l e y o r g a n i z a r á l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
f i j a n d o e l número d e r e g i d o r e s y s í n d i c o s p r o c u r a d o r e s que d e -
ben componer un a y u n t a m i e n t o y demás c u e s t i o n e s r e l a t i v a s " . ( 1 6 ) 
L a c o m p a r a c i ó n d e l c o n t e n i d o d e l o s a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a l M u n i c i p i o 
en l a C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s y l a C o n s t i t u -
c i ó n P o l í t i c a d e l E s t a d o de T a m a u l i p a s , n o s m u e s t r a que s o n s i m i l a r e s . L a s 
ú n i c a s v a r i a c i o n e s s o n : 
1 ) S e u s a u n a n u m e r a c i ó n d i f é r e n t e . 
2 ) En l a C o n s t i t u c i ó n l o c a l , s e m e z c l a n a r t í c u l o s que en l a Cons_ 
t i t u c i ó n F e d e r a l e s t á n s e p a r a d o s p o r r a z o n e s d e d i v i s i ó n t i t i i 
l a r y s e a d i c i o n a n con a s p e c t o s c o m p l e m e n t a r i o s . 
A s u v e z , y como un p r o c e s o r e p e t i t i v o , en e l Cód igo s e o b s e r v a r á l a -
misma c i r c u n s t a n c i a , con u n a mayor a m p l i t u d en l o s t e m a s . 
E s t e e s t i l o , r e c u e r d a a l u t i l i z a d o en l o s m a n u a l e s d e o r g a n i z a c i ó n , en 
que a l o s ó r g a n o s s e l e s a d j u d i c a * e l d e s a r r o l l o d e t o d a s l a s f u n c i o n e s -
en f o r m a g e n e r a l , y a l a s d e p e n d e n c i a s y s u b d e p e n d e n c i a s en f o r m a e s p e c í f i 
c a . 
(16)"CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS1.' L I I L e g i s l a t u r a . T a m a u l i -
p a s 1 9 8 3 . p p . 4 9 a 5 4 . 
1 . 3 . 3 . - Resumen d e l C ó d i g o M u n i c i p a l . 
P a r a p o d e r m o d i f i c a r l a a n t i g u a Ley O r g á n i c a M u n i c i p a l d e l E s t a d o d e 
T a m a u l i p a s , s e a p r o b ó e l d e c r e t o numero 7 d e l H. C o n g r e s o d e l E s t a d o , q u e 
c o n t e m p l a l a s d i s p o s i c i o n e s d e r i v a d a s d e l a r e f o r m a a l a r t í c u l o 115 d e l a 
C o n s t i t u c i ó n . P o l í t i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s . 
P a r a s u o r g a n i z a c i ó n , s e d i v i d e en t í t u l o s y c a p í t u l o s , d e l o s c u a -
l e s s e p r e s e n t a r á una s í n t e s i s : 
T í t u l o p r i m e r o . E s t á d e d i c a d o a l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s m u n i c i p i o s y -
comprende c a t o r c e c a p í t u l o s . 
- C a p í t u l o p r i m e r o : Es r e l a t i v o a l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s , s e -
s e ñ a l a que l a s n o r m a s c o n t e n i d a s : p a r a l a o r g a n i z a c i ó n , a d a i n i s — 
t r a c i ó n , f u n c i o n a m i e n t o y a t r i b u c i o n e s d e l o s m u n i c i p i o s d e l E s -
t a d o , t i e n e n como b a s e l o d i s p u e s t o en l a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l , -
a r t í c u l o 1 1 5 . A s í mismo r e a f i r m a q u e e s t e c o n s t i t u y e l a u n i d a d -
b á s i c a d e l a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l y de l a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l , -
p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a d e l E s t a d o . S e l e r e c o n o c e n p e r s o n a l i -
dad j u r í d i c a y p a t r i m o n i o p r o p i o s , a u t o n o m í a en s u r é g i m e n i n t e -
r i o r y con l i b r e a d m i n i s t r a c i ó n d e s u h a c i e n d a . 
A u t o r i z a a l G o b e r n a d o r d e l E s t a d o p a r a t e n e r e l mando d e l a f u e r 
za p u b l i c a donde r e s i d a h a b i t u a l o t r a n s i t o r i a m e n t e . 
Hace i n c a p i é en q u e l o s a y u n t a m i e n t o s d e b e r á n , p o r c o n d u c t o d e l -
E j e c u t i v o l o c a l , t r a n s m i t i r o g e s t i o n a r c u a l q u i e r a c c i ó n a n t e de 
p e n d e n c i a s f e d e r a l e s o e s t a t a l e s , a s í como t a m b i é n r e c o n o c e r y -
d a r f e y c r é d i t o a l o s a c t o s y p r o c e d i m i e n t o s d e l o s demás muni-
c i p i o s . 
- C a p í t u l o s e g u n d o : E s r e l a t i v o a l a o r g a n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l , s e -
ñ a l a e l nombre y numero de l o s n u n i c i p i o s que i n t e g r a n e l e s -
t a d o ; a u t o r i z a a l C o n g r e s o p a r a r e s o l v e r en d e f i n i t i v a l o s c o n -
f l i c t o s d e l í m i t e s e n t r e é s t o s , a s í como c r e a r , s u p r i m i r o f u -
s i o n a r n u e v o s m u n i c i p i o s r e u n i e n d o l o s r e q u i s i t o s f u n d a m e n t a l e s 
p a r a r e c o n o c e r un nuevo m u n i c i p i o . D e f i n e con p r e c i s i ó n que p a -
r a s u o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a , é s t e ha d e d i v i d i r s e en c a b e c e r a s , 
d e l e g a c i o n e s , s u b d e l e g a c i o n e s , s e c c i o n e s y m a n z a n a s ; p r e c i s a n d o 
l a s c a t e g o r í a s d e c i u d a d , v i l l a , c o n g r e g a c i ó n y r a n c h e r í a s e g ú n 
e l número d e l a p o b l a c i ó n c e n s a d a y l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s que 
s e b r i n d e n . 
A u t o r i z a , t a m b i é n a l C o n g r e s o l o c a l ; p a r a l a d e c l a r a c i ó n de l a 
c a t e g o r í a p o l í t i c a que d e b a o s t e n t a r c a d a c e n t r o d e p o b l a c i ó n . 
- C a p í t u l o t e r c e r o : D e l a p o b l a c i ó n de l o s m u n i c i p i o s , d e f i n e q u i e -
n e s s o n l o s h a b i t a n t e s y v e c i n o s d e c a d a m u n i c i p i o ; a s í como 
l a s c a u s a s p o r l a s c u a l e s s e p i e r d e l a v e c i n d a d . S e ñ a l a l o s d e -
b e r e s y d e r e c h o s d e é s t o s . 
- C a p í t u l o c u a r t o : De l a i n s t a l a c i ó n d e l o s a y u n t a m i e n t o s , a f i r m a ; 
que é s t o s s o n l o s ó r g a n o s d e l g o b i e r n o m u n i c i p a l y m e d i a n t e e l 
c u a l , e l g o b i e r n o m a n i f i e s t a s u v o l u n t a d y - r e a l i z a l a a u t o r i z a -
c i ó n de s u s i n t e r e s e s . D e f i n e l a d u r a c i ó n d e l o s a y u n t a m i e n t o s , 
a s í como e l p r o c e d i m i e n t o p a r a l a e l e c c i ó n d e é s t o s , enumerando 
l o s r e q u i s i t o s e i m p e d i m e n t o s . S e ñ a l a que e l c a s o d e r e n u n c i a : 
s ó l o p o d r a h a c e r s e p o r c a u s a j u s t i f i c a d a q u e c a l i f i c a r á e l Con-
g r e s o , o r d e n a t a m b i é n que l o s a y u n t a m i e n t o s e l e c t o s d e b e n de 
i n s t a l a r s e so lemnemente p r o t e s t a n d o g u a r d a r y h a c e r r e s p e t a r 
l a s c o n s t i t u c i o n e s y l e y e s . 
A s i e n t a , que e l C o n g r e s o t i e n e f a c u l t a d p a r a d e s i g n a r e n t r e 
l o s v e c i n a s d e l o s m u n i c i p i o s un c o n s e j o m u n i c i p a l Cuando p o r 
c u a l e s q u i e r c i r c u n s t a n c i a no s e v e r i f i q u e una e l e c c i ó n , men-
c i o n a l a l i c e n c i a a que t i e n e n d e r e c h o l o s i n t e g r a n t e s , a s í 
como t a m b i é n e l p r o c e d i m i e n t o p a r a c u b r i r s u s f a l t a s . 
S e f a c u l t a a l C o n g r e s o d e l E s t a d o p a r a s u s p e n d e r a y u n t a m i e n t o s , 
d e c l a r a r que é s t o s han d e s a p a r e c i d o , o b i e n ; r e v o c a r e l mandato 
d e a l g u n o d e s u s i n t e g r a n t e s . D e f i n e l o s e l e m e n t o s q u e deben 
t o m a r s e en c u e n t a p a r a s u s p e n d e r a y u n t a m i e n t o s , a s í como l a s 
c a u s a s p a r a s u s p e n s i ó n o r e v o c a c i ó n d e s u s m i e m b r o s . 
- C a p í t u l o q u i n t o : Del f u n c i o n a m i e n t o d e d e l o s a y u n t a m i e n t o s , 
enumera l a s r e u n i o n e s o r d i n a r i a s que deben c e l e b r a r , a s í como 
d e l a a n t i c i p a c i ó n conque deben d e s e r c o n v o c a d o s s u s m i e m b r o s ; 
a u t o r i z a a l Gobernador a tomar p a r t e en l a s d e l i b e r a c i o n e s , p e -
r o s i n v o t o ; l a c o m p a r e s c e n c i a d e l o s s e r v i d o r e s p ú b l i c o s m u n i -
c i p a l e s y l a n u l i d a d d e l o s a c u e r d o s tomados p o r l o s a y u n t a -
m i e n t o s , q u e s e a n c o n t r a r i o s a l a c o n s t i t u c i ó n f e d e r a l . 
- C a p í t u l o s s e x t o , s é p t i m o , o c t a v o y n o v e n o : S e s e ñ a l a n l a s f a -
c u l t a d e s a t r i b u i d a s a l A y u n t a m i e n t o , P r e s i d e n t e m u n i c i p a l , R e -
g i d o r e s y S í n d i c o s . 
- C a p í t u l o d é c i m o : I n d i c a e l número y l a s c o m i s i o n e s que deben 
e x i s t i r en c a d a m u n i c i p a l i d a d , d e j a n d o a b i e r t a l a p o s i b i l i d a d 
d e nombrar n u e v a s c o m i s i o n e s . 
- C a p í t u l o o n c e a v o : E s t á d e d i c a d o a l r e g i m e n a d m i n i s t r a t i v o ; p r i -
m e r a m e n t e a u t o r i z a a l o s a y u n t a m i e n t o s a que c u e n t e n con l a s de^ 
p e n d e n c i a s n e c e s a r i a s p a r a e l d e s p a c h o e f i c i e n t e d e s u s a s u n t o s . 
D e f i n e como i n d i s p e n s a b l e , l a S e c T e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o , l a -
T e s o r e r í a y l a D i r e c c i ó n de O b r a s y S e r v i c i o s P ú b l i c o s , i n d i c a n ^ 
d o l o s r e q u i s i t o s p a r a i n t e g r a r d i c h a s d e p e n d e n c i a s , a s í como -
s u s f a c u l t a d e s . 
- C a p í t u l o d o c e a v o : Nos h a b l a d e l o s ó r g a n o s a u x i l i a r e s . S e ñ a l a -
q u e en c a d a p o b l a d o que n o s e a c a b e c e r a m u n i c i p a l , l o s a y u n t a -
m i e n t o s nombrarán l a s a u t o r i d a d e s r e s p e c t i v a s . 
- C a p í t u l o t r e c e a v o : r e f e r e n t e a l o s o r g a n i s m o s d e c o l a b o r a c i ó n , -
a u t o r i z a l a c o m i s i ó n c o n s u l t i v a d e d e s a r r o l l o u r b a n o , l a s j u n -
t a s d e m e j o r a m i e n t o m o r a l , c í v i c o y m a t e r i a l y l o s c o n s e j o s d e -
c o l a b o r a c i ó n v e c i n a l . A s í mismo l e s s e ñ a l a l a s a t r i b u c i o n e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a c a d a uno d e e l l o s . 
- C a p í t u l o c a t o r c e a v o : d e f i n e q u i e n e s s o n l o s s e r v i d o r e s p ú b l i c o s 
m u n i c i p a l e s , i n d i c a n d o l a l e y d e r e s p o n s a b i l i d a d e s d e s e r v i d o — 
r e s p ú b l i c o s d e l e s t a d o , que s e r á a p l i c a b l e a e l l o s , c o n f o r m e a 
l a s p r e v e n c i o n e s que s e s e ñ a l a n en l a mi sma . En m a t e r i a d e j u i -
c i o p o l í t i c o , l a c o m p e t e n c i a d e l o s ó r g a n o s c o r r e s p o n d i e n t e s e £ 
t a r a enmarcada en d i c h a l e y . Eki c u a n t o a r e s p o n s a b i l i d a d e s adnri 
n i s t r a t i v a s d e l o s miembros d e l o s a y u n t a m i e n t o s , l a c o m p e t e n c i a 
e s e x c l u s i v a d e l C o n g r e s o d e l E s t a d o . Además e s t a b l e c e q u e I o s -
miembros d e l o s a y u n t a m i e n t o s , a s í como' e l p e r s o n a l d e c o n f i a n z a 
q u e mane je f o n d o s m u n i c i p a l e s , e s t á n o b l i g a d o s a d e c l a r a r s u s i -
t u a c i o n p a t r i m o n i a l a n t e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l a C o n t r a l o r í a 
E s t a t a l . 
T i t u l o S e g u n d o : E s t á d e d i c a d o c o m p l e t a m e n t e a l a h a c i e n d a m u n i c i p a l . 
- C a p í t u l o p r i m e r o y s e g u n d o : S e c i t a n d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s — 
r e s p e c t o a l a s r e c a u d a c i o n e s y a p l i c a c i o n e s d e l a s m i s m a s , c o n -
c r e t á n d o s e f u n d a m e n t a l m e n t e a normar e l i m p u t o s o b r e e s p e c t a c u 
l o s , d i v e r s i o n e s p ú b l i c a s y j u e g o s p e r m i t i d o s , a s í como e l im— 
p u e s t o s o b r e l a p r o p i e d a d p r i v a d a u r b a n a , s u b u r b a n a y r ú s t i c a . 
P a r a l o s p r e d i o s s e ñ a l a q u e e l i m p u e s t o t i e n e como b a s e e l va-— 
l o r c a t a s t r a l d e l t e r r e n o . S e ñ a l a t a m b i é n que l a c u o t a d e l i m -
p u e s t o e s a n u a l , p e r o s u i m p o r t e s e d i v i d i r á en s e i s p a r t e s i -
g u a l e s que s e p a g a r á n en l o s p r i m e r o s q u i n c e d í a s d e l o s m e s e s 
d e E k e r o , Marzo , Mayo, J u l i o , S e t i e m b r e y N o v i e m b r e d e c a d a a -
ño , en l a s o f i c i n a s a u t o r i z a d a s . E s t i p u l a l a s o b l i g a c i o n e s d e -
l a s p e r s o n a s q u e a d q u i e r e n t a l e s b i e n e s y f i n a l m e n t e a c l a r a — 
que l o s b i e n e s de d o m i n i o p ú b l i c o d e l a F e d e r a c i ó n , d e l E s t a d o 
y d e l o s M u n i c i p i o s , no c a u s a r á n i m p u e s t o s . 
- C a p í t u l o t e r c e r o : R e g l a m e n t a l o s i n g r e s o s que p o r c o n c e p t o d e -
d e r e c h o s p e r c i b e l a h a c i e n d a m u n i c i p a l . 
• 
- C a p í t u l o c u a r t o : R e g l a m e n t a l a s p e r c e p c i o n e s que p o r c o n c e p t o -
d e p r o d u c t o s r e c i b a l a h a c i e n d a m u n i c i p a l . 
- C a p í t u l o q u i n t o : Es r e l a t i v o a l a s p a r t i c i p a c i o n e s , l o s a p r o v e 
c h a m i e n t o s y l o s i n g r e s o s c o m p a r t i d o s . 
T í t u l o T e r c e r o : E s t á d e d i c a d o a l p r e s u p u e s t o y g a s t o p ú b l i c o m u n i c i p a l . 
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- C a p í t u l o p r i m e r o : S e s e ñ a l a que e l g a s t o p ú b l i c o m u n i c i p a l 
comprende l a s e r o g a c i o n e s p o r c o n c e p t o d e g a s t o c o r r i e n t e , 
l a s i n v e r s i o n e s f í s i c a s y f i n a n c i e r a s , a s í como l o s p a g o s d e 
p a s i v o y d e deuda p ú b l i c a q u e r e a l i c e e l A y u n t a m i e n t o y l o s 
o r g a n i s m o s o e m p r e s a s p a r a m u n i c i p a l e s . 
D e f i n e que l a p r o g r a m a c i ó n d e l g a s t o p ú b l i c o s e e f e c t u a r á en 
b a s e a l P l a n M u n i c i p a l d e D e s a r r o l l o y p r o g r a m a s que d e e l 
s e d e r i v e n . F a c u l t a a l a C o n t a d u r í a Mayor d e G l o s a d e l Con-
g r e s o l o c a l p a r a i n s p e c c i o n a r y e v a l u a r l a s a c t i v i d a d e s d e 
l o s a y u n t a m i e n t o s en m a t e r i a d e p r e s u p u e s t o p ú b l i c o . A u t o r i z a 
a l o s a y u n t a m i e n t o s a c o n t r a e r c r é d i t o s p e r o con l a a p r o b a c i ó n 
d e i C o n g r e s o . 
- C a p í t u l o s e g u n d o : E s t a b l e c e que l o s p r e s u p u e s t o s d e l o s m u n i -
c i p i o s s e r á n a p r o b a d o s p o r s u s r e s p e c t i v o s a y u n t a m i e n t o s con 
b a s e a l o s i n g r e s o s d i s p o n i b l e s , d e f i n i e n d o l o s p e r í o d o s que 
deben a b a r c a r ; a s í como p o r l o s p e r í o d o s que e s n e c e s a r i o 
acompañar p a r a su a p r o b a c i ó n . 
- C a p í t u l o t e r c e r o : A u t o r i z a a l o s a y u n t a m i e n t o s p a r a h a c e r t r a s -
p a s o s d e s u s p a r t i d a s a p r o g r a m a s q u e e s t o s d e t e r m i n e n . F a c u l t a 
a l T e s o r e r o m u n i c i p a l p a r a e f e c t u a r l o s c o b r o s y l a s e r o g a c i o -
n e s que s e a n c o n v e n i e n t e s . 
- C a p í t u l o c u a r t o : R e l a t i v o a l a c o n t a b i l i d a d m u n i c i p a l , s u g i e r e 
que d e b e l l e v a r s e a c a b o en f o r m a a c u m u l a t i v a p a r a d e t e r m i n a r 
c o s t o s y f a c i l i t a r l a f o r m u l a c i ó n , e j e r c i c i o y e v a l u a c i ó n d e 
l o s p r e s u p u e s t o s y s u s p r o g r a m a s con o b j e t i v o s , m e t a s y u n i -
d a d e s r e s p o n s a b l e s d e l a e j e c u c i ó n . 
T í t u l o c u a r t o : C o n t i e n e normas r e s p e c t o a l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s y 
e l d e s a r r o l l o m u n i c i p a l . 
- C a p í t u l o p r i m e r o : D e f i n e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s que l e c o r r e s -
p o n d e b r i n d a r a e l m u n i c i p i o , a u t o r i z a n d o l a a s o c i a c i ó n e n t r e 
v a r i o s de e l l o s p a r a l a mas e f i c a z p r e s t a c i ó n de l o s mismos . 
En e l c a s o de que s e c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e , s e f a c u l t a a l o s 
a y u n t a m i e n t o s p a r a c o n c e s i o n a r a l g ú n s e r v i c i o p ú b l i c o , p a r a 
que s e a b r i n d a d o p o r e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s j p r e v i a a u t o r i z a -
c i ó n d e l C o n g r e s o . R e g l a m e n t a l a s c o n c e s i o n e s y c o n t r a t o s d e 
o b r a p ú b l i c a , enumerando l a s b a s e s a que deben c e ñ i r s e . 
- C a p í t u l o s e g u n d o : De l a p l a n e a c i o n m u n i c i p a l , e s t i p d & a que l o s 
a y u n t a m i e n t o s s e r á n l o s r e s p o n s a b l e s d e c o n d u c i r l a p l a n e a c i o n 
d e l d e s a r r o l l o d e ' l o s m u n i c i p i o s con l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s 
g r u p o s s o c i a l e s , e l a b o r a ® en c o n j u n t o e l P l a n m u n i c i p a l . A u t o -
r i z a a l o s a y u n t a m i e n t o s a f o r m u l a r y a p r o b a r d i c h o p l a n en un 
p l a z o no mayor d e c u a t r o m e s e s ; en é l s e d e b e n e s t a b l e c e r l o s 
o b j e t i v o s g e n e r a l e s , p r i o r i d a d e s y e s t r a t e g i a s a s e g u i r y p e r -
m i t i r e l e s t a b l e c i m i e n t o s d e un ó r g a n o p a r a e l c o n t r o l y e v a -
l u a c i ó n d e l m i a ñ o . 
- C a p í t u l o t e r c e r o : S e ñ a l a l a c o n c e r t a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n e i n d u c -
c i ó n p a r a una mayor o p e r a t i v i d a d d e l P l a n . 
- C a p í t u l o c u a r t o : E s t a b l e c e l a n e c e s i d a d d e i n t e g r a r en c a d a mut». 
n i c i p i o un c o m i t é d e p l a n e a c i o n , s e ñ a l a n d o e l p r o p ó s i t o d e s u 
i n t e g r a c i ó n . 
T í t u l o q u i n t o : C o n t i e n e d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l a s r e l a c i o n e s l a -
b o r a l e s e n t r e l o s a y u n t a m i e n t o s y s u s t r a b a j a d o r e s . 
- C a p í t u l o p r i m e r o : D e f i n e y enumera l o s t r a b a j a d o r e s de fcon»-' 
f i a n z a , < J i s t i n g u i é n d o l o s d e l o s t r a b a j a d o r e s d e b a s e . 
- C a p í t u l o s e g u n d o : E s p e c i f i c a que l o s t r a b a j a d o r e s a l s e r v i c i o 
d e l a y u n t a m i e n t o p o d r á n t e n e r como mínimo l a edad d e 16 a ñ o s , 
a s í como e l t i p o d e l a b o r a d e s a r r o l l á r , p o r l a que s e d e v e n g a -
r a s i n n i n g u n a e x c e p c i ó n ; e l s a l a r i o c o r r e s p o n d i e n t e , p o r ú l -
t i m o , enumera l a s c o n d i c i o n e s n u l a s q u e no o b l i g a n - i a l o s t r a -
b a j a d o r e s en n i n g ú n momento. 
- C a p í t u l o s t e r c e r o y c u a r t o : E s t á n d e d i c a d o s a l a j o r n a d a d e t r a -
b a j o , e l d e s c a n s o , l a s v a c a c i o n e s y l o s s a l a r i o s . 
- C a p í t u l o s q u i n t o y s e x t o : S e e s t a b l e c e n l a s o b l i g a c i o n e s t a n t o 
d e l o s a y u n t a m i e n t o s como d e l o s t r a b a j a d o r e s a s u ' s e r v i c i o . 
- C a p í t u l o s s é p t i m o y o c t a v o : S e e s t a b l e c e n l a s normas s o b r e l a 
s u s p e n s i ó n y t e r m i n a c i ó n d e l o s e f e c t o s d e l nombramiento d e l 
t r a b a j a d o r . 
- C a p í t u l o n o v e n o : C o n t e m p l a d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l a o r g a n i -
z a c i ó n c o l e c t i v a d e l o s t r a b a j a d o r e s a l s e r v i c i o d e l a y u n t a -
m i e n t o , p r e c i s a n d o q u e s ó l o d e b e r á c o n s t i t u i r s e un s i n d i c a t o ; 
i m p o s i b i l i t a a l t r a b a j a d o r d e c o n f i a n z a a f o r m a r p a r t e d e e s -
t o s , así como l o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
d e l s i n d i c a t o . 
- C a p í t u l o s o n c e a v o , d o c e a v o y t r e c e a v o : E s t i p u l a n l a s normas que 
en m a t e r i a d e p r e s c r i p c i ó n , i n t e g r a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e l T r i 
b u n a l d e C o n c i l i a c i ó n y A r b i t r a j e y p r o c e d i m i e n t o s que p a r a r ¿ 
s o l v e r c o n t r o v e r s i a s , d e b e n o b s e r v a r s e p a r a s u l e g i t i m i d a d . 
T i t u l o S e x t o : E s t e t í t u l o comprende dos c a p í t u l o s : e l r e l a t i v o a l a s 
s a n c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s , en donde s e i n d i c a n l a s s a n c i o n e s a a p l i c a r s e 
gün l a f a l t a c o m e t i d a ; y e l c a p í t u l o d e l o s r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s , e n -
e l que s e e s t a b l e c e n l o s r e c u r s o s que p u e d e u t i l i z a r en un momento d a d o -
l a p a r t e a f e c t a d a p a r a impugnar e l hecho o d e l i t o que s e l e i m p u t a . 
1 . 3 . 4 . - L o s R e g l a m e n t o s M u n i c i p a l e s . 
D e n t r o d e l marco j u r í d i c o d e l m u n i c i p i o , l a ú n i c a p r e r r o g a t i v a o r i g i 
n a r í a d e l mi smo, r e s i d e en l o s r e g l a m e n t o s m u n i c i p a l e s , l o c u a l e s p o r n o -
s e r r e f o r m a d o s y a c t u a l i z a d o s con l a p e r i o d i c i d a d d e b i d a , a d o l e c e n d e ana^ 
c r o n i s m o s q u e l e s i m p i d e n c u m p l i r con s u s f i n a l i d a d e s b á s i c a s que s o n : 
- S e r l a g u í a n o r m a t i v a i n m e d i a t a q u e r e g u l e l a s r e l a c i o n e s d e l -
A y u n t a m i e n t o con e l c o n g l o m e r a d o s o c i a l , además d e p r e s e r v a r l a 
p a z y e l o r d e n . 
- R e p r e s e n t a r f u e n t e s d e i n g r e s o s s u f i c i e n t e s p a r a e l c u m p l i m i e n t o 
d e s u s o b l i g a c i o n e s como p r e s t a d o r d e o b r a s y s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
La C o o r d i n a c i ó n G e n e r a l d e E s t u d i o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a P r e s i d e n c i a 
d e l a R e p ú b l i c a , e s t a b l e c í a en e l Manual d e A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l d e — 
1981 q u e " L o s R e g l a m e n t o s p u e d e n a g r u p a r s e en c u a t r o t i p o s : 
a ) L o s que e s t a b l e c e n y r e g u l a n l a i n t e g r a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o -
i n t e r i o r d e l A y u n t a m i e n t o . 
b ) L o s q u e e s t a b l e c e n y r e g u l a n l a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a -
de l o s m u n i c i p i o s . 
c ) L o s que e s t a b l e c e n y r e g u l a n l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o 
d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
d ) L o s que e s t a b l e c e n y r e g u l a n l a s a c t i v i d a d e s d e l o s p a r t í c u l a ^ 
r e s q u e a f e c t a n e l d e s a r r o l l o n o r m a l d e l a v i d a c o m u n i t a r i a . ( 1 7 ) 
Además c o n s i g n a l a s b a s e s p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e v e i n t e t i p o s d e r e — 
g l a m e n t o s q u e c u b r e n l a s p r i n c i p a l e s á r e a s d e a c t i v i d a d y d e l a v i d a m u n i -
c i p a l y que son l o s s i g u i e n t e s : 
1 . - R e g l a m e n t o I n t e r i o r d e l A y u n t a m i e n t o . T i e n e por o b j e t o e s t a — 
b l e c e r y r e g u l a r su i n t e g r a c i ó n y f u n c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o . 
Es e l ó r g a n o c o l e g i a d o y d e l i b e r a n t e d e e l e c c i ó n p o p u l a r , e n -
c a r g a d o d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l m u n i c i p i o y que s e i n t e g r a -
p o r un p r e s i d e n t e m u n i c i p a l , uno o más s í n d i c o s y e l número -
d e r e g i d o r e s que e s t a b l e z c a L a Ley O r g á n i c a o C ó d i g o M u n i c i p a l . 
( 1 7 ) C o o r d i n a c i ó n G e n e r a l d e E s t u d i o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a P r e s i d e n c i a d e 
l a R e p ú b l i c a . "Manua l d e A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l " México 1 9 8 1 . 
P á g . 16 y 1 7 . 
E l P r e s i d e n t e M u n i c i p a l e s e l miembro d e l A y u n t a m i e n t o e n -
c a r g a d o d e e j e c u t a r l o s a c u e r d o s d e l mismo y d e r e a l i z a r -
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l M u n i c i p i o , cotí b a s e en l o s c r i t e r i o s 
y p o l í t i c a s e s t a b l e c i d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
El S í n d i c o o S í n d i c o s s o n l o s i n t e g r a n t e s d e l A y u n t a m i e n t o 
e n c a r g a d o s d e v i g i l a r l o s a s p e c t o s f i n a n c i e r o s d e l m i s m o , -
d e p r o c e s a r l o s i n t e r e s e s m u n i c i p a l e s y de r e p r e s e n t a r l o -
j u r í d i c a m e n t e ; o c a s i o n a l m e n t e r e a l i z a n f u n c i o n e s d e a u x i — 
l i a r e s d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o en l o s m u n i c i p i o s d o n d e no -
e x i s t a n é s t o s . 
L o s R e g i d o r e s son l o s miembros d e l A y u n t a m i e n t o e n c a r g a d o s 
d e v i g i l a r l o s ramos d e l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y l a -
p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
2 . - Reg lamento I n t e r n o d e A d m i n i s t r a c i ó n . T i e n e p o r o b j e t o nor^ 
mar l a s f u n c i o n e s d e l o s ó r g a n o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú — 
b l í c a M u n i c i p a l . D i c h a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a d e b e — 
r e s p o n d e r a l a s n e c e s i d a d e s d e l m u n i c i p i o , d e a c u e r d o c o n -
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e p o b l a c i ó n , a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s y 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s que p r o p o r c i o n a . 
3 . - Reg l amento d e O r g a n i z a c i ó n d e l ó r g a n o d e l a D i r e c c i ó n d e -
P o l i c í a y T r á n s i t o . E s t a b l e c e r á que e l c u e r p o d e p o l i c í a -
m u n i c i p a l , e s una c o r p o r a c i ó n d e s t i n a d a a m a n t e n e r l a s e g i j 
r i d a d y e l o r d e n p ú b l i c o d e n t r o d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l mu-
n i c i p i o , y a p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s d e l a s o c i e d a d . En con_ 
s e c u e n c i a , s u s f u n c i o n e s deben s e r l a s d e v i g i l a n c i a y d e -
f e n s a s o c i a l , a s í como l a p r e v e n c i ó n d e l o s d e l i t o s y f a l -
t a s a d m i n i s t r a t i v a s p o r m e d i o d e l empleo d e m e d i d a s adecua_ 
d a s q u e p r o t e j a n e f i c a z m e n t e l a i n t e g r i d a d f í s i c a y l a pro^ 
p i e d a d de l o s p a r t i c u l a r e s , a s í como l a p r o p i e d a d p ú b l i c a , 
e l o r d e n d e n t r o d e l a comunidad y d e l a s e g u r i d a d d e l o s -
h a b i t a n t e s y d e l a s i n s t i t u c i o n e s d e l m u n i c i p i o , i m p i d i e n -
do t o d o a c t o que p e r t u r b e , p o n g a en p e l i g r o o a l t e r e l a — 
p a z y l a t r a n q u i l i d a d s o c i a l . 
4 . - Reg l amento I n t e r i o r d e T r a b a j o . Debe normar l a s r e l a c i o n e s 
l a b o r a l e s e n t r e e l M u n i c i p i o como p a t r ó n y s u s e m p l e a d o s -
como t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a d o s ; a s í como t a m b i é n l o r e l a t i -
vo a l a s c o n d i c i o n e s i n t e r n a s d e t r a b a j o , l u g a r y fo rma d e 
pago d e l o s s a l a r i o s , h o r a r i o s d e l a b o r e s , p r e s t a c i o n e s , -
p e r m i s o s , l i c e n c i a s y p r o c e d i m i e n t o s d i s c i p l i n a r i o s . 
5 . - R e g l a m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s . Es un o r d e n a m i e n t o e s p e c í f i -
co r e l a t i v o a l d e s a r r o l l o r u r a l y u r b a n o con a c e n t u a c i o n e s 
en l a p l a n i f i c a c i ó n d e a s e n t a m i e n t o s humanos y c o n s t r u - -
c c i ó n de o b r a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . 
6 . - Reg lamento d e P o l i c í a y Buen G o b i e r n o . M e j o r c o n o c i d o como 
e l a n t i g u o y t r a d i c i o n a l bando d e p o l i c í a y buen g o b i e r n o , 
que r e g u l a l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a d e l a m u n i c i p a l i d a d , -
l a s o b l i g a c i o n e s d e l o s c i u d a d a n o s y v e c i n o s y l a competen_ 
c i a d e l a a u t o r i d a d p a r a m a n t e n i m i e n t o d e l a s e g u r i d a d p ú -
b l i c a . 
7 . - R e g l a m e n t o d e T r a n s i t o . E s t a b l e c e r á l o s r e q u i s i t o s , m o d a l i -
d a d e s y p r o h i b i c i o n e s p a r a l a c i r c u l a c i ó n y u s o d e v e h í c u — 
l o s d e n t r o d e l o s l í m i t e s d e l m u n i c i p i o . 
8 . - Reglamento d e L i m p i e z a y S a l u d P u b l i c a s . E n f a t i z a r á l a cola^ 
b o r a c i ó n de l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l con l o s S e r v i c i o s Coordi^ 
n a d o s d e S a l u d P u b l i c a , en l a p r o m o c i ó n y m e j o r a m i e n t o d e l a 
s a l u b r i d a d , c u i d a n d o q u e l o s d e s p e r d i c i o s no p r o p a g u e n e n — 
f e r m e d a d e s e n t r e l a p o b l a c i ó n , p r o c u r a n d o e l a p r o v e c h a m i e n -
t o d e l a b a s u r a y d e t e r m i n a r á l a s s a n c i o n e s p o r v i o l a c i ó n -
a l r e g l a m e n t o . 
9 . - R e g l a m e n t o d e M e r c a d o s y Comerc io en l a V í a P ú b l i c a . Se o c i ¿ 
p a r a d e r e g u l a r l a i n s t a l a c i ó n y o p e r a c i ó n d e m e r c a d o s p ú — 
b l i c o s y p u e s t o s i n s t a l a d o s en l a v í a p ú b l i c a p a r a l a v e n t a 
d e a r t í c u l o s y m e r c a n c í a s . 
1 0 . - R e g l a m e n t o d e E s t a c i o n a m i e n t o s . F i j a r a l a s n o r m a s y c a r a c t e ^ 
r í s t i c a s q u e d e b e n r e g i r en l o s e s t a c i o n a m i e n t o s p ú b l i c o s y 
p r i v a d o s , a s í como l a s z o n a s d e u b i c a c i ó n , l a s t a r i f a s , l o s 
h o r a r i o s y l a s c o n d i c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o y u s o s de l a -
v í a p ú b l i c a . 
1 1 . - R e g l a m e n t o p a r a l o s C e m e n t e r i o s y P a n t e o n e s . Eh l o r e l a t i v o 
a s u e s t a b l e c i m i e n t o , v i g i l a n c i a y f u n c i o n a m i e n t o d e l o s c e 
m e n t e r í o s , a s í como l o r e l a c i o n a d o con l a t r a s l a c i ó n d e c a -
d á v e r e s , i n h u m a c i o n e s y e x h u m a c i o n e s . D e b e r á r e g i r s e p o r — 
l a s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s d e l C ó d i g o S a n i t a r i o d e l o s E s -
t a d o s Unidos M e x i c a n o s , d e l R e g l a m e n t o F e d e r a l d e Cemente— 
r i o s , I n h u m a c i o n e s , E x h u m a c i o n e s , C o n s e r v a c i ó n y T r a s l a c i ó n 
d e C a d á v e r e s , Normas p a r a P a n t e o n e s y p o r l a s L e y e s d e l E s -
t a d o s o b r e l a m a t e r i a . 
1 2 . - R e g l a m e n t o d e C i e r r e C o m e r c i a l . E s t a b l e c e r á un orden en l o s 
h o r a r i o s d e s e r v i c i o a l p ú b l i c o con que o p e r e n l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s , con e l f i n d e g a r a n t i z a r l o s i n t e r e -
s e s g e n e r a l e s y e v i t a r c o m p e t e n c i a s r u i n o s a s e n t r e l o s p r o -
p i o s c o m e r c i a n t e s . C l a s i f i c a r á l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p o r r a -
m a s , con l o que s e e s t a b l e c e r á n l a s d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s y 
a s í s e p o d r á n f i j a r l o s h o r a r i o s d e n t r o d e l o s c u a l e s c a d a -
c o m e r c i a n t e pueda d e s a r r o l l a r s u a c t i v i d a d , e x c l u y e n d o hote^ 
l e s , e x p e n d i o s d e g a s o l i n a , s i t i o s d e a u t o m ó v i l e s y o t r o s . 
1 3 . - R e g l a m e n t o d e E x p e n d i o s d e B e b i d a s A l c o h ó l i c a s . T e n d e r á a -
p r e s e r v a r l a s a l u d y t r a n q u i l i d a d d e l a p o b l a c i ó n como u n o -
d e l o s o b j e t i v o s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , p o r l o q u e 
s e s u j e t a r á a n o r m a s p r e c i s a s a q u i e n e s expendan d i c h a s b e -
b i d a s p a r a e v i t a r e x c e s o s i n c o n v e n i e i t e s en s u consumo. 
1 4 . - R e g l a m e n t o d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s que expenden A l i m e n t o s -
P r e p a r a d o s . D e b e r á s u j e t a r a d i s p o s i c i o n e s e s t r i c t a s d e hi^ 
g i e n e , e l e x p e n d i o d e a l i m e n t o s y b e b i d a s p r e p a r a d a s , con -
l a f i n a l i d a d d e a t e n d e r a l a p r e s e r v a c i ó n d e l a s a l u d d e l a 
comunidad y d e e v i t a r a b u s o s . 
1 5 . - R e g l a m e n t o d e R a s t r o s y E x p e n d i o s d e C a r n e s . D e b e r á e s t a -
b l e c e r q u e l a m a t a n z a d e g a n a d o p a r a e l a b a s t o d e l a p o — 
b l a c i o n s o l a m e n t e p u e d e r e a l i z a r s e en e l R a s t r o M u n i c i p a l 
o en l o s r a s t r o s e x p r e s a m e n t e c o n c e s i o n a d o s p o r e l Ayunta^ 
m i e n t o , d e b i e n d o c u b r i r s e i n v a r i a b l e m e n t e t o d a s l a s o b l i -
g a c i o n e s f i s c a l e s y s a n i t a r i a s q u e a l r e s p e c t o p r o c e d a n . 
P a r a t a l e f e c t o , a l s a l i r l a c a r n e d e l o s r a s t r o s a u t o r i -
z a d o s , s i e m p r e s e m a r c a r a con e l s e l l o c o r r e s p o n d i e n t e d e 
s a n i d a d . 
1 6 . - Reg lamento d e P e l u q u e r í a s y S a l o n e s d e B e l l e z a . P r e c i s a r a 
l o que s e c o n s i d e r a como p e l u q u e r í a y l o q u e s e c l a s i f i — 
q u e como s a l ó n d e b e l l e z a , e s t a b l e c i e n d o l o s r e q u i s i t o s -
p a r a o b t e n e r l a s l i c e n c i a s y p e r m i s o s d e f u n c i o n a m i e n t o , -
h o r a r i o s , l o c a l i z a c i ó n y c o n d i c i o n e s d e h i g i e n e con q u e -
deben c u m p l i r é s t e t i p o d e e s t a b l e c i m i e n t o s . 
1 7 . - R e g l a m e n t o p a r a T r a b a j a d o r e s no A s a l a r i a d o s . L o s f o t ó g r a -
f o s , m ú s i c o s , c a n c i o n i s t a s , p a p e l e r o s , b i l l e t e r o s , f i j a d o -
r e s d e t o d a c l a s e d e p r o p a g a n d a m u r a l , l i m p i a b o t a s y o t r o s 
t r a b a j a d o r e s s e m e j a n t e s no a s a l a r i a d o s que t r a b a j e n en — 
forma a m b u l a n t e , d e b e r á n t e n e r l a l i c e n c i a r e s p e c t i v a d e -
l a P r e s i d e n c i a M u n i c i p a l p a r a e l e j e r c i c i o d e s u o f i c i o y 
e s t a r p r o v i s t o s d e una p l a c a n u m e r a d a q u e l o s i d e n t i f i q u e . 
1 8 . - R e g l a m e n t o p a r a T i n t o r e r í a s y P l a n c h a d u r í a s . E h m a r c a r á l a 
í n d o l e d e e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s , l o s p e r m i s o s y l i c e n c i a s 
r e q u e r i d o s p a r a o p e r a r , l a f o r m a d e s u o p e r a c i ó n , h o r a r i o s 
normas d e h i g i e n e y r e s p o n s a b i l i d a d e s p a r a con l a c l i e n t e ^ 
l a . 
1 9 . - R e g l a m e n t o p a r a A n u n c i o s E x t e r i o r e s . S u j e t a r á a s u s d i spo^ 
s i c i o n e s t o d o l o r e l a t i v o a a n u n c i o s en l a v í a p ú b l i c a , — 
por l o que d e b e r á c l a s i f i c a r l o s , r e g u l a r s u c o l o c a c i ó n y -
c a r a c t e r í s t i c a s , a s í como e s t a b l e c e r l a s f a c u l t a d e s d e l a -
a u t o r i d a d m u n i c i p a l en l a m a t e r i a . 
2 0 . - Reg l amento d e E s p e c t á c u l o s y D i v e r s i o n e s P ú b l i c a s . Compren_ 
d e r á p r e s e n t a c i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s , a u d i c i o -
n e s m u s i c a l e s , e x h i b i c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s , f u n c i o n e s d e 
v a r i e d a d e s , c o r r i d a s d e t o r o s , c a r r e r a s y c o m p e t e n c i a s h u -
m a n a s , d e a n i m a l e s y t o d a c l a s e d e v e h í c u l o s , c h a r r e a d a s , -
e x p o s i c i o n e s y e x h i b i c i o n e s d e p i n t u r a s , e s c u l t u r a s , a r t e -
s a n í a s o c u a l q u i e r g é n e r o d e a r t e . I g u a l m e n t e quedan com— 
p r e n d i d a s l a s c o n f e r e n c i a s con f i n e s i n f o r m a t i v o s y d e cul^ 
t u r a , l a s e x h i b i c i o n e s a e r o n á u t i c a s , l o s c i r c o s , f r o n t o n e s , 
y o t r o s j u e g o s de p e l o t a , l a s p e l e a s d e box y l u c h a , y d e -
más e v e n t o s d e p o r t i v o s , l o s g i m n a s i o s , b i l l a r e s , b o l i c h e s , 
p a t i n a d e r o s , g o l f i t o s , f u t b o l i t o s , s a l o n e s d e b a i l e , b a i — 
l e s p ú b l i c o s , c a b a r e t s , a l b e r c a s , p a l e n q u e s , a t r a c c i o n e s -
m e c á n i c a s y en suma t o d o s l o s a c t o s que s e o r g a n i c e n p a r a -
que e l p ú b l i c o , m e d i a n t e pago o g r a t u i t a m e n t e , c o n c u r r a a -
d i v e r t i r s e . 
Debido a l a c o n s t a n t e v i o l a c i ó n d e l a s r e g l a s m u n i c i p a l e s , que b i e n 
p u e d e d e b e r s e a i g n o r a n c i a d e l a p o b l a c i ó n p o r e l l i m i t a d o t i r a j e d e l Pji 
r í o d i c o O f i c i a l d e l E s t a d o , s e s u g i e r e q u e s e e s t a b l e z c a n m e d i o s d e comu 
n i c a c i ó n t a l e s como: 
- L a G a c e t a M u n i c i p a l , medio i n f o r m a t i v o d e l A y u n t a m i e n t o . 
- C o l o c a c i ó n e s t r a t é g i c a d e m u r a l e s en l o s a c c e s o s d e l a s c a b e -
c e r a s m u n i c i p a l e s a f i n d e d a r a c o n o c e r a l o s c i u d a d a n o s , re^ 
s i d e n t e s , v e c i n o s y t u r i s t a s e l c ó d i g o d e c o n d u c t a y e l marco 
r e g l a m e n t a r i o d e s u s a c t i v i d a d e s . 
Lo a n t e r i o r , p a r a e v i t a r , a p a r t e d e l d e s c o n o c i m i e n t o d e l o s r e g l a -
m e n t o s , l a i m p o s i c i ó n e x c e s i v a e i m p o p u l a r d e l a s s a n c i o n e s a l a s o c i e — 
d a d . 
C A P I T U L O I I . 
LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS . . (18) 
2 . 1 . - U b i c a c i ó n . ( 1 9 ) 
2 
La z o n a c e n t r o , p o s e e l a mayor e x t e n s i ó n d e l E s t a d o , 2 1 , 4 0 0 . 1 5 Km. 
que comprende l o s m u n i c i p i o s d e A b a s o l o , C a s a s , Guemez, H i d a l g o , J i m é n e z , 
P a d i l l a , M a i n e r o , S o t o La M a r i n a , V i c t o r i a y V i l l a g r a n . 
S e u b i c a d e n t r o d e l a p l a n i c i e c o s t e r a s o b r e l a c u e n c a d e l r í o S o t o -
La M a r i n a . Su d r e n a j e s e o r i e n t a h a c i a e l G o l f o d e M é x i c o , en donde desem 
boca e l c i t a d o r í o . 
2 . 2 . - C a r a c t e r í s t i c a s . 
2 . 2 . 1 . - G e o g r á f i c a s . 
La p l a n i c i e s e i n t e r r u m p e con l a s e l e v a c i o n e s d e l a s s i e r r a s d e Ta — 
( 1 8 ) S e c r e t a r í a d e Fomento Económico y T u r i s m o d e l G o b i e r n o d e l E s t a d o d e 
T a m a u l i p a s . " A n u a r i o s E s t a d í s t i c o s T a m a u l í p a s 1983 y 1 9 8 4 . p p . 322 y 
3 8 4 . 
( 1 9 ) S e c r e t a r í a d e E d u c a c i ó n P ú b l i c a . "TAMAULIPAS, f é r t i l p l a n i c i e e n t r e -
s i e r r a y l a g u n a . " 1982 . 
DIVISION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
1. nuevo LAREDC 
2. GUERRERO 
3. MiER 
MIGUEL ALEMAN 
5.CAMARGO 
6-G. DIAZ ORDA2 
7-REYNCSA 
6.RIO SRAVO 
5.VALLE HERMOSO 
D.MATAMOROS 
1.MENDEZ 
2.SAN FERNANDO 
3.BURGOS 
A.. CRUJLL AS 
5.SAN CARLOS 
: .SAN NICOLAS 
7. MAINERO 
S.VILLAGRAN 
5.HIDAL60 
D.PADILLA 
>1 .JIMENEZ 
2.ABASOLO 
3.SOTO LA MARINA 
í- GUEMEZ 
5.VILLA DE CASAS 
6-VICTORIA 
7.MIOUIHUANA 
6. JAUMAVE 
?.. LLERA 
CLBUSTAM ANT E 
il.. PALMILLAS 
52.TULA 
S.OCAMPO 
tf-GOMEZ PARIAS 
6 - X 1 C O T E N C A T L 
'6-GONZALEZ 
tf. ALDAMA 
18.. NUEVO MORE LOS 
SS..ANTIGUO WORELOS 
10. MANTE 
ÍI..AITAM1RA 
12. MADERO 
13 .TAMPICO 
I 
30 iOO 
I 
3 0 
i 
3 0 
i 
SB 
i 
3 0 
i 
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DIVISION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAUL1PAS 
MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO 
m a u l i p a s y d e San J o s é de l a s R u s i a s , con a l t i t u d e s m e n o r e s de 350 m . , sa l^ 
vo en l a p r i m e r a . Ambas s o n c r u z a d a s p o r e l T r ó p i c o d e Cáncer y l a z o n a s e 
e x t i e n d e p o r e l E s t e h a s t a e l l i t o r a l y l i m i t a p o r e l O e s t e con l a S i e r r a -
Madre O r i e n t a l . 
La t e m p e r a t u r a a n u a l promedio e s d e 2 4 ° c e n t í g r a d o s y l a p r e c i p i t a c i ó n 
a n u a l e s d e 600 a 700 m i l i l i t r o s . 
Es p o r e l l o , q u e s e ha d i s t i n g u i d o p o r su d e d i c a c i ó n a a c t i v i d a d e s — 
p r o p i a s d e l s e c t o r p r i m a r i o . Aunque p o s e e c u a l i d a d e s p a r a e l d e s a r r o l l o de 
a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s , é s t a s u l t i m a s r e g i s t r a n un i n c i - -
p i e n t e e i n c i e r t o c r e c i m i e n t o . 
P o r u b i c a r s e d e n t r o d e d i c h a z o n a , l a c a p i t a l d e l E s t a d o , C iudad V i c -
t o r i a , e l s e c t o r t e r c i a r i o o d e s e r v i c i o s , c o n s t i t u y e e l ú n i c o r e s p a l d o — 
p e r m a n e n t e y c o n t i n u o d e s u economía , y a que e l s e c t o r s e c u n d a r i o o i n d u s -
t r i a l s e d i s t r i b u y e en l a zona n o r t e y s u r , f u e r a d e s u á r e a de i n f l u e n c i a 
a un promedio d e 2 0 0 a 5 0 0 Km. d e d i s t a n c i a , p o r l o que e s común e s c u c h a r -
en d i c h a s z o n a s d e l E s t a d o l a e x p r e s i ó n " f a l t a d e u n i d a d " , m o t i v a d a p o r — 
f a c t o r e s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
2 . 2 . 1 . 1 . — T o p o g r a f í a . 
MUNICIPIO EXTENSION 
TERRITORIAL 
Km 
PORCENTAJE DE LA 
SUPERFICIE 
PLANA MONTAÑOSA M . M . 
ALTURA S/N 
DEL MAR 
ABASOLO I 791. 2 0 1 0 0 — — 5 0 
CASAS 4 085. 2 0 3 5 3 0 3 5 1 5 0 
GUEMEZ 1 2 6 8 . 4 0 8 7 8 5 1 6 0 
HIDALGO 1 6 6 4 . 5 3 6 5 3 5 — 3 3 0 
JIMENEZ 1 9 2 7 . 3 8 1 0 0 — — 1 10 
MAINERÒ 5 2 3 . 7 4 7 0 3 0 — 4 8 0 
PADILLA 1351.26 1 0 0 - - 1 5 0 
SOTO LA MARINA 5 4 9 9 . 3 0 8 5 10 5 10 
VICTORIA 1 6 3 4 . 0 8 6 0 4 0 — 3 2 0 
V ILLAGRAN 1435.06 9 0 10 - 3 8 0 
F u e n t e ; 
2 1 , 4 0 0 . 1 5 
S e c r e t a r í a d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 1 9 7 0 
NOTA: Como s e p o d r á o b s e r v a r , l a m a y o r p a r t e d e l a s u p e r f i c i e 
d e l o s m u n i c i p i o s c o n t e m p l a d o s p r e s e n t a u n a t o p o g r a f í a -
p r e d o m i n a n t e p l a n a , un p o r c e n t a j e i n f e r i o r a l 30% s e u b i 
c a e n z o n a s m o n t a ñ o s a s y l a z o n a muy m o n t a ñ o s a s ó l o s e -
e n c u e n t r a e n e l m u n i c i p i o d e C a s a s , G u é m e z y S o t o L a M a -
r i n a , r e f l e j a d a e n u n a m í n i m a e x p r e s i ó n . 
2 . 2 . 1 . 2 . - C l i m a ( 1 9 8 0 - 1 9 8 4 ) . 
M U N I C I P I O T E M P E R A T U R A T E M P E R A T U R A T E M P E R A T U R A 
ME01A A N U A L M I N I M A M A X I M A 
A B A S O L O 2 4 . 9 2 . 0 4 5 . 5 
CASAS 2 3 . 7 0 . 3 4 4 . 8 
GUEMEZ 2 2 . 9 2 . 0 4 2 . 0 
H IDALGO 2 2 . 8 - 3 . 0 4 3 . 2 
J I M E N E Z 2 5 . 0 - 1 . 0 4 6 . 5 
M A I N E R Ò 2 1 . 8 0 . 0 4 4 . 5 
P A D I L L A 2 2 . 7 - 4 . 0 4 4 . 4 
SOTO L A MARINA 2 3 . 9 2 . 0 4 8 . 0 
V ICTORIA 2 3 . 9 1 . 0 4 3 . 0 
V I L L A G R A N 4 2 . 0 0 . 0 4 2 . 0 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a y R e c u r s o s H i d r á u l i c o s . 
NOTA: L a t e m p e r a t u r a e s e x p r e s a d a e n g r a d o s c e n t í g r a d o s , e l pri3 
m e d i o d e t e m p e r a t u r a m e d i a n o s i n d i c a q u e l a z o n a p u e d e -
s e r c a t a l o g a d a d e s u b t r o p i c a l a t e m p l a d a . 
P o r l o q u e c o r r e s p o n d e a l a t e m p e r a t u r a m í n i m a , s o l a m e n t e 
e n l o s m u n i c i p i o s d e H i d a l g o , J i m é n e z y P a d i l l a e x i s t e n -
r i e s g o s d e h e l a d a s q u e p o d r í a n a f e c t a r l a p r o d u c c i ó n . 
2 . 2 . 1 . 3 . - P r e c i p i t a c i ó n P l u v i a l . 
MUNICIPIO PRECIPITACION PRECIPITACION (mm.) 
ANUAL(mm) PERIODO MAYO-OCTUBRE 
MINIMA MAXIMA MEDIA MINIMA MAXIMA MEDIA 
ABASOLO 0 . 0 2 5 3 . 3 6 0 . 9 31.7 2 5 2 . 3 8 2 . 3 
CASAS 0. I 3 4 0 . 2 8 2 . 7 IO. 4 3 4 . 0 143 .2 
GUEMEZ 0 . 0 I 3 5 . 5 6 6 . 5 0 . 0 2 6 0 . 5 107.5 
HIDALGO 0 . 0 224 .8 7I . 4 4 4 . 8 2 2 4 . 8 I I I . 3 
JIMENEZ 0 . 0 2 0 4 . 8 5 5 . 5 13 .5 2 0 4 . 0 7 8 . 7 
MAINERÒ 5 . 0 2 I 7 . 0 1 0 2 . 2 3 2 . 0 3 1 7 . 0 2 4 3 . 7 
PADILL A 0 . I I 4 I . 6 5 7 . 1 8 .1 2 7 5 . 7 89 .11 
SOTO LA MARINA 0 . 0 3 7 9 . 5 7 4 . 9 6 . 5 3 7 9 . 5 104 .8 
VICTORIA 0 . 0 279 .3 7 0 . 8 5 . 1 2 2 9 . 3 107. i 1 
VILLAGRAN 9 . 0 I 9 2 . 5 6 9 . 7 2 1 . 3 1 9 2 . 0 116.5 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a y R e c u r s o s H i d r á u l i c o s . 
2 . 2 . 2 . - S o c i o d e m o g r á f i c a s . 
2 . 2 . 2 . 1 . - P o b l a c i ó n . 
EL E s t a d o d e T a m a u l i p a s , s e g ú n p r o y e c c i o n e s p o b l a c i o n a l e s p a r a l a 
c a d a , c o n t a b a en 1 9 8 5 con 2 ; 2 0 4 , 8 2 7 h a b i t a n t e s , y en 1986 c o n t a r á con - -
2 ; 2 6 4 , 7 1 4 h a b i t a n t e s . La t a s a d e c r e c i m i e n t o s e ha r e d u c i d o a l 2 ,72% y s u 
2 
d e n s i d a d d e p o b l a c i o n e r a d e 2 7 . 6 0 h a b i t a n t e s p o r Km. a l c o n t a r con una -
La p o b l a c i ó n e s t i m a d a p a r a e l a ñ o 2 , 0 0 0 e s d e 3 ; 1 9 0 , 0 4 4 , con una t a -
s a d e c r e c i m i e n t o d e l 2.38% en e l d e c e n i o 1 9 9 0 - 2 0 0 0 . 
P o r s u p a r t e , l a z o n a c e n t r o , a l b e r g a b a en 1985 a 2 9 5 , 5 7 1 h a b i t a n t e s 
2 
en un t e r r i t o r i o d e 2 1 , 4 0 0 . 1 5 Km., p o r l o que s u d e n s i d a d d e m o g r á f i c a e s -
2 
d e 1 3 . 8 1 h a b i t a n t e s p o r Km., i n f e r i o r en un 50% a l p romedio e s t a t a l . 
La p o b l a c i ó n económicamente a c t i v a s e e n c u e n t r a d i s t r i b u i d a en l a s -
2 
s u p e r f i c i e d e 7 0 , 8 7 9 Km. 
2 . 2 . 2 . 2 . - O c u p a c i ó n . 
p r i n c i p a l e s á r e a s d e a c t i v i d a d en é s t e o r d e n : 
T ipo d e A c t i v i d a d . P o r c e n t a j e . 
1 A c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s i n s u f i c i e n t e m e n t e 
e s p e c i f i c a d a s . 28.16% 
2 . - A g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , s i l v i c u l t u r a , c a 
za y p e s c a . 26 .17% 
3 . - S e r v i c i o s c o m u n a l e s , s o c i a l e s y p e r s o n a l e s 17.60% 
4 . - C o m e r c i o . 8 .34% 
5 . - C o n s t r u c c i ó n . 7 .77% 
6 . - I n d u s t r i a M a n u f a c t u r e r a . 6 .13% 
2 . 2 . 2 . 1 . 1 P o b l a c i ó n T o t a l . 
POBLACION 2 DENSIDAD HA-
MUNICIPIO TOTAL SUPERFICIE Km2 SITANTES / K m 2 
ABASOLO I 6 . 4 6 1 1 . 7 9 1 . 2 0 9 . 1 9 
CASAS 5 , 2 4 5 4 , 0 8 5 . 2 0 1 . 2 8 
GUEMEZ 1 5 , 5 2 1 1 , 2 8 8 . 4 0 1 2 . 0 5 
HIDALGO 2 4 , 9 9 1 1 , 8 6 4 . 5 3 1 3 . 4 0 
JIMENEZ 7 , 8 2 7 1 . 9 2 7 . 3 8 4 . 0 6 
MAINERÒ 3 , 7 1 6 5 2 3 - 7 4 7 . 10 
PADILLA 1 3 , 8 3 6 1 , 3 5 1 . 2 6 1 0 . 2 4 
SOTO LA MARINA 1 8 . 0 3 3 5 . 4 4 9 . 3 0 3 . 2 8 
VICTORIA 1 8 1 * 2 2 1 1 , 6 3 4 . 0 8 110. 9 0 
VILLAGRAN 8 , 9 0 0 1, 4 3 5 . 0 6 6 . 0 7 
T O T A L ! 2 9 5 . 7 5 1 2 1 . 4 0 0 . 1 5 1 7 . 7 5 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e F o m e n t o E c o n ó m i c o y T u r i s m o . 1 9 8 5 
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7 , - C o m u n i c a c i o n e s , T r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o . 3 . 3 2 % 
8 . - E s t a b l e c i m i e n t o s f i n a n c i e r o s 1.61 % 
5 . - D e s o c u p a d o s que no han t r a b a j a d o . . 5 3 % 
1 0 . - E x p l o t a c i ó n d e m i n a s y c a n t e r a s . .21 % 
T o t a l 1 0 0 . 0 0 % 
Por l o q u e podemos i n f e r i r que l a mayor p a r t e son e m p l e a d o s e v e n t u a -
l e s o t r a n s i t o r i o s que no p o s e e n una f u e n t e de t r a b a j o e s t a b l e a l c a r e c e r ^ 
s e d e una p l a t a f o r m a l a b o r a l s ó l i d a . 
E l s e c t o r p r i m a r i o , e s e l s e g u n d o l u g a r en i m p o r t a n c i a con un 26.38% 
d e l a f u e r z a l a b o r a l , f o r m a d a p o r mano d e o b r a poco c a l i f i c a d a y que s u -
t e m p o r a l i d a d l o s empuja a una c o n s t a n t e e m i g r a c i ó n . 
E l s e c t o r p u b l i c o c o n s t i t u y e l a t e r c e r f u e n t e d e t r a b a j o con un p o r -
c e n t a j e g l o b a l d e l 1 9 . 4 4 % , con una m a y o r s e g u r i d a d en e l a n p l e o . 
S i c o n j u g a m o s l a s a c t i v i d a d e s d e l o s s e c t o r e s s o c i a l y p r i v a d o , r e -
p r e s e n t a d o s p o r e l c o m e r c i o , c o n s t r u c c i ó n , i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a , comu-
n i c a c i o n e s , t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o , o b t e n d r í a m o s un b l o q u e d e l o r d e n 
d e 2 5 . 5 6 %, q u e c o n s t i t u i r í a e l r e s t o d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , misma q u e 
a g r a n d e s r a s g o s s e p u e d e c a t a l o g a r en v í a s d e d e s a r r o l l o . 
2 . 2 . 2 . 3 . - E d u c a c i ó n . 
En l a a c t u a l i d a d l a e n s e ñ a n z a p r e e s c o l a r e s i n s u f i c i e n t e en l a s comu-
n i d a d e s r u r a l e s . 
L a e d u c a c i ó n m e d i a y t e r m i n a l p r e s e n t a i n c o n g r u e n c i a s con l a s n e c e s i ^ 
d a d e s d e l a s o c i e d a d . 
MATRICULA DE ALUMNOS POR NIVELES ESCOLARES Y MUNICIPIOS ©84-1985 
MUNICIPIO PREESCOLAR PRIMARIA 
ELEMENTAL 
TERMINAL 
MEDIO 
BASICO 1 SUPERIOR-
ABASOLO 4 5 3 2 4 5 9 - 7 3 8 -
CASAS 27 5 7 7 - 1 0 6 -
GUEMEZ 3 2 1 3121 - 2 5 2 -
HIDALGO 3 5 9 5313 8 9 1 0 7 8 -
JIMENEZ 2 3 0 1529 - 5 7 3 1 3 6 
MAINERÒ 5 6 5 8 2 - 6 8 -
PADILLA 321 2 4 0 5 - 1 0 6 4 2 4 8 
SOTO LA MARINA 4 0 l 3 6 8 7 - 6 9 8 35 
VICTORIA 2 7 7 6 2 9 8 8 0 3 2 4 9 1 3 5 3 1 5 6 0 7 
VILLAGRAN 3 7 8 1 3 4 4 - 2 0 2 -
T O TA L : 5 , 3 2 2 3 0 . 8 9 7 3 , 3 8 8 18.310 6 , 0 2 6 
CANTIDAD TOTAL GLOBAL 8 3 , 9 4 3 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e E d u c a c i ó n P ú b l i c a . 
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Por o t r a p a r t e , s o b r a n p r o f e s i o n i s t a s y f a l t a n t é c n i c o s . En t é r m i n o s 
g e n e r a l e s s e ha r e s u e l t o l a f o r m a , mas no e l f o n d o d e l p r o c e s o e d u c a t i v o . 
2 . 2 . 2 . 4 . - S a l u d . 
Eh é s t e r e n g l ó n p r e v a l e c e u n a s i t u a c i ó n s i m i l a r a l a e d u c a c i ó n p r e e ^ 
c o l a r . En e f e c t o , en e l s e c t o r s a l u d , l a a t e n c i ó n s e h a c e n t r a d o en l a s -
comunidades u r b a n a s en d e t r i m e n t o d e l a s c o m u n i d a d e s r u r a l e s . 
2 . 2 . 2 . 5 . - S e g u r i d a d P ú b l i c a . 
S i s e r e p r o d u j e r a n en é s t e a p a r t a d o l o s r e s u l t a d o s de l a s e n c u e s t a s -
r e a l i z a d a s p o r l o s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n , l a c o n c l u s i ó n s e r í a t j u e , s i no 
e x i s t i e r a é s t e r u b r o , l a p o b l a c i ó n v i v i r í a con mas s e g u r i d a d . Es r e a l m e n -
t e a l a r m a n t e e l í n d i c e d e d e l i n c u e n c i a d e n t r o d e l a s c o r p o r a c i o n e s p o l i — 
c í a c a s s i n i m p o r t a r s u d e n o m i n a c i ó n . 
2 . 2 . 3 . - P o l í t i c a s . 
E l a m b i e n t e p o l í t i c o de l a z o n a y en g e n e r a l d e l E s t a d o , s e c a r a c t e -
r i z a p o r l a e x i s t e n c i a d e f enómenos n e g a t i v o s p r o p i o s d e l s u b d e s a r r o l l o -
como: 
- C e n t r a l i z a c i ó n i m p o s i t i v a . 
- C a c i q u i s m o y n e p o t i s m o . 
- C a r e n c i a d e p l u r a l i d a d i d e o l ó g i c a . 
Es p o r e l l o , que l a i r r i t a c i ó n s o c i a l s e t r a d u c e en a b s t e n c i o n i g » ® 
en l o s c o m i c i o s e l e c t o r a l e s , y s e s u s c i t a n f r e c u e n t e m e n t e e n c u e n t r o s v i o -
l e n t o s e n t r e l o s f a c t o r e s r e a l e s d e p o d e r y l o s g r u p o s d e p r e s i ó n . 
L a d i v i s i ó n d e p o d e r e s e s u n a f i c c i ó n d e r i v a d a d e l a d e s i g u a l » a s i g -
n a c i ó n d e r e c u r s o s p r e s u p u é s t a l e s . 
NUMERO DE UNIDADES MEDICAS PDR I N S T I T U C I O N Y T I P O DE RECURSOS 
M A T E R I A L E S POR M U N I C I P I O 1 9 8 4 . 
MUNICIPIO 1. M . S. S 1. S . S . S . T . E 
No. UNIDADES CAMAS CONSUL No. UNIDADES . CAMAS CONSUL 
MEDICAS TORIOS MEDICAS TORIOS 
ABASOLO 1 - 2 1 - — 
CASAS 2 - 2 - — — 
GUEMEZ 4 - 4 
HIDALGO 6 - 7 - - — 
JIMENEZ 2 - 3 - - — 
MAINERÒ 2 — 2 - — — 
PADILLA 2 - 3 2 — — 
SOTO LA MARINA 9 IO 16 1 — -
VICTORIA 3 1 3 1 3 3 1 7 5 14 
VILLAGRAN 4 5 - — — -
SUMA : 3 5 1 4 6 7 2 5 7 5 14 
1 . M . S. S 1. S. S . S . T . E 
NUMERO DE UNIDADES CAMAS CONSULTORIOS 
MEDICAS 
TO T A L • 4 0 2 2 1 8 6 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e S a l u d , 
2 . 2 . 4 . - E c o n ó m i c a s . 
2 . 2 . 4 . 1 . - A g r i c u l t u r a . 
L a s u p e r f i c i e e s t a t a l con v o c a c i ó n d e c u l t i v o , a s c i e n d e a un m i l l ó n -
y medio d e h e c t á r e a s , de l a s c u a l e s , l a t e r c e r a p a r t e e s s u s c e p t i b l e d e -
r i e g o en n u e v e d i s t r i t o s y e l r e s t o son d o s d i s t r i t o s d e t e m p o r a l . 
S i n embargo , en l a mayor p a r t e s e p r a c t i c a e l m o n o c u l t i v o con e l con_ 
s e c u e n t e e m p o b r e c i m i e n t o d e l a t i e r r a y l a d e c l i n a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n . 
Además , l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n son s u p e r i o r e s a l o s r e s u l t a d o s o b -
t e n i d o s , d e b i d o a l o s b a j o s p r e c i o s d e g a r a n t í a , l a d e s c a p i t a l i z a c i o n d e l 
a g r o e s n o t o r i a y l a s u p e r v i v e n c i a s ó l o e s p o s i b l e p o r e l a s e g u r a m i e n t o -
d e l a s s i e m b r a s . 
P o r o t r a p a r t e , s e a d o l e c e d e una p l a n e a c i ó n t é c n i c a p a r a l a p r o d u — 
c c i ó n , d e c r é d i t o s o p o r t u n o s y d e s e g u r i d a d en l a t e n e n c i a d e l a t i e r r a . 
E s t a comprobado que e l e s t a d o c u e n t a con un p o t e n c i a l que l e p e r m i t í 
r í a a p o r t a r l a m i t a d d e l a s n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s en m a t e r i a d e g r a n o s -
a l i m e n t i c i o s , d e l c u a l l a zona c e n t r o p o d r í a s u p l i r un volumen c o n s i d e r a -
b l e cuando s e hayan s o r t e a d o l o s o b s t á c u l o s m e n c i o n a d o s . 
2 . 2 . 4 . 2 . - G a n a d e r í a . 
L a f a c t i b i l i d a d d e l a g a n a d e r í a e s t á g a r a n t i z a d a en un 60% d e l a s u -
p e r f i c i e d e l E s t a d o . 
D e s a f o r t u n a d a m e n t e , l a o p e r a c i ó n e m p í r i c a d e l a a c t i v i d a d e x p r e s a d a -
en e l s o b r e p a s t o r e o , l a f a l t a d e c o n t r o l d e l o s h a t o s , l a r e s i s t e n c i a a l -
u s o d e t é c n i c a s modernas y l a p r e e m i n e n c i a d e l a a g r i c u l t u r a , ha m o t i v a d o 
e l e s t a n c a m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n a l no s e r c o n s i d e r a d a como a c t i v i d a d — 
p r i o r i t a r i a . 
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NUMERO DE CABEZAS DE GANADO POR M U N I C I P I O 
Y E S P E C I E . 
MUNICIPIO BOVINOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS EQUINOS 
ABASOLO 19466 751 1916 2 2 3 1 8 3 4 
CASAS 2 1 7 5 0 2 4 9 1249 7 5 9 4 7 2 2 
GUEMEZ 16692 3 2 0 251 2 2 9 4 5 8 6 9 
HIDALGO 2 8 3 6 6 8 5 6 282 6 7 2 1 2 5 2 6 8 
JIMENEZ 2 3 6 5 8 271 9 1 0 3 8 0 3 7 9 5 
MAINERÒ 6 2 9 0 121 1733 2 3 8 1 2 3 8 
PADILLA 15243 6 0 0 2 7 0 4 4 3 2 2 4 5 
S, LA MARINA 156535 2 2 8 9 2 4 0 6 5 1 7 9 7 9 8 
VICTORIA 1 8 4 9 0 1 3 5 2 3 9 5 11049 2 5 3 9 
VILLAGRAN 2 3 3 6 4 7 5 8 6 9 3 8 1058 4 0 9 6 
T O T A L ! 3 2 9 , 8 2 5 6 , 3 5 0 2 0 , 8 9 4 2 4 . 1 7 3 4 1 , 3 9 3 
El b a j o p r e c i o d e l ganado en p i e y e l a l t o c o s t o d e l a c a n a l han a b a t i d o 
e l l i e r c a d o i n t e r n o y l a d i e t a d e l o s c o n s u m i d o r e s . L a s u p e r v i v e n c i a e s t á l i g a d a 
a l a e x p o r t a c i ó n . 
2 . 2 . 4 . 3 . - S i l v i c u l t u r a . 
La p r e s e r v a c i ó n e c o l ó g i c a ha c i r c u n s c r i t o l a a c t i v i d a d m a d e r e r a a un í n -
f imo 12 % d e l a s 3 5 0 , 0 0 0 h e c t á r e a s a p r o v e c h a b l e s , l o s m u n i c i p i o s que s e p o -
d r í a n b e n e f i c i a r d e una r a c i o n a l e x p l o t a c i ó n , s e r í a n : H i d a l g o , J a u m a v e , L l e r a , 
X i c o t e n c a t l , Gómez F a r í a s y Nuevo i f o r e l o s . 
2 . 2 . 4 . 4 . - P e s c a . 
L a f a l t a d e p r o m o c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y una i n f r a e s t r u c t u r a i n c i p i e n t e , -
han c o n d i c i o n a d o s e l u s u f r u c t o d e 2 7 5 , 0 0 0 h e c t á r e a s en l a g u n a s y 4 2 0 k m . , d e 
l i t o r a l e s r i c o s en e s p e c i e s p i s c í c o l a s . 
2 . 2 . 4 . 5 . - M i n e r í a . 
A d i f e r e n c i a d e o t r a s r e g i o n e s , l a z o n a c e n t r o d e l e s t a d o no c u e n t a con 
y a c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s d e m i n e r a l e s e h i d r o c a r b u r o s , s o l a m e n t e en l o s m u n i -
c i p i o s d e Guonez, S o t o La M a r i n a y V i c t o r i a s e r e a l i z a l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a . 
2 . 2 . 4 . 6 . - I n d u s t r i a . 
Uno d e l o s d e t o n a d o r e s más i m p o r t a n t e s d e l d e s a r r o l l o , a p a r t e d e l comer^ 
c i ó , ha s i d o l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , no o b s t a n t e que l a z o n a c e n t r o p o s e e -
una r i q u e z a c o n s i d e r a b l e en r e c u r s o s n a t u r a l e s , l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n a p e n a s -
s e o b s e r v a en l a r e c i e n t e c r e a c i ó n d e l o s p a r q u e s i n d u s t r i a l e s en V i c t o r i a y 
S o t o L a M a r i n a . l a s c a u s a s de é s t a d e f i c i e n c i a s i n : 
- S e c t o r p r i v a d o a p á t i c o , p o r : 
- Un s i n d i c a l i s m o r e c a l c i t r a n t e , y 
- Mantos a c u í f e r o s i n s u f i c i e n t e s . 
2 . 2 . 4 . 7 . - T u r i s m o . 
A p e s a r d e que e l e s t a d o d e T a m a u l i p a s e s sumamente--- favorec ido en r e l a -
c i ó n a o t r & s e s t a d o s d e l p a í s , p o r q u e r e ú n e c a s i t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e un 
e s t a d o i d e a ] . : f r o n t e r a , l a g o s o c é a n o , a t r a c t i v o s t u r í s t i c o s , a r t e s a n í a s , r u i 
ñ a s a r q u e o l ó g i c a s , e t c . , l a a c t i v i d a d t u r í s t i c a ha d e c l i n a d o p o r l a i n s e g u r i ^ 
d a d q u e p r e v a l e c e en e l med io r u r a l y u r b a n o . 
2 . 2 . 5 . - S e r v i c i o s e i n f r a e s t r u c t u r a . 
2 . 2 . E ^ e c t r i c i d a c j . 
L a p r o d u c c i ó n d e e l e c t r i c i d a d es p r i n c i p a l m e n t e d e r i v a d a de h i d r o c a r b u -
r o s , p o d r í a g e n e r a r s e en p e q u e ñ a e s c a l a en l a s p r e s a s a d a p t a d a s como c e n t r a -
l e s h i d r o e l é c t r i c a s y en e l f u t u r o a p r o v e c h a r s e l a e n e r g í a s o l a r y m a r í t i m a . 
S i n embargo , e l p r o b l e m a p r i n c i p a l p a r a l o s u s u a r i o s r a d i c a en l o s d e s -
m e s u r a d o s c o s t o s y l a i n e f i c i e n c i a eji l a p r e s t a c i ó n d e l s e r v i c i o . 
2 . 2 . 5 . 2 . - C o m e r c i o . 
La a c t i v i d a d c o m e r c i a l , con un c r e c i m i e n t o l e n t o en é p o c a s a n t e r i o r e s , 
ha f l o r e c i d o d e b i d o a l a f l u c t u a c i ó n m o n e t a r i a , que ha o b l i g a d o a l a c iudada^ 
n í a a r e t o r n a r a l mercado n a c i o n a l , e l c u a l , i n c l u s o d e n o t a demanda e x t r a n j e ^ 
r a . 
- 72 
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VOLUMEN DE LA PRODUCCION PESQUERA REGISTRADO 
POR PRINCIPALES AREAS DE CAPTURA (TONELADAS) 
AREAS DE CAPTURA 
AÑO 
1983 
AÑO 
1984 
GOLFO DE MEXICO 6 7 5 3 . 0 7 2 6 5 . 1 
LAGUNA MADRE 8 5 6 7 . 9 8 0 6 5 . 2 
LAGUNA DE SAN ANDRES 6 3 6 . 8 9 3 2 . 0 
LAGUNA DE MORALES 2 3 8 . 0 4 5 1 . 6 
LAGUNA DE ALMAGRE 9 2 . 0 187 . 3 
LAGUNA DE CHAMPAYAN 1 0 5 8 . 1 7 8 9 . 5 
LAGUNA DE CHAIREL 9 1 . 3 3 2 5 . 8 
BARRA DEL TORDO 1 0 0 7 . 0 7 4 4 . . 8 
BARRA DE OSTIONES 3 0 . 3 3 2 . 6 
PRESA VICENTE GUERRERO 2 1 3 . 6 1 5 5 . 4 
PRESA FALCON 1 6 8 4 . 5 7 2 4 . 3 
PRESA MARTE R. GOMEZ 2 6 8 . 3 4 0 1 . 4 
RIO SOTO LA MARINA 4 4 3 . 5 3 3 9 . 5 
RIO PANUCO 5 3 9 . 2 15 5 9 . 8 
RIO ALAMO 2 1 . 8 1 . 4 
RLO TAMES1 4 5 5 2 . 2 4 1 6 7 . . 0 
OTROS CENTROS 8 3 2 . 8 5 2 6 . . 9 
T O T A L ! 2 8 . 7 2 9 . 0 2 7 . 4 4 8 . 0 
S U P E R F I C I E Y NUMERO DE C O N C E S I O N E S M I N E R A S . 
ANO! 1983 ANO: 1984 
MUNICIPIO 
NO. DE TITULOS SUPERFICIE NO. DE TITULOS SUPERFICIE 
CASAS 4 3 0 6 . 4 6 2 151 .00 
GUEMEZ 8 3 7 9 . 0 0 7 3 5 9 . 0 0 
HIDALGO IO 3 3 0 . 0 0 7 2 6 1 . 0 0 
MAINERÒ I 2 0 0 . 0 0 
JIMENEZ I 9 . 0 0 I 9. 
S. LA MARINA 3 3 5 0 . 5 2 3 3 5 0 . 5 2 
VICTORIA 16 4 8 0 . 9 9 13 AZI. 98 
T O T A L ! 4 3 2 , 0 5 5 . 9 6 3 3 9 1 4 . 5 
F u e n t e î S e c r e t a r í a d e E n e r g í a , M i n a s e I n d u s t r i a P a r a e s t a t a l . 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
MINERA Y EMPLEOS G E N E -
RADOS 1 9 8 3 . 
MUNICIPIOS MINERAL PRODUCCION POR EMPLEADOS 
AÑO (TONELADAS) GENERADOS 
GUEMEZ PLOMO Y 8., 0 0 0 . 0 0 2 3 (1981) 
PLATA 9 Kg. 
SOTO LA MARINA SAL 8 , 0 0 0 . 0 0 0 5 5 
VICTORIA SERPENTINA 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 6 0 
TO T A L : 1 9 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 3 6 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e F o m e n t o E c o n ó m i c o y T u r i s m o . 
PARQUES Y 20IMAS EN OPERACION 
E F E C T I V O A D I C I E M B R E DE 1 9 8 4 
S U P E R F I C I E 
MUNICIPIO NOMBRE PROMOTOR AÑO DE HABILITADA OCUPADA TOTAL 
INICIO HECTAREAS PROYECTADA 
S. LA MARINA PARQUE FONDEPORT 1982 3 2 . 9 1.0 3 2 . 9 
INDUS-
TRIAL 
PORTUA 
RIO LA 
PESCA. 
VICTORIA Z O N A - GOBIERNO 1983 1 3 . 0 7 . 3 130 . O 
INDUS- DEL ESTA-
TRIAL DO 
LA L I -
BERTAD. 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e F o m e n t o E c o n ó m i c o y T u r i s m o . 
NUMERO DE E S T A B L E C I M I E N T O S DE P R E S T A D O R E S 
DE S E R V I C I O S T U R I S T I C O S POR M U N I C I P I O Y -
TIPO 1 9 8 4 . 
ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS AGENCIAS ARRENDADORA 
TIPO DE HOSPEDAJE DE ALIMENTOS Y DE VIAJE DE AUTOS 
BEBIDAS > 
MUNICIPIO : 
ABASOLO 2 I - -
CASAS 3 - - -
GUEMEZ — - — — 
HIDALGO 2 6 - — 
JIMENEZ 2 6 - — 
PADILLA I I I - — 
MAINERÒ — — — — 
S. LA MARINA 4 9 — -
VICTORIA 2 2 6 4 2 — 
VILLAGRAN — — — — 
T O T A L : 4 6 6 7 2 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e F o m e n t o E c o n ó m i c o y Tu r i SITIO . 
U S U A R I O S V V E N T A S DE E N E R G I A E L E C T R I C A PQR 
MUNIC I P IOS . 
MUNICIP IO 1 9 8 4 
L O C A L I D A D E S 
U S U A R I O S V E N T A S KWH B E N E F I C I A D A S 
/ 2 
1 9 8 5 
U S U A R I O S V E N T A S K W H 
A B A S O L O 
C A S A S 
G U E M E Z 
H I D A L G O 
J I M E N E Z 
P A D I L L A 
M A I N E R Ò 
S. LA M A R I N A 1 7 7 2 
V I C T O R I A 3 4 0 4 4 
V J L L A 6 R A N 
2 3 9 0 6 , 7 7 6 , 5 2 4 7 
5 2 7 8 2 2 . 2 6 1 8 
2 5 7 5 2 . 6 5 2 , 7 0 4 4 1 
3 6 8 7 I I , 9 7 7 , 6 7 7 4 3 
1 2 2 7 I , 3 3 3 , 2 0 2 5 
2 2 0 3 2 , 9 4 2 , 4 1 8 1 7 
4 5 3 3 8 8 , 4 2 3 9 
2 , 5 10 , 5 I 2 1 8 
1 3 0 . 2 9 2 , 8 1 4 2 6 
7 0 2 5 6 0 , 8 8 ? 4 1 
2 5 8 9 
5 6 8 
2 8 1 I 
4 0 0 2 
1 3 3 0 
2 3 6 8 
4 9 2 
I 9 2 I 
3 7 6 8 3 
7 6 7 
6 , 9 7 2 , 7 t 8 
8 4 1 , 1 8 8 
2 , 7 6 0 , 6 6 9 
1 2 , 3 1 6 , 2 2 0 
1, 3 1 7 . 9 9 8 
3 . 0 2 8 , 0 5 9 
3 3 9 , 7 2 4 
2 . 5 8 3 , 5 9 1 
1 3 3 , 7 7 1 , 3 7 4 
5 7 7 , 2 0 8 
t o t a l : 4 9 , 5 8 0 1 4 3 , 0 2 3 . 8 8 9 I 8 5 5 4 , 5 5 1 1 6 4 . 5 6 2 . 7 4 9 
/2 I n c l u y e u n i c a m e n t e l a s 
f u e n t e : C o m i s i ó n F e d e r a l de 
c a b e c e r a s m u n i c i p a l e s . 
E l e c t r i c i d a d . 
2 . 2 . 5 . 3 . - U r b a n i z a c i ó n y V i v i e n d a . 
Como c o n s e c u e n c i a d e l i n c r e m e n t o d e m o g r á f i c o , e x i s t e una demanda c a d a -
v e z mayor d e v i v i e n d a , que ha c r e a d o una f u e r t e e s p e c u l a c i ó n d e t e r r e n o s y -
m a t e r i a l e s p a r a c o n s t r u c c i ó n . 
L o s p r o g r a m a s g u b e r n a m e n t a l e s que s e han i n s t r u m e n t a d o , han m o s t r a d o de^ 
f i c i e n c i a s t a l e s como: 
- V i v i e n d a s mal c o n s t r u i d a s . 
- M a t e r i a l e s d e pé s ima c a l i d a d . 
- P r o l i f e r a c i ó n a n á r q u i c a de c o l o n i a s y f r a c c i o n a m i e n t o s . 
Lo a n t e r i o r s e m a n i f i e s t a en e l t i p o d e m a t e r i a l d e c o n s t r u c c i ó n u t i l i -
zado en t e c h o s y p i s o s . 
T E C H O S . 
MATERIAL CAKTIDAD PO RC ENTAJE 
1 . - Pa lma 1 8 , 3 1 4 3 7 . 5 9 % 
2 . - C o n c r e t o 1 8 , 2 0 3 3 7 . 3 1 
3 . - O t r o s 1 0 , 0 1 1 2 0 . 5 3 
4 . - No e s p e c i f i c a d o 1 , 1 3 9 2 . 3 3 
5 . - T e j a 5 7 0 1 . 1 6 
TOTAL: 48 , 57 7 98 . 92 % 
VIVIENDAS Y OCUPANTES POR MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS 
M U N I C I P I O 
L, 
T E C H O S 
CONCRETO 0 
S I M I L A R E S 
TEJA 0 
SIMILARES 
PALMA 0 
SIMILARES O T R O S 
NO ESPE-
C I F I C A D O T O T A L 
ABASOLO 
| VIVIENDAS 
I OCUPANTES 
1 7 2 4 12 2 7 1 5 1 8 6 8 2 5 9 3 
8 7 6 4 4 9 1 4 1 8 2 6 8 5 31 7 1 3 2 3 3 
CASAS 
VIVIENDAS 
OCUPANTES 
5 2 1 6 9 2 2 0 4 2 0 9 6 9 
2 6 7 7 3 6 1 2 1 0 4 0 8 6 5 01 2 
GUEMEZ 
VIV IENOAS 
OCUPANTES 
1 7 5 21 1 0 9 3 3 7 2 7 4 2 5 4 5 
1 0 1 2 ( 2 1 10 5 3 2 1 9 2 9 3 7 1 1 3 9 6 5 
HIDALGO 
VIV IENDAS 
OCUPANTES 
4 1 0 157 2 9 6 2 1 1 9 7 9 8 4 5 5 4 
2 2 6 9 8 9 6 14 7 4 6 6 321 4 3 7 2 4 7 2 9 
JIMENEZ 
VIVIENDAS 
OCUPANTES 
2 6 7 2 4 6 3 4 3 8 0 2 5 / 3 3 0 
1 3 6 7 1 0 3 3 3 2 2 1 8 6 0 1 4 5 6 7 9 7 
MAINERO 
VIV IENDAS 
OCUPANTES 
4 7 2 3 2 3 9 3 0 2 3 4 6 4 5 
2 0 2 1 4 8 1 21 8 1 5 0 9 1 7 4 3 2 5 1 
PADILLA 
V IV IENDAS 
OCUPANTES 
517 5 5 1 1 0 4 4 2 0 6 0 2 1 5 6 
2 8 0 8 2 5 7 6 3 7 1 2 3 8 8 3 3 3 2 i 5 7 
S. LA MARINA 
VIVIENDA 
OCUPANTES 
6 6 6 14 1 5 3 2 5 9 6 6 0 2 6 6 8 
3 5 4 4 8 8 8 2 3 3 2 9 1 2 3 4 9 15 1 2 6 
VICTORIA 
V I V I E N D A 
OCUPANTES 
14 2 8 4 1 4 3 9 184 5 3 0 3 6 5 9 2 9 5 7 3 
7 3 51 6 7 3 5 4 8 0 6 4 2 6 313 31 7 0 1 5 1 5 9 8 
VILLAGRAN 
I V IV IENDAS 
I OCUPANTES 
61 1 2 0 6 0 3 71 9 4 1 1 5 4 4 
2 9 8 6 1 7 3 3 6 5 3 8 1 2 1 9 8 8 3 1 0 
SUMATORIA V IV IENDAS 
3 & T A L OCUPANTES 
18 2 0 3 5 7 0 18 3 1 4 1 0 01 1 1 139 4 8 5 7 7 
9 4 0 4 7 3 0 2 1 100 9 0 1 4 9 8 6 9 5 5 8 0 2 5 3 4 1 8 
I „ PORCENTAJE 3 7 . 3 1 1.16 3 7 . 5 9 2 0 . 5 3 2 . 3 3 IOO 
FUENTE : SECRETARIA DE- PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
VIVIENDAS Y OCUPANTES POR M A T E R I A L PREDOMINANTE EN PISOS 
P 1 S O S 
MUNICIPI 0 
T I E R R A O T R O S NO ESPE -
C I F I C A D O 
T O T A L 
ABAS0L0 
VIV IENDAS 2 6 8 Z 2 6 7 5 8 2 5 9 3 
OCUPANTES 1 4 2 4 i l 5 4 4 2 6 5 1 3 2 3 3 
CASAS 
VIV IENDAS 6 4 6 3 0 7 1 6 9 6 9 
OCUPANTES 3 3 7 9 1 5 4 3 9 0 5 0 1 2 
GUEMEZ 
V I V I E N D A S 1 3 5 6 1 1 3 2 5 7 2 5 4 5 
OCUPANTES 7 4 6 0 6 1 9 4 3 1 1 13 9 6 5 
HIDALGO 
V I V I E N D A S 2 4 3 9 2 0 4 5 7 0 4 5 5 4 
OCUPANTES 13 154 I I 2 4 9 3 2 6 2 4 7 2 9 
JIMENEZ 
V I V I E N D A S 5 3 6 7 7 7 1 7 1 3 3 0 
OCUPANTES 2 7 6 8 3 9 2 1 1 0 8 6 7 9 7 
MAINERÒ 
V IV IENDAS 4 3 2 199 14 6 4 5 
OCUPANTES 2 2 2 7 9 5 3 7 1 3 2 5 4 
PADILLA 
V I V I E N D A S 871 1 2 3 6 4 9 2 1 5 6 
OCUPANTES 4 8 6 2 7 0 3 9 2 5 6 12 157 
S. LA MARINA 
V I V I E N D A S 1 2 3 5 1 5 7 6 5 7 2 8 6 8 
t 
OCUPANTES 6 621 8 1 9 8 3 0 7 15 1 9 6 
VICTORIA 
l 
V I V I E N D A S 6 7 6 2 22 282 5 2 9 2 9 5 7 3 
OCUPANTES 3 5 5 5 3 1 1 3 5 5 1 2 4 9 4 151 5 9 8 
VILLA6RAN 
V I V I E N D A S 1 0 1 3 5 0 8 2 3 1 5 4 4 
« 
OCUPANTES 5 5 4 9 2 6 3 5 126 8 31 0 
SUMATORIA V IV IENDAS 15 5 5 8 3 2 3 2 9 8 9 0 4 8 5 7 7 
T O T A L OCUPANTES 8 2 9 9 7 1 6 6 8 2 7 4 3 5 4 2 5 3 41 8 
PORCENTAJE 3 1. 9 4 6 6 . 2 2 1 . 8 2 1 0 0 
r\f nnn/<nAI>l/irimi V Dcrc i IDI ICCTn 
P I S O S 
MATERIAL CANTIDAD PORCENTAJE 
1 . - O t r o s 3 2 , 3 2 9 66.22 % 
2.- T i e r r a 1 5 , 5 5 8 3 1 . 9 4 
3 . - No e s p e c i f i c a d o 8 9 0 1.82 
TOTAL: 4 8 , 7 7 7 9 9 . 9 8 % 
2 . 2 . 5 . 4 . - C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s 
E l e s t a d o d e T a m a u l i p a s e s t a c o m u n i c a d o p o r 2 , 9 6 7 Km. d e c a r r e t e r a s pavi^ 
m e n t a d a s y 3 , 9 3 3 Km. de t e r r a c e r í a . 
La r e d f e r r o v i a r i a a b a r c a u n p r o m e d i o d e 8 9 6 Km. d e v í a s . E x i s t e n c u a -
t r o a e r o p u e r t o s i n t e r n a c i o n a l e s , l a z o n a c e n t r o c u e n t a con d o s n a c i o n a l e s . 
Y d e l o s t r e s p u e r t o s , s o l o u n o d e e l l o s s e a s i e n t a en l a m e n c i o n a d a z o -
n a . " 
En d i c h a z o n a l a s c a r r e t e r a s p a v i m e n t a d a s f e d e r a l e s t i e n e n una l o n g i t u d 
d e 5 7 4 . 9 Km. y 1 4 7 . 6 Km. d e c a r r e t e r a s e s t a t a l e s , l o q u e t o t a l i z a 7 2 2 . 5 Km. , 
p o r l o q u e en 10 m u n i c i p i o ^ ( 2 3 . 2 5 2 0 d e l t o t a l , s e t i e n e n e l 2 4 . 3 9 % d e l a s -
Además s e c u e n t a c o n 2 0 5 . 7 Km. d e c a m i n o s e s t a t a l e s r e v e s t i d o s , 5 2 1 . 1 Km. 
d e c a m i n o r u r a l y 3 0 . 7 Km. de t e r r a c e r í a e s t a t a l . 
E l a n á l i s i s c o m p a r a t i v o d e l t o t a l d e c a r r e t e r a s y c a m i n o s , i n d i c a q u e -
o c u p a n e l 6 . 9 1 % d e l a s u p e r f i c i e d e l a z o n a c e n t r o , s i n c o n s i d e r a r v í a s f é -
r r e a s y a e r o p i s t a s . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l o s s i s t e m a s d e c o m u n i c a c i ó n ( p o s t a l , t e l e g r á f i c o 
y t e l e f ó n i c o ) , e l s e r v i c i o s e p r e s t a a p r o x i m a d a m e n t e a l 5 2 . 9 1 % d e l a p o b l a r ' , 
c i o n con d a t o s a c t u a l i z a d o s a 1 9 8 6 . 
m i s m a s 
LONGITUD Y T I P O DE CARRETERA 1 9 8 4 . 
CARRETERA CARRETERA CAMINO CAMINO TERRACE 
MUNICIPIO PAVIMENTADA PAVIMENTADA REVESTIDO RURAL RIA ES-
FEDERAL Km. ESTATAL Km. ESTATAL Km. Km. TATAL Km. 
ABASOLO 3 9 . 9 — — 1 4 . 8 1 5 . 0 
CASAS 5 1 . 9 — — • 5 4 . 8 — 
GUEMEZ 6 3 . 0 Ï 5 . 2 3 2 . 5 7 3 . 2 — 
HIDALGO 5 4 . 2 9 . 2 2 3 . 8 1 2 3 . 7 — 
JIMENEZ 6 5 . 0 0 . 8 2 2 . 6 2 8 . 9 — 
MAINERÒ 1 0 . 5 7 . 4 2 . 8 5 . 2 — 
PADILLA 6 5 . 0 4 5 . 0 3 2 . 2 1 . 7 — 
S. LA MARINA 1 3 0 . 3 5 7 . 4 6 0 . 5 1 3 2 . 0 9 . 7 
VICTORIA 7 7 . 1 1 2 . 8 18. 7 4 2 . 0 6 . 0 
VÍLLAGRAN 18. 0 — 1 2 . 6 4 4 . 8 — • 
T O T A L : 5 7 4 . 9 147. 8 2 0 5 . 7 5 2 1 . 1 3 0 . 7 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s . 
C A R A C T E R I S T I C A S DE LA I N F R A E S T R U C T U R A 
AEROPORTUARIA 1 9 8 4 . 
MUNICIPIO TIPO ALCANCE LONG. DE PISTA SUP. DE APARATOS 
(m. ) RODAMIENTO QUE OPERAN 
S. LA MARINA* AEROPISTA CORTO 2000 CARPETA 
ASFALTICA 
TIPO CON VA IR 
O AIR, HAWKER. 
JET EJEC., O 
SIMILARES. 
VICTORIA AEROPUERTO MEDIO 2, 200 
1 , 4 0 0 
CARPETA 
ASFALTICA 
B ~ 7 2 7 , D C - 9 , 
S IMILARES, -
JET EJEC. 
L a a e r o p i s t a s e e n c u e n t r a e n L a P e s c a . 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s 
S I S T E M A DE COMUNICACION POR C L A S E DE S E R V I C I O 1 9 8 4 . 
C O N S E R V I C I O : 
POSTAL TELEGRAFICO TELEFONICO 
MUNICIPIO 
LOCALIDAOES HAB. LOCALIDADES HAB. LOCALIDADES HAB. 
ABASOLO 3 7 6 6 2 Ì 4500 2 7 0 0 0 
CASAS 1 1 2 0 0 - — - — 
GUEMEZ l 2 0 2 5 - — 1 2 0 2 5 
HIDALGO 5 51 0 3 2 3 1 8 8 3 3 9 8 8 
JIMENEZ 2 5 9 1 7 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 
MAINERÒ 1 5 9 9 — _ 1 8 0 0 
PADILLA 2 8 0 0 0 2 8 0 0 0 2 8 0 0 0 
S. LA MARINA 2 1 2 Ô 0 1 9 16 1 91 6 
VICTORIA 2 1 5 0 6 0 0 1 1 5 0 0 0 0 2 1 5 0 , 3 4 3 
VILLAGRAN 1 2 5 0 0 — — 1 7 8 3 
T O T A L ! 2 0 184. 8 9 6 8 1 7 1 , 6 0 4 14 178 ,512 
F u e n t e : S e c r e t a r í a d e C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s . 
2 . 2 . 6 . - S e c t o r P u b l i c o . 
En f o r m a i n d i v i d u a l , e s e l motor d e l a economía en l o s m u n i c i p i o s de l a 
zona c e n t r o d e l a e n t i d a d , d e b i d o a que é s t a s s e c a r a c t e r i z a n p o r l a a u s e n — 
c i a d e una p l a n t a i n d u s t r i a l s o l i d a y s u s a c t i v i d a d e s son p r i m a r i a s y d e s e r 
v i c i o s . H a s t a a h o r a e l e s t a d o a a c t u a d o como promotor d e l d e s a r r o l l o , p e r o -
s u p a p e l como c o n c i l i a d o r d e l o s i n t e r e s e s en l a l u c h a d e c l a s e s ha d e j a d o -
mucho que d e s e a r . 
A s í e s , en e l a p a r t a d o d e i n d u s t r i a , o b s e r v a m o s que a p a r t e de l o s obsta_ 
c u l o s n a t u r a l e s d e c a r e n c i a d e a g u a , l a s p o l í t i c a s s i n d i c a l i s t a s y e l f e u d a -
l i s m o p a t r o n a l , han o b s t r u i d o e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l d e l a comunidad . 
P a r a a l c a n z a r t a l s i t u a c i ó n , s e d e b e de c a m b i a r e l modelo a c t u a l ; s i l a 
s o c i e d a d no e v o l u c i o n a , e l e s t a d o d e b e r e v o l u c i o n a r t a l e s a c t i t u d e s , p e r o -
s o l o l o c o n s e g u i r á en l a medida en que s e c o n s o l i d e s u a c t u a c i ó n y e s t o s o l o 
s e p u e d e c o n s e g u i r en d o s f o r m a s : 
1 . - M o d i f i c a r l o s p r e j u i c i o s y t a b ú e s d e l s i s t e m a p o l í t i c o y econo_ 
mico que l e dan - m a t i c e s n e g a t i v o s a s u a c t u a c i ó n r e f l e j a d a en 
l a s c o n d u c t a s p a t e r n a l i s t a , e x p r o p i a d o r a e i n v a s o r a d e compe-
t e n c i a s que no c o r r e p o n d e n a l a s e x i g e n c i a s d e l a é p o c a . 
2.~ S u p e r a d o l o a n t e r i o r , a d o p t a r un m o d e l o i n t e g r a d o r que concat í s 
n e en f o r m a e f e c t i v a l a s f u n c i o n e s , f e d e r a l e s , e s t a t a l e s y mu-
n i c i p a l e s . 
2 . 2 . 6 . 1 . - I n v e r s i ó n P u b l i c a F e d e r a l y 
E s t a t a l . 
La i n v e r s i ó n p u b l i c a f e d e r a l y e s t a t a l e j e r c i d a en e l ario d e 1984 n o s da 
un t o t a l d e 9 * 1 9 8 , 3 3 5 , 2 0 0 . 0 0 por m u n i c i p i o s y un t o t a l p o r p r o g r a m a d e - -
9 ' 2 4 4 , 3 1 1 , 9 0 0 . 0 0 . E s t a d i f e r e n c i a s e e n c u e n t r a r e g i s t r a d a en e l a n u a r i o es ta^ 
d í s t i c o d e T a m a u l i p a s , y q u i z á e s d e b i d a a un e r r o r ¡de c á l c u l o o a i n c r e m e n -
t o s e x t r a o r d i n a r i o s d e l a p a r t i d a , d e c u a l q u i e r manera y en b a s e a l t o t a l por 
p r o g r a m a , l a i n t e r p r e t a c i ó n de r e s u l t a d o s n o s d i c e q u e l o s : 
PROGRAMAS PRESUPUESTO PORCENTAJE 
(En m i l e s -
d e p e s o s ) . 
1 . - F o r t a l e c i m i e n t o M u n i c i p a l . $ 3 * 9 9 7 , 8 0 8 . 9 0 4 3 . 2 9 % 
2 . - Normal 2 ' 6 1 8 , 9 9 1 . 4 0 2 8 . 3 2 
3 . - D e s a r r o l l o R e g i o n a l 8 5 8 , 2 4 8 . 0 0 9 . 2 8 
4 . - R e g i o n a l d e l Empleo 5 7 5 , 7 9 7 . 5 0 6 . 2 3 
5 . - Obra D i r e c t a 5 1 5 , 3 1 6 . 2 0 5 . 5 7 
6 . - R e c u r s o s P r o p i o s 4 2 7 , 7 0 3 . 9 0 5 . 1 1 
7 . - C r é d i t o s 1 3 3 , 9 6 8 . 0 0 1 . 4 5 
8 . - R e c u r s o s E s p e c i a l e s 6 1 , 2 9 3 . 0 0 . 6 6 
9 . - C o o r d i n a c i ó n E s p e c i a l 1 0 , 1 8 5 . 0 0 . 1 1 
1 0 . - E s f u e r z o C o m p a r t i d o - -
TOTAL: $ 9* 2 4 4 , 3 1 1 . 9 0 1 0 0 . 0 2 % 
T i e n e n una m a g n i t u d c o n s i d e r a b l e , s i n embargo , e l c o s t o d e o p e r a c i ó n d e 
l a i n f r a e s t r u c t u r a a c t u a l consume una b u e n a p a r t e de l o s r e c u r s o s que a f i n -
d e c u e n t a s s o n g e n e r a d o s , v í a c o o r d i n a c i ó n f i s c a l , en e l mismo e s t a d o , y r e -
g r e s a d o s en d i c h o s p r o g r a m a s en un l a p s o de t i e m p o no menor d e un año s i n e l 
u s u f r u c t o d e l p r o d u c t o f i n a n c i e r o , p o r l o que s e s u g i e r e una a d m i n i s t r a c i ó n -
f i n a n c i e r a mas á g i l , que s e d e s c r i b i r á en l a p r o p u e s t a d e l modelo i n t e g r a d o r . 
2 . 2 . 6 . 2 . - P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s M u n i c i -
p a l e s . 
E l i m p a c t o d e l a i n f l a c i ó n ha m u l t i p l i c a d o e l monto d e l o s p r e s u p u e s t o s 
d e 3 a 7 v e c e s en un p e r í o d o d e 4 a ñ o s , d e p e n d i e n d o d e l a s n e c e s i d a d e s d e cre^ 
c i m i e n t o d e l o s m u n i c i p i o s . 
La i n t e r p r e t a c i ó n de l o s d a t o s i n d i c a que s e e r o g a n en p r o m e d i o $ 3 , 3 0 0 . 0 0 
m 
por h a b i t a n t e , s i n c o n s i d e r a r l a i n v e r s i ó n p u b l i c a f e d e r a l y e s t a t a l , c a n t i -
dad í n f i m a d e b i d o a d o s c a u s a s : 
1 . - L a i n s u f i c i e n c i a económica d e l o s a y u n t a m i e n t o s , p a l i a d a p o r -
l a s i n v e r s i o n e s e s t a t a l e s y f e d e r a l e s como i n s t r u m e n t o d e c o n -
t r o l p o l í t i c o - e c o n ó m i c o . 
2 . - L a e x p l o s i ó n b u r o c r á t i c a , l o s c o s t o s f i j o s d e s e r v i c i o s p e r s o -
n a l e s ( 3 8 . 3 %)» t r a d u c i d o s en g a s t o p ú b l i c o , que s e g ú n r e c i e n -
t e s i n v e s t i g a c i o n e s , comparado con g o b i e r n o s d e p a í s e s d e s a r r o ^ 
l i a d o s , contamos con un e x c e d e n t e d e l 130 % de s e r v i d o r e s p u b l ¿ 
e o s , que en forma a l g u n a i n f l u y e n en e l g a s t o p u b l i c o . 
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Ahora b i e n , l a i m p o r t a n c i a p o r c e n t u a l d e l a s p a r t i d a s , e s l a s i g u i e n t e : 
PARTIDA PRESUPUESTO PORCENTAJE 
(En P e s o s ) 
1 . - S e r v i c i o s P e r s o n a l e s . 
$ 8 7 * 7 6 0 , 6 7 1 . 0 0 3 8 . 3 % 
2 . - I n v e r s i ó n d e U t i l i d a d P ú b l i c a . 4 8 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 1 . 2 7 
3 . - Compra d e b i e n e s 3 9 * 5 4 4 , 0 9 7 . 0 0 1 7 . 2 1 
4 . - S u b s i d i o s y s u b v e n c i o n e s 2 3 * 8 5 8 . 1 0 0 . 0 0 9 . 8 
5 . - S e r v i c i o s G e n e r a l e s 2 2 * 5 4 9 , 9 7 6 . 0 0 9 . 6 
6 . - E r o g a c i o n e s E s p e c i a l e s 7 * 1 9 7 , 0 0 0 . 0 0 3 . 1 3 
TOTAL: $ 2 2 9 * 7 0 9 , 8 4 4 . 0 0 9 9 . 3 1 % 
Hay q u e c o n s i d e r a r que é s t a i n t e r p r e t a c i ó n d a t a d e 1985 y p o r no d i s p o -
n e r d e l o s d a t o s p a r c i a l e s de l o s m u n i c i p i o s d e P a d i l l a , S o t o L a M a r i n a y — 
V i c t o r i a , quedan e x c l u i d o s . 
Además , n inguno d e l o s m u n i c i p i o o b j e t o d e l a n á l i s i s , p u b l i c a s u s e s t a -
d o s d e i n g r e s o s y e g r e s o s c a d a mes , como s e h a c e en o t r o s e s t a d o s d e ' l a Repií 
b l i c a . 
2 . 2 . 6 . 3 . - E s t r u c t u r a O r g á n i c a de l o s -
Ayunt a m i e n t o s . 
La o r g a n i z a c i ó n que p r e s e n t a n l o s a y u n t a m i e n t o s d e l a z o n a c e n t r o d e l -
e s t a d o , s i n i n c l u i r a V i c t o r i a , e s t í p i c a d e l o s m u n i c i p i o r u r a l e s y suburba^ 
nos a l o s que p e r t e n e c e . 
Es m á s , en l o s s i e t e m u n i c i p i o más d é b i l e s , t a l e s como A b a s ó l o , C a s a s , 
Guesoez, J i m é n e z , M a i n e r o , S o t o La Mar ina y V i l l a g r á n , s i g u e n un e s t e r e o t i p o -
que c o n t e m p l a c u a t r o d e p e n d e n c i a s d e l a l c a l d e : 
: - S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o 
- T e s o r e r í a 
- O b r a s y S e r v i c i o s P ú b l i c o s 
- S e g u r i d a d P u b l i c a . 
S i n embargo , s e o b s e r v a que en s u g e n e r a l i d a d c a r e c e n d e m a n u a l e s d e o r -
g a n i z a c i ó n y p r o c e d i m i e n t o s , c a t á l o g o s d e p u e s t o s , t a b u l a d o r d e s u e l d o s y sa^ 
l a r i o s , c a t á l o g o d e p r o v e e d o r e s , e t c . , que c o n s t i t u y e n l o s e l e m e n t o s b á s i c o s - -
d e una a d e c u a d a a d m i n i s t r a c i ó n . 
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S E G U N D A P A R T E . 
La P r o b l e m á t i c a R u r a l - U r b a n a y s u s P e r s p e c t i v a s . 
El o b j e t i v o f u n d a m e n t a l de e s t a s e g u n d a p a r t e , e s p r o p o r c i o n a r e l i n £ 
t r u m e n t a l n e c e s a r i o p a r a c o n j u g a r l o s p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s d e l d e s a r r o l l o 
i n t e g r a l . 
A s i m i s m o , e s i n d i s p e n s a b l e c o n s i d e r a r en e s t e p r o c e s o , l a i m p o r t a n c i a 
d e n u e s t r a s r a í c e s , q u e , a f e c t a d a s p o r e l m e d i o a m b i e n t e , s e d e b e , de a c u e r 
do a B a s s o l s B a t a l l a : 
" S i n embargo , r e a f i roemos n u e s t r a i d e a c e n t r a l : l a n a t u r a l e z a e s 
l a b a s e p a r a l a v i d a humana y j a m á s p u e d e o l v i d a r s e , a n t e s b i e n 
d e b e c o n o c e r s e a f o n d o , en e l marco g e n e r a l y en e l r e g i o n a l d e 
M é x i c o . " ( 2 1 ) 
Por l o que e s n e c e s a r i o c o n s i d e r a r l o s i g u i e n t e : 
" R e c o r d e m o s p a r a t e r m i n a r : l a n e c e s i d a d d e r e s p e t a r una d i v i s i ó n -
p o l í t i c a a d m i n i s t r a t i v a que poco t i e n e que v e r con l a r e a l i d a d -
e c o n ó m i c a , n o s o b l i g a a h a c e r una d i v i s i ó n en g r a n d e s r e g i o n e s -
a b a r c a n d o E s t a d o s c o m p l e t o s , p u e s no hay o t r a p o s i b i l i d a d s i s e -
q u i e r e l l e v a r a cabo a l g u n a v e z u n a v e r d a d e r a p l a n i f i c a c i ó n r e — 
g i o n a l en M é x i c o . En e l s e g u n d o e s c a l ó n , l a s r e g i o n e s i n t r a - e s t a 
t a l e s -como y a l o d i j i m o s a n t e r i o r m e n t e - unen m u n i c i p i o s d e n t r o -
d e l o s E s t a d o s , y j u n t a s v a r i a s d e e l l a s , i n t e g r a n l a s r e g i o n e s -
m e d i a s r e a l e s que a l g ú n d í a s e r á n l a b a s e d e l a p l a n i f i c a c i ó n r e 
g i o n a l . " ( 2 2 ) 
S e ha i n s i s t i d o s o b r e e l t e r m i n o " d e s a r r o l l o i n t e g r a l " , u t i l i z a d o p o r 
e l D r . Wilburg J í n e z C a s t r o en s u o b r a " A d m i n i s t r a c i ó n P u b l i c a p a r a e l De-
s a r r o l l o I n t e g r a l " , y s i n t e t i z a d o p o r R a ú l M a r t í n e z Almazán : 
" E l d e s a r r o l l o d e s d e e l punto de v i s t a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p u — 
b l i c a , e s más c o m p l e t o , y a que comprende l o s a s p e c t o s s o c i o c u l -
t u r a l e s , p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s , e d u c a t i v o s y h a s t a m o r a l e s , y -
e l c o n c e p t o que mejor l o c a l i f i c a y a b a r c a , e s e l d e " d e s a r r o -
l l o i n t e g r a l . " ( 2 3 ) 
(21) BASSOLS BATALLA, A n g e l . " M é x i c o , f o r m a c i ó n de r e g i o n e s e c o n ó m i c a s . " 
E d i t a d o p o r e l I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s S o c i a l e s d e l a ü n i v e r s i — 
dad N a c i o n a l Autónoma de M é x i c o , l a . E d i c i ó n . México 1 9 7 9 . P á g . 5 4 . 
(22) Ob. c i t . p á g . 4 9 . 
( 2 3 ) MARTINEZ ALMAZAN, R a ú l . " E l M u n i c i p i o en e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o r e -
g i o n a l y n a c i o n a l " . E d i t a d o p o r e l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o M u n i c i p a l -
d e l E s t a d o d e M é x i c o , A . C . , l a . E d i c i ó n . Méx ico 1 9 7 5 . p á g . 1 7 . 
P o r q u e e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , g e n e r a l m e n t e e s d e s o r d e n a d o y r e p e r -
c u t e en d e s i g u a l d a d e s e x t r e m a s que e l g o b i e r n o t i e n e l a o b l i g a c i ó n de r e g u 
l a r y p l a n i f i c a r a f i n d e a s e g u r a r l a s u p e r v i v e n c i a d e l a s o c i e d a d , de l a -
c u a l emana e l E s t a d o . 
A p a r t i r d e e s t e marco c o n c e p t u a l , s e f o r m u l a r á n l a s h i p ó t e s i s y l a s -
d e r i v a c i o n e s n e c e s a r i a s d e l modelo t r a d i c i o n a l , con e l o b j e t o de p r o y e c t a r 
un modelo i n t e g r a d o r que f a c i l i t e l a p r o m o c i ó n d e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l . 
C A P I T U L O I I I . 
P R O S P E C T I V A 
3 . 1 . - E l C o n t e x t o P o l í t i c o . 
L a r e a l i d a d m u n i c i p a l , d i f í c i l m e n t e a c e p t a más i m p r o v i s a c i o n e s y a d i -
c i o n e s q u e s o l o p r o d u c e n c o n f u s i ó n en e l e n t e n d i m i e n t o de su n a t u r a l e z a . 
L a s s o l u c i o n e s e m p í r i c a s deben h a c e r s e c o n g r u e n t e s con l o s a d e l a n t o s -
o b t e n i d o s p o r l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a . L a p o l í t i c a en su c a r á c t e r de -
c i e n c i a , y a no debe d e s t a c a r s e p o r s u i n c o m p r e n s i ó n , q u e d e b e s e r d e f e c t o -
d e q u i e n e s no comprenden su . a r t e . 
Es p o r e l l o , que e l e n f o q u e c r í t i c o q u e s e p l a n t e a r á en l o s a p a r t a d o s 
s i g u i e n t e s , p e r s e g u i r á a d e c u a r l a r e l a c i ó n v i g e n t e e n t r e l a p r á c t i c a y l a -
t é c n i c a . 
3 . 1 . 1 . - E l A s p e c t o N o r m a t i v o . 
En r e l a c i ó n con e l g r a d o d e a t r a s o y a b a n d o n o , que e s l a c a r a c t e r x s ^ 
t i c a n e g a t i v a d e l o s a y u n t a m i e n t o s m e x i c a n o s , e s p o s i b l e a f i r m a r que l a -
c a u s a p r i n c i p a l l a c o n s t i t u y e l a d e p e n d e n c i a l e g i s l a t i v a y r e g l a m e n t a r i a 
que s u f r e n c o n r e s p e c t o a l o s C o n g r e s o s E s t a t a l e s y F e d e r a l e s , y a que t a l 
s u m i s i ó n r e d u n d a en l a i n c a p a c i d a d f i n a n c i e r a p a r a h a c e r f r e n t e a l a s n e 
c e s i d a d e s mas a p r e m i a n t e s . 
P o r o t r a p a r t e , podemos c o n s t a t a r l o a n t e r i o r a l o b s e r v a r l a s f a c u ¿ 
t a d e s e x t r a o r d i n a r i a s que p o s e e e l p o d e r l e g i s l a t i v o e s t a t a l p a r a desapa_ 
r e c e r a y u n t a m i e n t o s y s u s p e n d e r e l mandato d e s u s m i e m b r o s . La c a r e n c i a -
d e un p o d e r " l e g i s l a t i v o " o r e g l a m e n t a r i o en e l m u n i c i p i o , que no p u e d e -
s e r s u p l i d o p o r un ó r g a n o c o l e g i a d o , l l á m e s e a y u n t a m i e n t o , i n v a l i d a l a -
t r a d i c i o n a l d i v i s i ó n d e p o d e r e s p r e s e n t e en l o s G o b i e r n o s E s t a t a l e s y Fe: 
d e r a l e s que e s donde d e b i e r a e x i s t i r , no en l a s j e r a r q u í a s a n t i c o n s t i t u -
c i o n a l e s d e l o s n i v e l e s de g o b i e r n o . En t o d o c a s o , t a l f a c u l t a d c o r r e s - - » 
p o n d e r á a s í n d i c o s y r e g i d o r e s con r e s p e c t o a l A l c a l d e o a s u s c o l a b o r a -
d o r e s y v i c e v e r s a , ya que s e s u p o n e que hall s i d o e l e c t o s ( A l c a l d e , r e g i -
d o r e s y s í n d i c o ) , no que s o n n o m b r a d o s , y p u e d e n s e r r e m o v i d o s l i b r e m e n -
t e y en t a l c a s o p r o c e d e r a l j u i c i o p o l í t i c o d u r a n t e e l p e r í o d o d e s u — 
g e s t i ó n . 
Es p o r e l l o que e s i n d i s p e n s a b l e s e ñ a l a r que p a r a que á l m u n i c i p i o -
s e a l a c é l u l a b á s i c a d e l a s o c i e d a d » d e b e d e e s t a r o r g a n i z a d o en f o r m a -
s i m i l a r que l o s G o b i e r n o s E s t a t a l e s y F e d e r a l e s , e s d e c i r » con un P o d e r -
E j e c u t i v o , un P o d e r L e g i s l a t i v o y un P o d e r J u d i c i a l . 
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3 . 1 . 1 . 1 . - A n á l i s i s d e l Artí^ 
c u l o 115 C o n s t i t u 
c i o n a l . 
Lo a n t e r i o r s e r á c o n f i r m a d o a l a n a l i z a r e l A r t í c u l o 115 d e l a C o n s t i -
t u c i ó n P o l í t i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s , que c a s u a l m e n t e f o r m a par^ 
t e d e l T í t u l o Q u i n t o "De l o s E s t a d o s d e l a F e d e r a c i ó n " . O u i z á h u b i e r a s i d o 
más c o r r e c t o d e j a r un t í t u l o d e l a C o n s t i t u c i ó n r e s e r v a d o a l o s E s t a d o s y - • 
a g r e g a r o t r o que s e denominara "De l o s M u n i c i p i o s d e l o s E s t a d o s " , y a q u e -
e l p r i m e r p á r r a f o d i c e : ( 2 4 ) 
" L o s E s t a d o s a d o p t a r á n p a r a s u r e g i m e n i n t e r i o r , l a fo rma d e g o -
b i e r n o r e p u b l i c a n o , r e p r e s e n t a t i v o , p o p u l a r , t e n i e n d o como b a s e 
d e s u d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l y d e s u o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y admi_ 
n i s t r a t i v a , e l m u n c i p i o l i b r e , c o n f o r m e a l a s b a s e s s i g u i e n t e s " 
P o r o t r a p a r t e , e l c o n t e n i d o d e l a F r a c c i ó n P r i m e r a s e c o n t r a d i c e con 
e l C u a r t o y Q u i n t o p á r r a f o d e l a misma. 
1 . - "Cada m u n i c i p i o s e r á a d m i n i s t r a d o p o r un a y u n t a m i e n t o de e l £ 
c c i ó n p o p u l a r d i r e c t a y no h a b r á a u t o r i d a d i n t e r m e d i a e n t r e 
e s t e y e l G o b i e r n o d e l E s t a d o " . 
La p r i m e r a i n t e r r o g a n t e que s u r g e e s , ¿ q u e s u c e d e con l o i n s c r i t o e n -
e l c u a r t o p á r r a f o d e l a misma F r a c c i ó n ? : 
" L a s l e g i s l a t u r a s l o c a l e s , p o r a c u e r d o d e l a s d o s t e r c e r a s p a r — 
t e s d e s u s i n t e g r a n t e s p o d r á n s u s p e n d e r a y u n t a m i e n t o s , d e c l a r a r 
q u e e s t o s han d e s a p a r e c i d o y s u s p e n d e r o r e v o c a r e l mandato a -
a l g u n o d e s u s miembros , p o r a l g u n a d e l a s c a u s a s g r a v e s que l a -
l e y l o c a l p r e v e n g a , s i e m p r e y cuando s u s miembros hayan t e n i d o -
o p o r t u n i d a d s u f i c i e n t e p a r a r e n d i r l a s p r u e b a s y h a c e r l o s a l e -
g a t o s q u e a s u j u i c i o c o n v e n g a n " . 
"En c a s o d e d e c l a r a r s e s u s p e n d i d o un a y u n t a m i e n t o o por r e n u n c i a 
o f a l t a a b s o l u t a d e l a m a y o r í a de s u s m i e m b r o s , s i con forme a -
l a l e y no p r o c e d i e r e que e n t r a s e n en f u n c i o n e s l o s s u p l e n t e s n i 
q u e s e c e l e b r a r e n n u e v a s e l e c c i o n e s , l a s l e g i s l a t u r a s d e s i g n a r á n 
e n t r e l o s v e c i n o s a l o s C o n c e j o s M u n i c i p a l e s que c o n c l u i r á n con 
l o s p e r í o d o s r e s p e c t i v o s . 
( 2 4 ) DE LA MADRID HURTADO, M i g u e l . " E x p o s i c i ó n de M o t i v o s d e l a Re forma a l 
A r t í c u l o 115 C o n s t i t u c i o n a l . " de l a C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l o s E s t ¿ 
dos U n i d o s M e x i c a n o s . Ob. c i t . 
Ya que en c u a l q u i e r s i s t e m a p o l í t i c o , y s o b r e t o d o en e l n u e s t r o , l a 
f a c u l t a d d e r emover y d e s i g n a r o d e n o m b r a r t i t u l a r e s , i m p l i c a una r e í a — 
c i o n d i r e c t a d e a u t o r i d a d , y e l p r i m e r p á r r a f o n o s d i c e que no h a b r á a u t o 
r i d a d i n t e r m e d i a e n t r e e l a y u n t a m i e n t o d e e l e c c i ó n p o p u l a r d i r e c t a y e l -
G o b e r n a d o r d e l E s t a d o . 
La s e g u n d a i n t e r r o g a n t e , d e r i v a d a d e l a p r i m e r a , d e l a q u e s e d e s — 
p r e n d e una d u p l i c i d a d de a u t o r i d a d , i n c o r r e c t a en l a t e o r í a j u r í d i c o - a d m i 
n i s t r a t i v a , d e l a s l e g i s l a t u r a s l o c a l e s y d e l G o b i e r n o d e l E s t a d o s o b r e -
l o s A y u n t a m i e n t o s , s i de d e r e c h o s e p r o c l a m a l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l , ¿Pojr 
que d e hecho s e l e impone d i c h a s u b o r d i n a c i ó n ? 
Con r e s p e c t o a l segundo p á r r a f o , s e p u e d e i n f e r i r que hay l a p o s i b i -
l i d a d de c o n t i n u i s m o p o l í t i c o , a l p e r m i t í r s e l e a l o s s u p l e n t e s que no h a -
yan e s t a d o en e j e r c i c i o , l a o p o t u n i d a d d e s e r e l e c t o s p a r a e l p e r í o d o i n -
m e d i a t o : 
" L o s p r e s i d e n t e s m u n i c i p a l e s , r e g i d o r e s y s í n d i c o s d e l o s ayunta^ 
m i e n t o s , e l e c t o s p o p u l a r m e n t e p o r e l e c c i ó n d i r e c t a , no podrán -
s e r r e e l e c t o s p a r a e l p e r í o d o i n m e d i a t o . L a s p e r s o n a s que p o r -
e l e c c i ó n i n d i r e c t a o por n o m b r a m i e n t o o d e s i g n a c i ó n de a l g u n a -
a u t o r i d a d desempeñen l a s f u n c i o n e s p r o p i a s d e e s o s c a r g o s , cua^ 
l e s q u i e r a que s e a l a d e n o m i n a c i ó n que s e l e s d e , no podrán s e r -
e l e c t a s p a r a e l p e r í o d o i n m e d i a t o . 
Todos l o s f u n c i o n a r i o s a n t e s m e n c i o n a d o s , cuando t e n g a n e l c a — 
r á c t e r d e p r o p i e t a r i o s , no p o d r á n s e r e l e c t o s p a r a e l p e r í o d o -
i n m e d i a t o con e l c a r á c t e r d e s u p l e n t e s , p e r o l o s que t e n g a n e l -
c a r á c t e r d e s u p l e n t e s s í p o d r á n s e r e l e c t o s p a r a e l p e r í o d o i n -
m e d i a t o como p r o p i e t a r i o s , a m e n o s que hayan e s t a d o en e j e r c i — 
En r e l a c i ó n a l a f r a c c i ó n s e g u n d a , s e c o n d i c i o n a l a f a c u l t a d r e g l a — 
m e n t a r í a d e l o s A y u n t a m i e n t o s a l a a c c i ó n l e g i s l a t i v a de l a s l e g i s l a t u r a s : 
"Los A y u n t a m i e n t o s p o s e e r á n f a c u l t a d e s p a r a e x p e d i r » d e a c u e r d o 
con l a s b a s e s n o r m a t i v a s que d e b e r á n e s t a b l e c e r l a s l e g i s l a t u — 
r a s d e l o s E s t a d o s , l o s b a n d o s de p o l i c í a y buen g o b i e r n o y l o s 
r e g l a m e n t o s , c i r c u l a r e s y d i s p o s i c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s d e o b — 
s e r v a c i o n g e n e r a l en s u s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o n e s . " 
Y que p a s a s i l a s l e g i s l a t u r a s no e s t a b l e c e n como no l o han hecho en 
e l c a s o d e T a m a u l i p a s , l a s b a s e s n o r m a t i v a s ? ¿Habrá f u n c i ó n r e g l a m e n t a r i a 
en l o s m u n i c i p i o s ? ¿ 0 s e r á n s u j e t o s p a s i v o s d e l C ó d i g o M u n i c i p a l a c o r d a d o 
p o r e l E j e c u t i v o E s t a t a l ? 
La f r a c c i ó n t e r c e r a , a u n q u e p e r m i t e e l a u x i l i o o c o n c u r s o d e l o s E s -
t a d o s en l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s l e impone y p e r m i t e a l a s l e 
g i s l a t u r a s l o c a l prs dpfprTm'par- No f a c u l t a a l o s m u n i c i p i o s a d e c i d i r c u á -
l e s p u e d e y d e b e p r e s t a r : 
I I I . - " L o s M u n i c i p i o s , con e l c o n c u r s o d e l o s E s t a d o s , cuando -
a s í f u e r e n e c e s a r i o y l o d e t e r m i n e n l a s l e y e s , t e n d r á n a 
s u c a r g o l o s s i g u i e n t e s s e r v i c i o s p ú b l i c o s : 
a ) Agua P o t a b l e y A l c a n t a r i l l a d o ; 
b ) Alumbrado P u b l i c o ; 
c ) L i m p i a ; 
d ) M e r c a d o s y C e n t r a l e s d e A b a s t o ; 
e ) P a n t e o n e s ; 
f ) R a s t r o ; 
g ) C a l l e s , P a r q u e s y J a r d i n e s ; 
h ) S e g u r i d a d P u b l i c a y T r á n s i t o ; 
í ) L a s demás que l a s l e g i s l a t u r a s l o c a l e s d e t e r m i n e n , s e -
gún l a s c o n d i c i o n e s t e r r i t o r i a l e s y s o c i o e c o n ó m i c a s d e 
1 l o s M u n i c i p i o s , a s í como s u c a p a c i d a d a d m i n i s t r a t i v a y 
f i n a n c i e r a . " 
P o r f o r t u n a , l a misma f r a c c i ó n a u t o r i z a l a c o o p e r a c i ó n i n t e r m u n i c i — 
p a l , m o t i v o p r i n c i p a l d e l a t e s i s : 
" L o s M u n i c i p i o s d e un mismo E s t a d o , p r e v i o a c u e r d o e n t r e s u s Ayuii 
t a m i e n t o s y con s u j e c i ó n a l a l e y , p o d r á n c o o r d i n a r s e y a s o c i a r -
s e p a r a l a más e f i c a z p r e s t a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . " 
A c c i o n e s s i m i l a r e s a e s t a , ha p e r m i t i d o que en l o s E s t a d o s "Unidos d e 
N o r t e a m é r i c a , s e hayan p o d i d o c o n t r o l a r l a s m a c r o c e f a l i a s de l a s z o n a s me 
t r o p o l i t a n a s en m u n i c i p i o s c o n u r b a d o s y que en l a R e p ú b l i c a F e d e r a l Alesna^ 
n a , e n t r e o t r o s p a í s e s , s e h a y a t r a d u c i d o e l c r e c i m i e n t o económico d e l o s 
m u n i c i p i o s i n d u s t r i a l e s y l a p o b r e z a t r a d i c i o n a l d e l o s r u r a l e s en una con 
j u g a c i ó n denominada K r e i s s , q u e ha p e r m i t i d o a l c a n z a r e l d e s a r r o l l o i n t e -
g r a l en l a mayor p a r t e d e l o s e s t a d o s . 
L a f r a c c i ó n c u a r t a c o n c e d e l a a d m i n i s t r a c i ó n l i b r e de s u h a c i e n d a -
a i m u n i c i p i o , p r e v i o e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r a b l e d e l a l e g i s l a t u r a y de l o s 
E s t a d o s : 
I V . - " L o s M u n i c i p i o s a d m i n i s t r a r á n l i b r e m e n t e s u h a c i e n d a , l a -
c u á l s e f o r m a r á d e l o s r e n d i m i e n t o s d e l o s b i e n e s que l e -
p e r t e n e z c a n , a s í como d e l a s c o n t r i b u c i o n e s y o t r o s i n — 
g r e s o s , que l a s l e g i s l a t u r a s e s t a b l e z c a n a s u f a v o r , y en 
t o d o c a s o : 
a ) P e r c i b i r á n l a s c o n t r i b u c i o n e s , i n c l u y e n d o t a s a s a d i c i o ^ 
n a l e s , q u e e s t a b l e z c a n l o s E s t a d o s s o b r e l a p r o p i e d a d -
i n m o b i l i a r i a d e s u f r a c c i o n a m i e n t o , d i v i s i ó n , c o n s o l i -
d a c i ó n , t r a s l a c i ó n y m e j o r a s , a s í como d e l a s que t e n -
gan p o r b a s e e l c a m b i o d e v a l o r d e l o s i n m u e b l e s . 
L o s M u n i c i p i o s p o d r á n c e l e b r a r c o n v e n i o s con e ] E s t a d o pa_ 
r a que é s t e s e h a g a c a r g o d e a l g u n a s f u n c i o n e s r e l a c i o n a -
d a s con l a a d m i n i s t r a c i ó n d e e s a s c o n t r i b u c i o n e s . " 
A l p a r e c e r , l a d i v i s i ó n d e f u n c i o n e s e s t á c l a r a : l o s m u n i c i p i o s p u e -
den a d m i n i s t r a r l i b r e m e n t e u n a h a c i e n d a e s t a b l e c i d a por l a s l e g i s l a t u r a s -
y l o s E s t a d o s , y que e s t o s , s i no l o p u e d e h a c e r e l m u n i c i p i o , p r e v i o COT_ 
v e n i o , l o h a r á n p o r é l . 
El s i g u i e n t e i n c i s o ha s i d o e l c o r o l a r i o d e un cambio e s t r u c t u r a l en 
l a s f i n a n z a s i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s d u r a n t e m e d i o s i g l o , s i e n d o a f e c t a d o s -
o b v i a m e n t e , l o s m u n i c i p i o s . 
"En 1 9 3 0 e l 30% d e l a r e c a u d a c i ó n f i s c a l l e s c o r r e p o n d í a a e l l o s , 
en 1980 s ó l o l e s c o r r e p o n d e e l 2% de l a misma . En e l p e r í o d o — 
1 9 2 2 - 1 9 8 0 , de l a s 3 6 0 r e f o r m a s f i s c a l e s f e d e r a l e s , e l 50% d e r o -
g a b a f a c u l t a d e s a l o s A y u n t a m i e n t o s . " ( 2 5 ) 
b ) L a s p a r t i c i p a c i o n e s f e d e r a l e s , que s e a n c u b i e r t a s p o r l a F e -
d e r a c i ó n o l o s M u n i c i p i o s con a r r e g l o a l a s b a s e s , montos y 
p l a z a s que a n u a l m e n t e s e d e t e r m i n e n p o r l a s l e g i s l a t u r a s d é -
l o s E s t a d o s ; y " 
Ahora en e l i n c i s o s i g u i e n t e , t e n e m o s l a o p o r t u n i d a d que ha s i d o d e -
s a p r o v e c h a d a por l o s Ayuntamiento s q u e , en e s p e r a d e l a s p a r t i c i p a c i o n e s -
f e d e r a l e s , no s e han p r e o c u p a d o por a c t u a l i z a r l o s r e g l a m e n t o s m u n i c i p a — 
l e s v í a i n c r e m e n t o de t a s a s y c u o t a s d e s e r v i c i o s p o r aumento d e l s a l a r i o 
mínimo y d e v e n g a r en forma ó p t i m a : 
c ) " L o s i n g r e s o s d e r i v a d o s d e l a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s p ú b l i -
c o s a s u c a r g o . " 
P o r o t r a p a r t e , s e e s t a b l e c e una e x e n c i ó n p a r c i a l a l o s b i e n e s de do_ 
m i n i o p ú b l i c o g u b e r n a m e n t a l , que en forma a l g u n a ha menguado l o s i n g r e s o s 
m u n i c i p a l e s y e s t a t a l e s : 
" L a s l e y e s f e d e r a l e s no l i m i t a r á n l a f a c u l t a d d e l o s E s t a d o s p a 
r a e s t a b l e c e r l a s c o n t r i b u c i o n e s a que s e r e f i e r e n l o s i n c i s o s 
a ) y e ) , n i c o n c e d e r á n e x e n c i o n e s o s u b s i d i o s r e s p e c t o de l a s -
m e n c i o n a d a s c o n t r i b u c i o n e s , en f a v o r d e p e r s o n a s f í s i c a s o mo-
r a l e s , n i d e i n s t i t u c i o n e s o f i c i a l e s o p r i v a d a s . S ó l o l o s bie^ 
n e s de domin io p ú b l i c o d e l a F e d e r a c i ó n , de l o s E s t a d o s o d e -
l o s M u n i c i p i o s , e s t a r á n e x e n t o s d e d i c h a s c o n t r i b u c i o n e s . " 
P a r a t e r m i n a r con e s t a f r a c c i ó n , n o podemos c o n s i d e r a r a c e p t a b l e e l -
c o n t r o l f i n a n c i e r o que e j e r c e n l a s l e g i s l a t u r a s d e l o s E s t a d o s s o b r e I o s -
A y u n t a m i e n t o s a l o s t e n t a r e s t o s un ó r g a n o r e v i s o r en e l n i v e l d e G o b i e r n o 
M u n i c i p a l , que son l o s s í n d i c o s y r e g i d o r e s , y e s d e e s p e r a r s e que l a s Le 
g i s l a t u r a s e s t a t a l e s l o l l e v a r á n a c a b o , a d e m á s , en e l á m b i t o que d e hecho 
l e s c o r r e s p o n d e , e l n i v e l d e G o b i e r n o E s t a t a l . 
( 2 5 ) GUTIERREZ SALAZAR, S e r g i o . " L a Autonomía M u n i c i p a l : R e a l i d a d e s y R e -
t o s . " C o n f e r e n c i a d i c t a d a en e l A u d i t o r i o d e l a B i b l i o t e c a C e n t r a l -
d e l E s t a d o d e Nuevo L e ó n , a u s p i c i a d a p o r e l I n s t i t u t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n P u b l i c a E s t a t a l , e l d í a 11 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 8 6 . 
" L a s l e g i s l a t u r a s d e l o s E s t a d o s a p r o b a r á n l a s l e y e s d e i n g r e s o s 
de l o s Ayuntamiento s y r e v i s a r á n s u s c u e n t a s p ú b l i c a s . Los p r e -
s u p u e s t o s de e g r e s o s s e r á n a p r o b a d o s por l o s A y u n t a m i e n t o s , con 
b a s e en s u s i n g r e s o s d i s p o n i b l e s . " 
En l a f r a c c i ó n q u i n t a , l a i m p o s i c i ó n c o n s t i t u c i o n a l y l a d e p e n d e n c i a 
r e g l a m e n t a r i a , s e m o d i f i c a , e s m á s d i s c r e c i o n a l y más c o r r e c t a : 
V . - " L o s M u n i c i p i o s , e n l o s t é r m i n o s d e l a s l e y e s f e d e r a l e s y es^ 
t a t a l e s r e l a t i v o s , e s t á n f a c u l t a d o s p a r a f o r m u l a r , a p r o b a r -
y a d m i n i s t r a r l a z o n i f i c a c i ó n y p l a n e s de d e s a r r o l l o urbano 
m u n i c i p a l , p a r t i c i p a r en l a c r e a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e re^ 
s e r v a s t e r r i t o r i a l e s ; c o n t r o l a r y v i g i l a r l a u t i l i z a c i ó n — 
d e l s u e l o en s u s j u r i s d i c c i o n e s t e r r i t o r i a l e s ; i n t e r v e n i r -
en l a r e g u l a c i ó n d e l a t e n e n c i a d e l a t i e r r a u r b a n a ; o t o r — 
g a r l i c e n c i a s y p e r m i s o s p a r a c o n s t r u c c i o n e s y p a r t i c i p a r -
en l a c r e a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e zonas de r e s e r v a s e c o l ó -
g i c a s . P a r a t a l e f e c t o y d e c o n f o r m i d a d a l o s f i n e s s e ñ a l a -
d o s en e l p á r r a f o t e r c e r o d e l a r t í c u l o 27 d e é s t a C o n s t i t u -
c i ó n , e x p e d i r á n l o s r e g l a m e n t o s y d i s p o s i c i o n e s a d m i n i s t r a -
t i v a s que f u e r e n n e c e s a r i o s . " 
L a c o m p o s i c i ó n d e l a f r a c c i ó n s e x t a e s , s i n d u d a , una d e l a s m e j o r e s 
a l a u t o r i z a r l a c o m p e t e n c i a i n t e r g u b e r n a m e n t a l en l a s z o n a s c o n u r b a d a s . 
V I . - " C u a n d o d o s o mas c e n t r o s u r b a n o s s i t u a d o s en t e r r i t o r i o s mu 
n i c i p a l e s d e dos o más e n t i d a d e s f e d e r a t i v a s , fo rmen o tien^ 
dan a f o r m a r una c o n t i n u i d a d d e m o g r á f i c a , l a F e d e r a c i ó n , — 
l a s E h t i d a d e s F e d e r a t i v a s y l o s M u n i c i p i o s r e s p e c t i v a m e n t e , 
en e l ámbi to d e s u s c o m p e t e n c i a s , p l a n e a r á n y r e g u l a r á n d e -
manera £ á n j u ü t a - - y c o o r d i n a d a , e l d e s a r r o l l o d e d i c h o s c e n — 
t r o s con a p e g o a l a l e y f e d e r a l d e l a m a t e r i a . " 
La f r a c c i ó n s é p t i m a , a u n q u e s u c o n t e n i d o e s obv io p o r c u e s t i o n e s d e -
s e g u r i d a d d e l o s E j e c u t i v o s F e d e r a l y E s t a t a l , en é s t e ú l t i m o c a s o centra^ 
l i z a e l s e r v i c i o d e s e g u r i d a d p u b l i c a , s o b r e t o d o en l a s c a p i t a l e s de l o s 
E s t a d o s , en é l : 
V I I . - " E l E j e c u t i v o F e d e r a l y l o s G o b e r n a d o r e s de l o s E s t a d o s , t e n 
d r á n e l mando de l a f u e r z a p ú b l i c a en l o s M u n i c i p i o s donde-
r e s i d i e r a n h a b i t u a l o t r a n s i t o r i a m e n t e . " 
En l o que s e r e f i e r e a l a f r a c c i ó n o c t a v a , en s u u l t i m o p á r r a f o s ó l o 
s e h a c e r e f e r e n c i a a l p r o c e s o p o l í t i c o e n : 
V I I I . - n , y e l p r i n c i p i o de r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l en l a -
e l e c c i ó n d e a y u n t a m i e n t o s d e t o d o s l o s M u n i c i p i o s . " 
En l a f r a c c i ó n novena s e u n i f o r m a n l a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s d e l o s -
M u n i c i p i o s a l o d i s p u e s t o p o r e l a r t í c u l o 1 2 3 . 
I X . - " L a s r e l a c i o n e s de t r a b a j o e n t r e l o s E s t a d o s y s u s t r a b a j a d o _ 
r e s , s e r e g i r á n por l a s l e y e s que e x p i d a n l a s l e g i s l a t u r a s -
de l o s E s t a d o s con b a s e en l o d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 1 2 3 -
d e l a CPEUM y s u s d i s p o s i c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s . L o s M u n i c i -
p i o s o b s e r v a r á n e s t a s m i s m a s r e g l a s p o r l o que a s u s t r a b a -
j a d o r e s s e r e f i e r e . " 
Por u l t i m o , l a f r a c c i ó n d é c i m a , i n s c r i b e l a s a n a i n t e n c i ó n d e l a — 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n d e l a v i d a n a c i o n a l a l c o n v e n i r en l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
de f u n c i o n e s f e d e r a l e s a l o s E s t a d o s y d e é s t o s a l o s M u n i c i p i o s : 
X . - " L a F e d e r a c i ó n y l o s E s t a d o s , en l o s t é r m i n o s d e l e y , podrán 
c o n v e n i r l a a s u n c i ó n por p a r t e d e é s t o s , d e l e j e r c i c i o d e -
s u s f u n c i o n e s , l a e j e c u c i ó n y o p e r a c i ó n d e o b r a s y l a p r e s -
t a c i ó n d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s , cuando e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i -
co y s o c i a l l o h a g a n e c e s a r i o . 
Los E s t a d o s e s t á n f a c u l t a d o s p a r a c e l e b r a r e s o s c o n v e n i o s -
con s u s m u n i c i p i o s , a e f e c t o d e que é s t o s asuman l a p r e s t a -
c i ó n d e l o s s e r v i c i o s o l a a t e n c i ó n d e l a s f u n c i o n e s a l a s -
que s e r e f i e r e e l p á r r a f o a n t e r i o r . " ( 2 6 ) 
( 2 6 ) "CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" Cámara d e D i -
p u t a d o s d e l C o n g r e s o d e l a Unión. L I I L e g i s l a t u r a . México 1 9 8 4 . 
p p . 305 a 3 1 2 . 
3 . 1 . 1 . 2 . - L a Reforma P o l í -
t i c a en e l Muni-
c i p i o . 
A e f e c t o d e que l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l s e a más e f i c a z y e f i c i e n t e en 
s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s y pueda a s i d i r i g i r s u s a c c i o n e s h a c i a l a s demandas 
d e l a s o c i e d a d , e s i n m i n e n t e i m p l e m e n t a r una r e f o r m a p o l í t i c a d e f o n d o , -
p a r a q u e d e e s t a m a n e r a c a d a a y u n t a m i e n t o e s t é d e b i d a m e n t e r e p r e s e n t a d o -
p o r s e r v i d o r e s p ú b l i c o s con d e s e o s de s e r v i r a s u p u e b l o . 
E n t r e l o s p u n t o s q u e s e c o n s i d e r a n f u n d a m e n t a l e s p a r a l a i m p l e m e n t a -
c i o n d e d i c h a r e f o r m a , t e n e m o s : 
a ) A m p l i a r e l numero d e r e g i d o r e s d e r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o — 
n a l , p r o c u r a n d o q u e queden r e p r e s e n t a d a s t o d a s l a s c o r r i e n — 
t e s i d e o l ó g i c a s d e c a d a m u n i c i p a l i d a d . 
b ) Que l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s A y u n t a m i n e t o s s e a n e l e g i d o s , -
a p a r t e d e s u c a r i s m a p & í t i c o , p o r s u c a p a c i d a d i n t e l e c t u a l . 
c ) Que l a s d e c i s i o n e s f u n d a m e n t a l e s l a s a v a l e e l p u e b l o m e d i a n t e 
r e f e r é n d u m . 
d ) Que l o s r e g i d o r e s y s í n d i c o s s e a n e l e g i d o s p o r d i s t r i t o muni_ 
c i p a l . 
L a s r e c o m e n d a c i o n e s a p u n t a d a s o b e d e c e n a l o s c a m b i o s e s t r u c t u r a l e s — 
que i n t e n t a n " m o d e r n i z a r l a p o l í t i c a y p o l i t i z a r l a t é c n i c a " en e l á m b i t o -
n a c i o n a l . L o s r e s u l t a d o s que s e han o b t e n i d o en l a s campañas e l e c t o r a l e s -
a c t u a l e s , a l e x p e r i m e n t a r con e l n o v e d o s o p r o c e s o denominado c o n s u l t a a l a 
b a s e en l o s m u n i c i p i o s u r b a n o s m á s p o b l a d o s , con e l p r e t e x t o d e que e l e s -
c r u t i n i o e s c o m p l i c a d o s i s e l l e v a a c a b o p o r e l método t r a d i c i o n a l d e e s -
c r u t i n i o p o p u l a r , han c o n d u c i d o a l a u t i l i z a c i ó n i n f o r m a l de t e r n a s y h a s -
t a d e g r u p o s d e a s p i r a n t e s a l o s c a r g o s d e e l e c c i ó n p o p u l a r . 
D i c h a s t e r n a s y g r u p o s s e r e d u c e n en f o r m a p a u l a t i n a a s u mínima expr«; 
s i o n , como p r o d u c t o d e u n a " s e l e c c i ó n n a t u r a l " , en l a que s e d e s c a r t a n I o s -
p r e c a n d i d a t o s p o r l o s a n t e c e d e n t e s a n t i s o c i a l e s h a s t a l l e g a r a s u d e p u r a c i ó n . 
3 . 1 . 2 . - E l A s p e c t o A d m i n i s t r a t i v o . 
E l C ó d i g o M u n i c i p a l p a r a e l E s t a d o d e T a m a u l i p a s e s t a b l e c e , en e l T í 
t u l o Pr imero "De l a O r g a n i z a c i ó n d e l o s M u n i c i p i o s " en s u C a p í t u l o X I , — 
" D e l Régimen A d m i n i s t r a t i v o " , q u e : 
A r t . 6 5 . - " P a r a e l d e s p a c h o d e l o s a s u n t o s d e c a r á c t e r a d m i n i s - - : 
t r a t i v o y a t e n c i ó n d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s m u n i c i -
p a l e s , l o s A y u n t a m i e n t o s c o n t a r á n con l a s d e p e n d e n — 
c i a s n e c e s a r i a s , d e a c u e r d o con l a s p o s i b i l i d a d e s e -
c o n ó m i c a s d e l M u n i c i p i o , q u i e n e s a u x i l i a r á n a l P r e s i ^ 
d e n t e M u n i c i p a l en e l e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s ' . ' ( 2 7 ) 
Y c i t a en l o s s u b s e c u e n t e s a r t í c u l o s , l a s f a c u l t a d e s y o b l i g a c i o n e s -
d e l o s t i t u l a r e s de l o s s i g u i e n t e s ó r g a n o s : 
- S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o . 
- T e s o r e r í a M u n i c i p a l . 
- D i r e c c i ó n d e Obra s y S e r v i c i o s P ú b l i c o s , 
- C u e r p o s d e P o l i c í a P r e v e n t i v a . 
- Organos A u x i l i a r e s : D e l e g a d o s , S u b - d e l e g a d o s , J e f e s d e S e c c i ó n 
y Manzana . 
- O r g a n i s m o s de C o l a b o r a c i ó n : C o m i s i ó n C o n s u l t i v a d e D e s a r r o l l o -
U r b a n o ; J u n t a s de M e j o r a m i e n t o M o r a l , C í v i c o y M a t e r i a l y I o s -
C o n s e j o s de C o l a b o r a c i ó n V e c i n a l . 
En l a mayor p a r t e d e l o s m u n i c i p i o s d e l a z o n a c e n t r o d e l E s t a d o , s e -
ha a c a t a d o t a l d i s p o s i c i ó n y más q u e t o d o p o r l a s p o s i b i l i d a d e s e c o n ó m i c a s 
y d e s a t e n d i e n d o l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . S i n e m b a r g o , en l a c a p i t a l d e l E s -
t a d o , p o r un e f e c t o de i m i t a c i ó n e s t a t a l y f e d e r a l , s e t i e n e n d i e z d e p e n — 
d e n c i a s d i r e c t a s d e l P r e s i d e n t e M u n i c i p a l , a l g u n a s d e l a s c u a l e s no c u e n t a n 
con d i v i s i o n e s d e p a r t a m e n t a l e s , s i n c o n t a r l o s ó r g a n o s a u x i l i a r e s y d e c o -
l a b o r a c i ó n , que en t o t a l s u m a r í a n d o c e . 
( C o n s u l t a r g r á f i c a s d e l a e s t r u c t u r a o r g á n i c a d e l o s A y u n t a m i e n t o s d e l a -
zona c e n t r o 1984-198 6 y e l d e l A y u n t a m i e n t o d e C i u d a d V i c t o r i a , T a m . ) . 
De l o a n t e r i o r s e d e s p r e n d e q u e no e x i s t e n c r i t e r i o s a d m i n i s t r a i i v o s -
( 2 7 ) CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. L I I - L e g i s l a t u r a . D e c r ¿ 
t o No. 7 . Cd. V i c t o r i a , Tam. , M é x i c o , 1 9 8 4 . p p . 2 7 . 
u n i f o r m e s , p o r no d e c i r s i q u i e r a d e f l u j o en l a s d e p e n d e n c i a s y s u b d e p e n -
d e n c i a s d e l o s A y u n t a m i e n t o s m e n c i o n a d o s . E s t o e s un c a s o i n d i s c u t i b l e — 
que s e m a n i f i e s t a h a s t a en l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a E s t a t a l , que c u e n t a -
con q u i n c e d e p e n d e n c i a s d i r e c t a s d e l G o b e r n a d o r d e l E s t a d o . ( 2 8 ) 
Lo q u e s u c e d e , e s que predominan l o s c r i t e r i o s p o l í t i c o s que p e r j u d i c a n a 
l a a d m i n i s t r a c i ó n r a c i o n a l . De l a misma s e han e s c r i t o i n n u m e r a b l e s t r a t a ^ 
d o s , como l a Ley d e P a r k i n s o n ( 2 9 ) y l a T e o r í a d e Graycunas ( 3 0 ) , de l o s -
c u a l e s s e a d a p t o un o r g a n o g r a m a i n t e g r a l s i n t é t i c o , en e l c u a l l o s r a n g o s 
d e l o s n i v e l e s j e r á r q u i c o s s e i n t e g r a n y h a c e n r e p r e s e n t a t i v a l a c l a s i f i -
c a c i ó n p o r n i v e l e s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a E s t a t a l y M u n i c i p a l . 
En l o r e f e r e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , s e a g o t a r o n l a s i n s — 
t a n c i a s M e t r o p o l i t a n a , U r b a n a , S e m i - u r b a n a y R u r a l , p o r s e r l a s v a r i a n t e s 
más c o n o c i d a s en n u e s t r o med io . 
Q u i z á , s i s e o b s e r v a a s i m p l e v i s t a , s e p o d r á a r g u m e n t a r que e l e s t ¿ 
r e o t i p o c o n s t r i ñ e e l c r e c i m i e n t o b u r o c r á t i c o y c o a r t a l a d i s c r e c i o n a l i d a d 
d e l o s e j e c u t i v o s , p e r o en s u a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , s e e n c o n t r a r á una v e r -
s a t i l i d a d que l e p e r m i t e u n i f o r m a r l a a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
En é l s e comprende un t ramo d e c o n t r o l q u e v a de t r e s a c i n c o s u b d e -
p e n d e n c i a s y / o s u b o r d i n a d o s y c i n c o n i v e l e s j e r á r q u i c o s a f i n d e h a c e r — 
más e f e c t i v a l a c o m u n i c a c i ó n . 
Su i m p l a n t a c i ó n r e s o l v e r á l a i n t e r r o g a n t e d e l número d e e m p l e a d o s — 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n , p r o p o n e r e q u i s i t o s a c a d é m i c o s y e m p í r i c o s a c a d a j e -
r a r q u í a , y como s e v e r á mas a d e l a n t e en d e t a l l e , f a c i l i t a l a r e e s t r u c t u r a 
c i o n y s e c t o r i z a c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . 
( 2 8 ) Ley O r g á n i c a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a d e l E s t a d o de T a m a u l i p a s . -
C o n g r e s o d e l E s t a d o . Cd. V i c t o r i a , T a m a u l i p a s . 1 9 8 1 . p p . 8 y 9 
( 2 9 ) PARKINSON, C. N o r t h c o t e . " L a Ley d e P a r k i n s o n y o t r o s e n s a y o s " . E d i -
c i o n e s A r i e l . 9 a . E d i c i o n . E s p l u g u e s de L l o b r e g a t . B a r c e l o n a , E s p a ñ a -
1 9 7 1 . p p . 56 a 5 8 . 
( 3 0 ) KOONTZ, H a r o l d y 0'DONNEL, C y r i l . " C u r s o d e A d m i n i s t r a c i ó n M o d e r n a . 
E d i t o r i a l Me. Graw H i l l . 6 a . E d i c i ó n . M é x i c o 1979 . p p . 312 a 3 1 5 . 
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L a i d e a c e n t r a l e s s e n t a r l a s b a s e s p a r a e l s e r v i c i o c i v i l d e c a r r e -
r a , a f i n d e p r o f e s i o n a l i z a r l a A d m i n i s t r a c i ó n P u b l i c a . O t r a v e n t a j a e s -
e v i t a r l a e x c e s i v a p e r m a n e n c i a de l a p e r s o n a en un s o l o p u e s t o en un d e — 
t e r m i n a d o n i v e l , a l e s t a b l e c e r l a r o t a c i ó n d e p u e s t o s c a d a d o s a ñ o s de a -
c u e r d o a l a a d m i n i s t r a c i ó n de r e c u r s o s humanos , e i m p u l s a r l a promoción a 
n i v e l e s s u p e r i o r e s c a d a 6 a ñ o s y a p r o v e c h a r l a e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a . 
En r e l a c i ó n a l a r e e s t r u c t u r a c i ó n y s e c t o r i z a c i ó n , s e r ^ j e t a r á n I o s -
o r d e n a m i e n t o s d e l C ó d i g o M u n i c i p a l , p e r o s e i n n o v a r á n l o s a s p e c t o s s u s t a t i 
t i v o s y a d j e t i v o s d e l a c o m p o s i c i ó n i n t e r n a . 
3 . 1 . 2 . 1 . - R e e s t r u c t u r a c i ó n -
y S e c t o r i z a c i ó n -
d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n P u b l i c a Mun¿ 
c i p a l . 
Por l o que a n i v e l m u n i c i p a l d e b e r á c o m p r e n d e r e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a s u n i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s b á s i c a s en q u e s e d e b a d e a p o y a r l a a d m i n i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l , s e ñ a l a n d o l o s o b j e t i v o s y f u n c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
c a d a una d e e l l a s , f u n d a m e n t a l m e n t e , d e b e r á n c o n s i d e r a r s e l a s s i g u i e n t e s -
con d e p e n d e n c i a d i r e c t a d e l P r e s i d e n t e M u n i c i p a l : 
1 . - S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o : P a r a a u x i l i a r l o en l o s c o n f l i c ^ 
t o s de n a t u r a l e z a p o l í t i c a y en l a a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r n a . 
2 . - T e s o r e r í a M u n i c i p a l : P a r a v i g i l a r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s -
l e y e s h a c e n d a r í a s , a s í como f o m e n t a r l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 
y m a n t e n e r l a s n e c e s i d a d e s f i n a n c i e r a s d e l A y u n t a m i e n t o . 
3 . - D i r e c c i ó n d e Obra s y S e r v i c i o s P ú b l i c o s : P a r a l a p r e s t a c i ó n 
d e l a s o b r a s y s e r v i c i o s p ú b l i c o s r e q u e r i d o s p o r e l M u n i c i -
p i o en f o r m a i n d i v i d u a l o mancomunada. 
AYUNTAMIENTO 
- R e g i d o r e s . - E n c a r g a d o s d e v i g i l a r l o s ramos de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l y l a p r e s t a c i ó n de S e r v i c i o s Publi_ 
e o s . ( C o n t r o l A d m i n i s t r a t i v o O p e r a t i v o ) . 
- I l i -
- S í n d i c o s . - E n c a r g a d o s d e v i g i l a r l o s a s p e c t o s f i n a n c i e r o s , p r £ 
c e s a r l o s i n t e r e s e s m u n i c i p a l e s y r e p r e s e n t a c i ó n j u 
r i d i c a ; o c a s i o n a l m e n t e r e a l i z a n f u n c i o n e s d e a u x i -
l i a r e s d e l M i n i s t e r i o P u b l i c o , cuando no e x i s t a n és_ 
t o s . ( C o n t r o l F i n a n c i e r o y J u r í d i c o ) . 
1 . 0 P r e s i d e n t e M u n i c i p a l . 
1 . 0 . 1 . S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r . 
1 . 0 . 1 . 1 . S e c c i ó n d e A t e n c i ó n de Demandas C i u d a d a n a s . 
1 . 0 . 1 . 1 . 1 . A r e a d e R e c o p i l a c i ó n y A n á l i s i s . 
1 . 0 . 1 . 1 . 2 . A r e a d e A u d i e n c i a s . 
1 . 0 . 1 . 1 . 3 . A r e a d e P r o m o c i ó n y G e s t o r í a . 
1 . 0 . 1 , 2 . S e c c i ó n d e C o n t r o l I n t e r n o . 
1 . 0 . 1 . 2 . 1 . A r e a d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 . 0 . 1 . 2 . 2 . A r e a d e L o g í s t i c a . 
1 . 0 . 1 . 2 . 3 . A r e a d e S e g u r i d a d . 
1 . 0 . 1 . 3 . S e c c i ó n d e E v e n t o s E s p e c i a l e s . 
1 . 0 . 1 . 3 . 1 . A r e a d e P l a n t a c i ó n y C o n t r a t a c i ó n . 
1 . 0 . 1 . 3 . 2 . A r e a de C o m u n i c a c i ó n S o c i a l . 
1 . 0 . 1 . 3 . 3 . A r e a d e C o r r e s p o n d e n c i a y A r c h i v o . 
1 . 0 . 2 . Comi té d e P l a n e a c i ó n p a r a e l D e s a r r o l l o M u n i c i p a l . 
1 . 0 . 2 . 1 . C o m i s i ó n I n t e r n a d e A d m i n i s t r a c i ó n y P r o g r a m a c i ó n . 
1 . 0 . 2 . 1 . 1 . S e c t o r P o l í t i c o . 
1 . 0 . 2 . 1 . 2 . S e c t o r E c o n ó m i c o . 
1 . 0 . 2 . 1 . 3 . S e c t o r S o c i a l . 
1 . 0 . 2 . 2 . C o o r d i n a c i ó n de Organos A u x i l i a r e s . 
1 . 0 . 2 . 2 . 1 . D e l e g a c i o n e s y S u b d e l e g a c i o n e s . 
1 . 0 . 2 . 2 . 2 . J e f a t u r a s de S e c c i ó n y Manzana . 
1 . 0 . 2 . 3 . O r g a n i s m o s d e C o l a b o r a c i ó n . 
1 . 0 . 2 . 3 . 1 . C o m i s i ó n C o n s u l t i v a d e D e s a r r o l l o U r b a n o . 
1 . 0 . 2 . 3 . 2 . J u n t a s d e M e j o r a m i e n t o M o r a l , C í v i c o y Ma-
t e r i a l . 
1 . 0 . 2 . 3 . 3 . C o n s e j o s de C o l a b o r a c i ó n V e c i n a l . 
1 . 1 S e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o . 
1 . 1 . 1 . D e p a r t a m e n t o d e S e g u r i d a d P u b l i c a . 
1 . 1 . 1 . 1 . S e c c i ó n de P r e v e n c i ó n y R e a d a p t a c i ó n S o c i a l . 
1 . 1 . 1 . 1 . 1 . A r e a de P r e v e n c i ó n . 
1 . 1 . 1 . 1 . 2 . A r e a d e R e a d a p t a c i ó n S o c i a l . 
1 . 1 . 1 . 1 . 3 . A r e a d e C o n s e j o s T u t e l a r e s . 
1 . 1 . 1 . 2 . S e c c i ó n de P o l i c í a e I n s p e c c i ó n . 
1 . 1 . 1 . 2 . 1 . A r e a d e P o l i c í a P r e v e n t i v a . 
1 . 1 . 1 . 2 . 2 . A r e a d e P o l i c í a R u r a l . 
1 . 1 . 1 . 2 . 3 . A r e a d e I n s p e c c i ó n R e g l a m e n t a r i a . 
1 . 1 . 1 . 3 . S e c c i ó n d e T r á n s i t o y T r a n s p o r t e . 
1 . 1 . 1 . 3 . 1 . A r e a d e I n g e n i e r í a d e T r á n s i t o . 
1 . 1 . 1 . 3 . 2 . A r e a d e T r a n s p o r t e s . 
1 . 1 . 1 . 3 . 3 . A r e a de T a l l e r e s . 
1 . 1 . 2 . D e p a r t a m e n t o d e G o b i e r n o . 
1 . 1 . 2 . 1 . S e c c i ó n de A s u n t o s P o l í t i c o s . 
1 . 1 . 2 . 1 . 1 . Area d e P r o c e s o s E l e c t o r a l e s . 
1 . 1 . 2 . 1 . 2 . A r e a d e I n v e s t i g a c i o n e s . 
1 . 1 . 2 . 1 . 3 . A r e a d e L e g a l i z a c i o n e s . 
1 . 1 . 2 . 2 . S e c c i ó n J u r í d i c a . 
1 . 1 . 2 . 2 . 1 . A r e a de J u z g a d o s M e n o r e s . 
1 . 1 . 2 . 2 . 2 . A r e a d e J u z g a d o s A u x i l i a r e s . 
1 . 1 . 2 . 2 . 3 . A r e a d e A r c h i v o . 
1 . 1 . 2 . 3 . S e c c i ó n de Comunidades R u r a l e s . 
1 . 1 . 2 . 3 . 1 . A r e a E j i d a l . 
1 . 1 . 2 . 3 . 2 . A r e a d e l a P e q u e ñ a P r o p i e d a d . 
1 . 1 . 2 . 3 . 3 . Area Comunal . 
1 . 1 . 3 . D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 . 1 . 3 . 0 . 1 . U n i d a d d e O r g a n i z a c i ó n y M e t o d o s . 
1 . 1 . 3 . 0 . 2 . C o m i s i ó n M i x t a d e C a p a c i t a c i ó n y A d i e s t r a m i e n t o . 
1 . 1 . 3 . 1 . S e c c i ó n de S e r v i c i o s A d m i n i s t r a t i v o s . 
1 . 1 . 3 . 1 . 1 . A r e a d e P e r s o n a l . 
1 . 1 . 3 . 1 . 2 . A r e a d e A d q u i s i c i o n e s . 
1 . 1 . 3 . 1 . 3 . A r e a de S i s t e m a s . 
1 . 1 . 3 . 2 . S e c c i ó n d e R e g i s t r o C i v i l y J u n t a de R e c l u t a m i e n t o . 
1 . 1 . 3 . 2 . 1 . A r e a d e R e g i s t r o C i v i l . 
1 . 1 . 3 . 2 . 2 . J u n t a d e R e c l u t a m i e n t o . 
1 . 1 . 3 . 2 . 3 . A r e a d e A r c h i v o . 
1 . 1 . 3 . 3 . S e c c i ó n d e S e r v i c i o s G e n e r a l e s . 
1 . 1 . 3 . 3 . 1 . Area de I n t e n d e n c i a . 
1 . 1 . 3 . 3 . 2 . A r e a d e M a q u i n a r i a y E q u i p o . 
1 . 1 . 3 . 3 . 3 . Area d e C o n s e r v a c i ó n y M a n t e n i m i e n t o . 
1 . 2 T e s o r e r í a M u n i c i p a l . 
1 . 2 . 1 . D e p a r t a m e n t o d e F i n a n z a s . 
1 . 2 . 1 . 1 . S e c c i ó n d e P r o g r a m a c i ó n y P r e s u p u e s t o . 
1 . 2 . 1 . 1 . 1 . A r e a d e P r o g r a m a c i ó n . 
1 . 2 . 1 . 1 . 2 . A r e a d e P r e s u p u e s t o . 
1 . 2 . 1 . 1 . 3 . A r e a d e C o n t a b i l i d a d . 
1 . 2 . 1 . 2 . S e c c i ó n d e I n g r e s o s . 
1 . 2 . 1 . 2 . 1 . A r e a d e I n g r e s o s O r d i n a r i o s . 
1 . 2 . 1 . 2 . 2 . A r e a d e _ E x t r a o r d i n a r i o s . 
1 . 2 . 1 . 2 . 3 . A r e a d e R e c u p e r a c i ó n d e I n v e r s i o n e s . 
1 . 2 . 1 . 3 . S e c c i ó n d e E g r e s o s . 
1 . 2 . 1 . 3 . 1 . A r e a d e G a s t o C o r r i e n t e . 
1 . 2 . 1 . 3 . 2 . A r e a d e G a s t o d e C a p i t a l . 
1 . 2 . 1 . 3 . 3 . A r e a d e P a g o s . 
1 . 2 . 2 . D e p a r t a m e n t o d e C a t a s t r o . 
1 . 2 . 2 . 1 . S e c c i ó n d e D e l e g a c i o n e s . 
1 . 2 . 2 . 1 . 1 . A r e a T e c n i c a . 
1 . 2 . 2 . 1 . 2 . A r e a U r b a n a . 
1 . 2 . 2 . 1 . 3 . Area R u r a l . 
1 . 2 . 2 . 2 . S e c c i ó n J u r í d i c a . 
1 . 2 . 2 . 2 . 1 . A r e a de N o t a r í a s . 
1 . 2 . 2 . 2 . 2 . A r e a de T r á m i t e s C o n t e n c i o s o s . 
1 . 2 . 2 . 2 . 3 . A r e a de A r c h i v o . 
1 . 2 . 2 . 3 . S e c c i ó n de R e g i s t r o P u b l i c o de l a P r o p i e d a d y C o m e r c i o . 
1 . 2 . 2 . 3 . 1 . A r e a d e R e g i s t r o s de P r o p i e d a d P r i v a d a . 
1 . 2 . 2 . 3 . 2 . A r e a d e R e g i s t r o s d e C o m e r c i o . 
1 . 2 . 2 . 3 . 3 . A r e a d e P a t r i m o n i o . 
1 . 2 . 3 . D e p a r t a m e n t o de Fomento E c o n ó m i c o . 
1 . 2 . 3 . 1 . S e c c i ó n d e A n á l i s i s y P r o y e c t o s . 
1 . 2 . 3 . 1 . 1 . A r e a de I n f o r m a c i ó n y A n á l i s i s 
1 . 2 . 3 . 1 . 2 . A r e a d e P r o y e c t o s . 
1 . 2 . 3 . 1 . 3 . A r e a d e E v a l u a c i ó n . 
1 . 2 . 3 . 2 . S e c c i ó n d e Fomento I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
1 . 2 . 3 . 2 . 1 . Area de I n d u s t r i a . 
1 . 2 . 3 . 2 . 2 . A r e a de M i n e r í a . 
1 . 2 . 3 . 2 . 3 . Area d e C o m e r c i o . 
1 . 2 . 3 . 3 . S e c c i ó n de Fomento T u r í s t i c o . 
1 . 2 . 3 . 3 . 1 . A r e a d e P r o m o c i ó n . 
1 . 2 . 3 . 3 . 2 . A r e a de I t i n e r a r i o s U r b a n o s . 
1 . 2 . 3 . 3 . 3 . A r e a d e I t i n e r a r i o s R u r a l e s . 
- IIA -
1 . 3 . D i r e c c i ó n d e Obra s y S e r v i c i o s P ú b l i c o s . 
1 . 3 . 1 . D e p a r t a m e n t o de B i e n e s t a r S o c i a l . 
1 . 3 . 1 . 1 . S e c c i ó n de S a l u d . 
1 . 3 . 1 . 1 . 1 . A r e a de H o s p i t a l e s . 
1 . 3 . 1 . 1 . 2 . A r e a d e C l í n i c a s y C o n s u l t o r i o s . 
1 . 3 . 1 . 1 . 3 . A r e a d e P a n t e o n e s . 
1 . 3 . 1 . 2 . S e c c i ó n de E d u c a c i ó n . 
1 . 3 . 1 . 2 . 1 . A r e a de E d u c a c i ó n B á s i c a . 
1 . 3 . 1 . 2 . 2 . A r e a d e E d u c a c i ó n M e d i a . 
1 . 3 . 1 . 2 . 3 . Area d e E d u c a c i ó n S u p e r i o r . 
1 . 3 . 1 . 3 . S e c c i ó n d e C u l t u r a y D e p o r t e s . 
1 . 3 . 1 . 3 . 1 . A r e a d e B i b l i o t e c a s . 
1 . 3 . 1 . 3 . 2 . A r e a d e D e p o r t e s . 
1 . 3 . 1 . 3 . 3 . A r e a d e E v e n t o s E s p e c i a l e s . 
1 . 3 . 2 . D e p a r t a m e n t o d e O b r a s y S e r v i c i o s P ú b l i c o s . 
1 . 3 . 2 . 1 . S e c c i ó n de E q u i p a m i e n t o . 
1 . 3 . 2 . 1 . 1 . A r e a d e Agua P o t a b l e y A l c a n t a r i l l a d o . 
1 . 3 . 2 . 1 . 2 . A r e a d e M e r c a d o s y C e n t r a l e s d e A b a s t o . 
1 . 3 . 2 . 1 . 3 . A r e a d e R a s t r o s . 
1 . 3 . 2 . 2 . S e c c i ó n d e S e r v i c i o s S e c t o r i a l e s . 
1 . 3 . 2 . 2 . 1 . A r e a d e Alumbrado P ú b l i c o . 
1 . 3 . 2 . 2 . 2 . A r e a d e L i m p i a . 
1 . 3 . 2 . 2 . 3 . A r e a d e C a l l e s , P a r q u e s y J a r d i n e s . 
1 . 3 . 2 . 3 . S e c c i ó n d e Obra s P ú b l i c a s . 
1 . 3 . 2 . 3 . 1 . A r e a d e P r o g r a m a c i ó n d e O b r a s . 
1 . 3 . 2 . 3 . 2 . A r e a d e C o n s t r u c c i ó n . 
1 . 3 . 2 . 3 . 3 . A r e a d e S u p e r v i s i ó n . 
1 . 3 . 3 . D e p a r t a m e n t o d e D e s a r r o l l o R u r a l . 
1 . 3 . 3 . 1 . S e c c i ó n A g r í c o l a y F o r e s t a l . 
1 . 3 . 3 . 1 . 1 . A r e a d e I n g e n i e r í a e I n v e s t i g a c i ó n . 
1 . 3 . 3 . 1 . 2 . A r e a A g r í c o l a . 
1 . 3 . 3 . 1 . 3 . A r e a F o r e s t a l . 
1 . 3 . 3 . 2 . S e c c i ó n G a n a d e r a . 
1 . 3 . 3 . 2 . 1 . Area d e E s p e c i e s M a y o r e s . 
1 . 3 . 3 . 2 . 2 . A r e a d e E s p e c i e s M e n o r e s . 
1 . 3 . 3 . 2 . 3 . A r e a d e F a u n a S i l v e s t r e . 
1 . 3 . 3 . 3 . S e c c i ó n d e P e s c a . 
1 . 3 . 3 . 3 . 1 . Area d e O p e r a c i ó n y E s t u d i o s P e s q u e r o s 
1 . 3 . 3 . 3 . 2 . A r e a d e I n f r a e s t r u c t u r a e I n v e r s i o n e s . 
1 . 3 . 3 . 3 . 3 . Area d e A c u a c u l t u r a y E x t e n s i o n i S I D O R u r a l . 
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3 . 1 . 2 . 2 . - L a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l o s S e r v i c i o s -
P ú b l i c o s . 
L o s S e r v i c i o s P ú b l i c o s M u n i c i p a l e s , son l o s que e l E s t a d o a t r i b u y e -
a l M u n i c i p i o a t r a v é s d e l a s C o n s t i t u c i o n e s F e d e r a l y E s t a t a l y e l Cod igo 
M u n i c i p a l . 
P a r a e f e c t o s de c o n c o r d a n c i a en l a r e e s t r u c t u r a c i ó n y s e c t o r i z a c i ó n -
d e l p r o t o t i p o d e a y u n t a m i e n t o p r o p u e s t o , s e d i v i d i r á n en l a s i g u i e n t e foir 
ma: 
E q u i p a m i e n t o : P o r q u e son s e r v i c i o s e s e n c i a l e s , o b l i g a t o r i o s , c o n t i n u o s , -
c o n c u r r e n t e s , g e n e r a l e s y de p r o t e c c i ó n s o c i a l . 
- Agua P o t a b l e y A l c a n t a r i l l a d o . - I m p l i c a l a i n s t a l a c i ó n , Mante^ 
n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n d e l a s r e d e s d e a g u a ; su p o t a b i l i z a — 
c i o n , d i s t r i b u c i ó n y v i g i l a n c i a d e l a s c a l i d a d e s d e l a g u a y -
d e l a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s d e l a s i n s t a l a c i o n e s . 
E l a l c a n t a r i l l a d o comprende e l d r e n a j e s a n i t a r i o y e l d r e n a j e 
p l u v i a l . 
E l d r e n a j e s a n i t a r i o t i e n e p o r f i n a l i d a d l a e l i m i n a c i 6 n d e — 
l a s a g u a s n e g r a s h a s t a a q u e l l o s l u g a r e s donde s e l e s p u e d a -
d a r l a d e b i d a u t i l i z a c i ó n . 
E l d r e n a j e p l u v i a l t i e n e p o r o b j e t o l a c o n d u c c i ó n d e l a g u a de 
l l u v i a s p a r a e v i t a r s u e s t a n c a m i e n t o . 
- M e r c a d o s y C e n t r a l e s de A b a s t o . - Es e l s e r v i c i o p o r e l c u a l -
s e p r o p r o c i o n a n l u g a r e s y l o c a l e s p a r a que s e r e a l i c e n l a s a £ 
t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s y p a r a v e r i f i c a r l a s c o n d i c i o n e s h i g i é -
n i c a s d e l a s m e r c a n c í a s - d e s t i n a d a s p a r a consumo humano. 
- R a s t r o s . - I n s t a l a c i o n e s p a r a v i g i l a r l a m a t a n z a de l o s a n i m a -
l e s que s o n p a r a e l consumo d e l a p o b l a c i o n , en l o s que s e — 
c u i d a que s e l l e v e a c a b o en c a n t i d a d e s a u t o r i z a d a s y b a j o — 
l a s c o n d i c i o n e s d e s a l u b r i d a d e h i g i e n e n e c e s a r i a s . 
S e r v i c i o s S e c t o r i a l e s : - Su a d m i n i s t r a c i ó n e s f a c t i b l e d e r e a l i z a r s e a c a -
bo p o r l o s s e c t o r e s en que s e d i v i d a e l M u n i c i p i o 
y s e c a r a c t e r i z a n p o r s e r n e c e s a r i o s , i n t e r m i t e n -
t e s , e s p e c i a l e s y d e c a r á c t e r i n d u s t r i a l . 
- Alumbrado P u b l i c o . - I l u m i n a c i ó n d e d e p e n d e n c i a s , á r e a s p u b l i -
c a s y l o s p r o g r a m a s d e m a n t e n i m i e n t o d e l a s r e d e s d e a l u m b r a -
do p u b l i c o . 
- L i m p i a . - E s l a r e c o l e c c i ó n y d e s t i n o d e b a s u r a s y d e s e c h o s a -
f i n d e p r e s e r v a r e l m e d i o a m b i e n t e , r e q u i e r e d e l a c o l a b o r a — 
c i o n d e l o s v e c i n o s p a r a m a n t e n e r l i m p i a s l a s c a l l e s y l o s -
l u g a r e s p ú b l i c o s . 
- C a l l e s , P a r q u e s y J a r d i n e s . - T r a z o , c o n s t r u c c i ó n , a m p l i a c i o n -
y m a n t e n i m i e n t o d e l a s v í a s p u b l i c a s . A s í como p r o p o r c i o n a r -
l u g a r e s d e e s p a r c i m i e n t o y á r e a s v e r d e s q u e o p e r e n como p u l uro 
n e s h u m a n o s . 
S e r v i c i o s d e S e g u r i d a d : S e c a r a c t e r i z a n p o r s e r p r o p i o s y en a l g u n o s c a — . 
s o s c o n c u r r e n t e s , c o n t i n g e n t e s y f a c u l t a t i v o s . ' 
- S e g u r i d a d P ú b l i c a y T r á n s i t o . - A p l i c a c i ó n d e l R e g l a m e n t o d e -
P o l i c í a y B u e n G o b i e r n o , no e s c o n c e s i o n a b l e y p e r s i g u e d a r -
s e g u r i d a d a l a s p e r s o n a s y s u p a t r i m o n i o y m a n t e n e r l a p a z pu_ 
b l i f c a . 
- B o m b e r o s . - T i e n e por o b j e t o c o n t r o l a r y e x t i n g u i r i n c e n d i o s y 
b r i n d a r s e g u r i d a d a l a p o b l a c i o n c o n t r a l o s p e l i g r o s o d a ñ o s -
c a u s a d o s p o r e x p l o s i o n e s y o t r o s s i n i e s t r o s s i m i l a r e s . 
- P a n t e o n e s . — S i t i o s a d e c u a d o s p a r a i n h u m a c i o n e s o i n c i n e r a c i o -
n e s d e c a d á v e r e s , i m p l i c a e l c o b r o d e d e r e c h o s y e l m a n t e n i — 
m i e n t o d e l a s i n s t a l a c i o n e s . 
Ahora b i e n , s i un A y u n t a m i e n t o no e s c a p a z d e p r e s t a r t o d o s l o s s e r -
v i c i o s p ú b l i c o s a n o t a d o s , s e l e p e r m i t e c o a c e s i o n a r p a r t e d e e l l o s , e x c l u 
yendo S e g u r i d a d P ú b l i c a , T r á n s i t o y R e c a u d a c i ó n d e I n g r e s o s M u n i c i p a l e s . 
D i v e r s o s t r a t a d i s t a s s u g i e r e n u t i l i z a r l a s s i g u i e n t e s m o d a l i d a d e s : 
1 . - E x p l o t a c i ó n P r i v a d a , 
2 . - A r r e n d a m i e n t o . 
3 . - C o n c e s i o n . - Que s e p u e d e p r e s e n t a r en l i b r e c o n c u r r e n c i a o -
b a j o un r e § i m e n en m o n o p o l i o . 
4 . - Economía M i x t a . 
5 . - M u n i c i p a l i z a c i ó n . 
6 . - C o n s o r c i o s . ( 3 1 ) 
( 3 1 ) C o o r d i n a c i ó n G e n e r a l d e E s t u d i o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a P r e s i d e n c i a -
d e l a R e p ú b l i c a . O h . c i t . p p . 66 a 6 8 . 
Como e j e m p l o , podemos a g r e g a r l o s c o n s o r c i o s f e d e r a l e s y a h o r a e s t a -
t a l e s en m a t e r i a d e a g u a p o t a b l e y a l c a n t a r i l l a d o , l a c o n c u r r e n c i a f e d e r a l en 
a l u m b r a d o p ú b l i c o , l a c o n c e s i ó n f o r z a d a en l a s c a p i t a l e s d e l o s E s t a d o s -
d e l o s s e r v i c i o s d e s e g u r i d a d p ú b l i c a y t r á n s i t o a l G o b e r n a d o r d e l E s t a d o , 
l a s c o n c e s i o n e s d e t r a n s p o r t e » u r b a n o a p a r t i c u l a r e s , e t c . 
Como podemos o b s e r v a r , e l E s t a d o ha s i d o e l mayor r e c e p t o r d e t r a n s -
f e r e n c i a s d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s , s u s i t u a c i ó n a c t u a l n o s i n d i c a que e s djl 
f í c i l que m a n t e n g a o i n c r e m e n t e d i c h a p o s i c i ó n a l mismo t i empo que e s rec_ 
t o r d e l a economía- En mi o p i n i q n p e r s o n a l , d e b e r í a e v o l u c i o n a r s u p o s t u -
r a d e c o m p e t i d o r , d e r i v a d a de l a d e s v i a c i ó n d e l a d o c t r i n a d e l " E s t a d o b ¿ 
n e f a c t o r " y b u s c a r l a c a t e g o r í a d e " E s t a d o p l a n í f i c a d o r i n t e g r a l " . 
3 . 1 . 2 . 3 . - L o s C o n v e n i o s I n t e r -
e I n t r a m u n i c i p a l e s . 
La i d e a p r i n c i p a l d e l a c o n c e r t a c i o í i , . d e c o n v e n i o s i n t e r m u n i c i p a l e s , 
p r o v i e n e d e l o s c o n v e n i o s ú n i c o s d e d e s a r r o l l o F e d e r a c i ó n - E s t a d o - Munici^ 
p i o s , en e l l o s s e c o n t e m p l a l a r e d i s t r i b u c i ó n d e l o s r e c u r s o s r e c a u d a d o s -
p o r e l c o n v e n i o ú n i c o d e c o o r d i n a c i o n f i s c a l , m e d i a n t e l o s o r g a n i s m o s de& 
c e n t r a l i z a d o s d e n o m i n a d o s C o m i t é s d e P l a n e a c i ó n p a r a e l D e s a r r o l l o . 
La e s t r u c t u r a d e l a p l a n e a c i ó n ha s i d o a c e p t a b l e , : p e r o e l hecho d e -
c o n c e s i o n a r l a r e c a u d a c i ó n de i n g r e s o s m u n i c i p a l e s p o r comodo q u e s e a , no 
d e j a d e c o n d i c i o n a r e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o , que e s r e g r e s i v o a l r e t e n e r 
p a r t i c i p a c i o n e s p o r l a r g o s p e r í o d o s y r e i n t e g r a r l o s s i n p r o d u c t o s f i n a n — 
c i e r o s en o b r a s y s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
L a s u b s t a n c i a d e d i c h o s c o n v e n i o s e s l a c r e e n c i a d e q u e l o s m u n i c i -
p i o s c a r e c í a n d e c a p a c i d a d a d m i n i s t r a t i v a y f i n a n c i e r a p a r a r e c a u d a r , s o -
s o l o l a t e n í a n p a r a g a s t a r . Por o t r a p a r t e , l a s p e c u l i a r e s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l G o b i e r n o F e d e r a l c e n t r a l i z a d o en. l a C i u d a d d e M é x i c o , e x i g í a n que I o s -
a l c a l d e s y g o b e r n a d o r e s f u e r a a c a d a una d e l a s d e p e n d e n c i a s d e l a adminis^ 
t r a c i ó n c e n t r a l y d e s c e n t r a l i z a d a a s o l i c i t a r q u e i n c l u y e r a n s u s m u n i c i - — 
p í o s y e s t a d o s en l o s prog i snas de o b r a s y s e r v i c i o s p ú b l i c o s , l o que s i g n i _ ' 
f i c a b a que buena p a r t e d e l t i e m p o d e s u g e s t i ó n l o u t i l i z a r o n en g e s t i o n a r 
t a l e s b e n e f i c i o s f u e r a d e s u s r e s p e c t i v a s c i r c u n s c r i p c i o n e s . 
Por t a l e s m o t i v o s , s e d e b e r e f l e x i o n a r s o b r e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
en d i c h a s i n s t a n c i a s y m o d i f i c a r l a s e s t r a t e g i a s , p e r m i t i e n d o s u e x t r a p o l a 
c i o n a un modelo i n t e g r a d o r . 
E l modelo i n t e g r a d o r que s e p r o p o n e , c o m p r e n d e l a c e l e b r a c i ó n de c o n -
v e n i o s e n t r e l o s m u n i c i p i o s que i n t e g r a n l a z o n a c e n t r o , q u e s e r í a s u s c e p -
t i b l e d e i m p l a n t a r s e d e i g u a l manera en l a s z o n a s n o r t e y s u r , p a r a l a - -
p r e s t a c i ó n d e o b r a s y s e r v i c i o s p ú b l i c o s y q u e , g u a r d a r í a c i e r t a s i m i l i t u d 
con l a f o r m a d e g o b i e r n o d e l condado n o r t e a m e r i c a n o y d e l K r e i s s a l e m á n ; -
p e r s i g u e l a s a t i s f a c c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s e x i s t e n t e s en l a c o n s e c u s i ó n -
d e l d e s a r r o l l o u rbano y r u r a l en f o r m a c o n j u n t a e i n t e g r a l , con l a a n u e n — 
c i a c o n s t i t u c i o n a l a l s e r r a t i f i c a d o c a d a a ñ o . 
Como s e v e r á d e s p u é s , p a r a s u o r g a n i z a c i ó n , r e q u e r i r á d e l mutuo acuejr 
do d e g r u p o s d e m u n i c i p i o s , que c o n s t i t u i r á n r e g i o n e s d e n t r o de l a s t r e s -
z o n a s g e o g r á f i c a s d e l E s t a d o en l o s c o n v e n i o s i n t e r m u n i c i p a l e s . 
L o s c o n v e n i o s i n t e r m u n i c i p a l e s t e n d r á n c a r á c t e r c o m p l e m e n t a r i o a l r e -
g i s t r a r s e e n t r e l a c a b e c e r a m u n i c i p a l y l a s c o m u n i d a d e s a s e n t a d a s d e n t r o — 
d e l p e r í m e t r o m u n i c i p a l . Es o b v i o s u g e r i r q u e s u i n t e g r a c i ó n a s e m e j a r í a a 
l o s c o p l a d e s e s t a t a l e s con l a d e b i d a p r o p o r c i ó n d e a c u e r d o a c a d a s i t u a c i ó n . 
3 . 2 . - E l Con t e x t o E c o n ó m i c o . 
Como y a s e h a o b s e r v a d o , l a economía m u n i c i p a l e s t á c o n d i c i o n a d a p o r 
d o s g r a n d e s f a c t o r e s : 
- Los r e c u r s o s n a t u r a l e s , a b u n d a n t e s o e s c a s o s que p o s e a s u j u -
r i s d i c c i ó n . 
- L a s d e t e r m i n a c i o n e s d e l o s G o b i e r n o s E s t a t a l y F e d e r a l enmar-
c a d a s en l o s o r d e n a m i e n t o s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
Dé a h í que , en g r a n . m e d i d a s e d e p e n d a d e l a s p a r t i c i p a c i o n e s f e d e r a -
l e s y e s t a t a l e s y d e c r é d i t o s o f r e c i d o s p o r e l B a n c o N a c i o n a l d e Obra s y -
S e r v i c i o s P ú b l i c o s a t r a v é s d e d i v e r s o s f o n d o s como en e l Fondo F i d u c i a — 
r i o F e d e r a l de Fomento M u n i c i p a l . 
3 . 2 . 1 . - L a s F i n a n z a s M u n i c i p a l e s . 
L a s f i n a n z a s m u n i c i p a l e s s e d i v i d e n en d o s r u b r o s : I n g r e s o s y E g r e — 
s o s . L o s i n g r e s o s a s u v e z s e d i v i d e n en p r o p i o s u o r d i n a r i o s y a j e n o s o -
e x t r a o r d i n a r i o s . 
3 . 2 . 1 . 1 . - Los I n g r e s o s P r o -
p i o s . 
L o s i n g r e s o s p r o p i o s u o r d i n a r i o s s o n a q u e l l o s que a d q u i e r e e l Muni -
c i p i o p o r e l d e s a r r o l l o d e s u s a c t i v i d a d e s p r o p i a s de d e r e c h o p u b l i c o , y— 
s e d i v i d e n en: 
- I m p u e s t o s : Son l a s p r e s t a c i o n e s en d i n e r o o en e s p e c i e q u e e l -
E s t a d o f i j a u n i l a t e r a l m e n t e y con c a r á c t e r g e n e r a l y o b l i g a t o -
r i o a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s f í s i c a s o m o r a l e s y a g r u p a c i o n e s 
c u y a s i t u a c i ó n c o i n c i d a con l a s que l a s l e y e s s e ñ a l e n como h e -
cho g e n e r a d o r d e un c r é d i t o f i s c a l . Un e j e m p l o e s e l i m p u e s t o -
s o b r e t r a s l a d o d e domin io d e b i e n e s i n m u e b l e s . 
- D e r e c h o s : Son l a s c o n t r a p r e s t a c i o n e s r e q u e r i d a s p o r e l p o d e r -
p ú b l i c o , en p a g o de l o s s e r v i c i o s d e c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o -
p r e s t a d o s p o r é l , p o r e j e m p l o , l a s l i c e n c i a s . 
- A p r o v e c h a m i e n t o s : Son l o s i n g r e s o s no c l a s i f i c a d o s como impues_ 
t o s , d e r e c h o s , p r o d u c t o s o p a r t i c i p a c i o n e s ^ r e c a r g o s , a u l t a s , -
g a s t o s o r i g i n a d o s p o r e l p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o de e j ecu 
c i ó n . 
- P r o d u c t o s : Son l o s i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s d e l d e s a r r o l l o de l a s 
a c t i v i d a d e s q u e no s o n p r o p i a s d e d e r e c h o p u b l i c o o por l a e x -
p l o t a c i ó n d e b i e n e s p a t r i m o n i a l e s ; a r r e n d a m i e n t o y venta de — 
b i e n e s i n m u e b l e s y m u e b l e s d e l M u n i c i p i o . 
- P a r t i c i p a c i o n e s : Son l o s i n g r e s o s q u e p e r c i b e e l Munic ip io por 
c o n c e p t o d e p a r t i c i p a c i ó n en l a r e c a u d a c i ó n que r e a l i z a n l a s -
a u t o r i d a d e s f i s c a l e s e s t a t a l e s o f e d e r a l e s con a r r e g l o a l o s -
c o n v e n i o s , d i s p o s i c i o n e s y c u o t a s e s t a b l e c i d a s p a r a t a l f i n . (33) 
3 . 2 . 1 . 2 . - L o s I n g r e s o s E x t r a 
o r d i n a r i o s . 
L o s i n g r e s o s a j e n o s o e x t r a o r d i n a r i o s s o n a q u e l l o s cuya p e r c e p c i ó n s e 
a u t o r i z a e x c e p c i o n a l m e n t e p a r a promover e l p a g o d e g a s t o s a c c i d e n t a l e s o -
e x t r a o r d i n a r i o s , o cuando l o s i n g r e s o s o r d i n a r i o s s e a n i n s u f i c i e n t e s p a r a -
c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s d e l m u n i c i p i o : p r e s t a m o s , f i n a n c i a m i e n t o s , o b l i g a — 
c i o n e s y a p o r t a c i o n e s d e l o s G o b i e r n o s F e d e r a l e s y E s t a t a l e s . 
3 . 2 . 1 . 3 . - Los E g r e s o s . 
Por s u p a r t e , l o s e g r e s o s s e d i v i d e n e n : g a s t o c o r r i e n t e , g a s t o de c ¿ 
p i t a l y pago d e p a s i v o . S i n e m b a r g o , e x i s t e n d i v e r s a s c l a s i f i c a c i o n e s p r e -
s u p u e s t a r i a s d e s d e l a t r a d i c i o n a l p o r o b j e t o d e l g a s t o , que comprende l o s -
s i g u i e n t e s g r u p o s : 
" - S e r v i c i o s P e r s o n a l e s : R e m u n e r a c i o n e s a l p e r s o n a l . 
- S e r v i c i o s No P e r s o n a l e s : Pago d e s e r v i c i o s a j e n o s . 
- M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s : A d q u i s i c i ó n d e a r t í c u l o s p e r e c e d e r o s . 
- M a q u i n a r i a y E q u i p o : Nueva o u s a d a y s u s r e p a r a c i o n e s . 
- A d q u i s i c i ó n d e i n m u e b l e s : T e r r e n o s y E d i f i c i o s . 
- C o n s t r u c c i o n e s : O b r a s y S e r v i c i o s P ú b l i c o s . 
- T r a n s f e r e n c i a s C o r r i e n t e s : No s u p o n e n c o n t r a p r e s t a c i ó n . 
- T r a n s f e r e n c i a s de C a p i t a l : I n v e r s i o n e s d e Fomento F i n a n c i e r o . 
- Deuda P ú b l i c a : A m o r t i z a c i ó n d e C r é d i t o s . 
- O t r o s D e s e m b o l s o s F i n a n c i e r o s . 
. - A s i g n a c i o n e s G l o b a l e s . " ( 3 4 ) 
(33)"MANUAL DE ADMINISTRACION M U N I C I P A L " . C o o r d i n a c i ó n G e n e r a l de E s t u d i o s -
A d m i n i s t r a t i v o s d e l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a . México 1980. p p . 70y? l 
( 3 4 ) MARTNER, G o n z a l o . " P l a n i f i c a c i ó n y P r e s u p u e s t o por P r o g r a m a s " 10a. E d i c i ó n . 
E d i t o r i a l S i g l o XXI . México 1 9 7 8 . p p . 1 0 6 - 1 0 8 . 
H a s t a l o s s o f i s t i c a d o s p r e s u p u e s t o s p o r p r o g r a m a s d e r e c i e n t e u t i l i -
z a c i ó n , no o b s t a n t e l a a m p l i a gama d e l i n s t r u m e n t a l d e s c r i t o y q u e e s - -
s u s c e p t i b l e d e a p r o v e c h a m i e n t o p o r l a m a y o r í a de l o s M u n i c i p i o s , t o d a v í a -
c o n t i n ú a n en e l s u b d e s a r r o l l o e c o n o m i c o , p o r l o que s e c i t a r á n l a s o b s e r -
v a c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a a b a t i r l o . 
3 . 2 . 2 . - O b s e r v a c i o n e s . 
En p r i m e r l u g a r , r e s u l t a o b v i o c o n s i d e r a r l a a c t u a l i z a c i ó n d e l a s le^ 
y e s h a c e n d a r í a s y s a n c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s p o r i n f r a c c i o n e s c a d a año e in^ 
c r e m e n t a r l a s c o n l a p e r i o d i c i d a d en q u e s e aumente e l s a l a r i o mínimo, a -
f i n d e e v i t a r s u d e s f a s a m i e n t o m o t i v a d o en e l f a c t o r i n f l a c i o n a r i o s o b r e -
una b a s e r e n t a b l e y r a c i o n a l . 
En l o que r e s p e c t a a l a a d m i n i s t r a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a , s e o b s e r v a r í a 
una m e j o r í a a l s u s t i t u i r p a u l a t i n a m e n t e e l p r e s u p u e s t o p o r p r o g r a m a s y d e 
r i v a n d o a l b a s e c e r o , c o n s i d e r a n d o e l c r i t e r i o de l a a d m i n i s t r a c i ó n por -
c e n t r o s d e c o s t o s , con una r a z ó n d e a u t o s u f i c i e n c i a e c o n ó m i c a , m e d i a n t e -
l a o b t e n c i ó n d e l p u n t o d e e q u i l i b r i o g l o b a l , como o b j e t i v o i n s t i t u c i o n a l -
p a r a e v i t a r q u e l o s A y u n t a m i e n t o s c o n t i n ú e n r e p r e s e n t a n d o una c a r g a p a r a -
l o s G o b i e r n o s E s t a t a l y F e d e r a l y d e l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l . 
Por o t r a p a r t e , como una f u e n t e d e i n g r e s o s a d i c i o n a l , s e p o d r á c o n -
t e n p l a r e l i m p u e s t o a l a c o n t a m i n a c i ó n a m b i e n t a l y a l r u i d o , ademas d e l -
i m p u e s t o s o b r e a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s que en l a R e p ú b l i c a 
F e d e r a l Alemana r e p r e s e n t a n e l 50% d e l i n g r e s o g l o b a l m u n i c i p a l . 
En l o que r e p r e s e n t a l a d i s p o s i c i ó n d e l a h a c i e n d a m u n i c i p a l , s e d e -
d u c e q u e l a u t i l i z a c i ó n d e l o s r e c u r s o s d e b e s e r c o n g r u e n t e con l a u t i l i -
z a c i o n d e l o s s i s t e m a s m e n c i o n a d o s m e d i a n t e una p l a n e a c i ó n i n t e g r a l d e -
l o s i n g r e s o s y e g r e s o s . 
P o r o t r a p a r t e , s e d e b e r í a p e r m i t i r a l o s a y u n t a m i e n t o s l a e x p e d i — 
c i ó n d e c e r t i f i c a d o s d e promoc ión f i s c a l (CEPROFIS) , a f i n de e s t i m u l a r -
l a s a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s en l a s á r e a s r e s p e c t i v a s . 
A s í mismo s e s u g i e r e l a f o r m a c i ó n d e c a j a s d e a h o r r o m u n i c i p a l e s , -
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s m u l t i m o d a l e s p a r a f i n a n c i a r s u s o p e r a c i o n e s . 
B a j o l a s v e n t a j a s d e l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s , e x i s t e n un s i n n ú m e r o 
d e o p o r t u n i d a d e s d e i n c r e m e n t a r l o s i n g r e s o s a l e v i t a r e l d e s p e r d i c i o de 
l o s r e c u r s o s , m o d e r n i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n , e t c . 
L a s o l u c i ó n , no e s b u s c a r n u e v o s i m p u e s t o s , s i n o m e j o r a r l a recauda^ 
c i ó n d e l o s m i s m o s . R e s u l t a i n s ó l i t o l o que o c u r r e en l a a d m i n i s t r a c i ó n -
t r i b u t a r i a , s i s e u t i l i z a una p o l í t i c a d e i n c r e m e n t o i m p o s i t i v o , d i s m i n u «x 
yen l o s e g r e s o s v í a d i s m i n u c i ó n d e c o n t r i b u y e n t e s p o r e l e x c e s i v o m o n t o -
o b i e n s e r e c u r r e a l a e v a s i ó n f i s c a l , que r e s u l t a p e o r - a u n ; p e r o s e h a -
comprobado que l a d i s m i n u c i ó n d e i m p u e s t o s g e n e r a m a y o r e s i n g r e s o s a l i n 
c r e c e n t a r s e e l p a d r ó n . 
E l p a d r ó n d e c o n t r i b u y e n t e s ha s i d o uno d e l o s e l o n e n t o s p r i m a r i o s -
d e l a a d m i n i s t r a c i ó n t r i b u t a r i a . S i n e m b a r g o , d i c h a h e r r a m i e n t a d e b e inno__ 
v a r s e y s e r v i r no n a d a más en s u c a r á c t e r f i s c a l i z a d o r , s i n o como f u e n t e 
d e i n f o r m a c i ó n o compendio m u n i c i p a l en d o n d e a l a v e z s e r e g i s t r a r a n — 
t a n t o l o s d a t o s e c o n ó m i c o s d e a p o r t a c i ó n , como l o s de n e c e s i d a d e s g l o b a -
l e s d e c a d a uno d e l o s c e n t r o s d e p r o d u c c i ó n , c o m e r c i a l i z a c i ó n , d i s t r i b u 
c i o n , e t c . , a f i n d e c o a d y u v a r a l a c r i s t a l i z a c i ó n de l o s o b j e t i v o s s o — 
c i a l e s d e c a d a e n t e . 
La i m p o r t a n c i a d e l o s i m p u e s t o s g e n e r a d o s p o r los b i e n e s r a í c e s , r a -
d i c a en s u m^jnLtud. P a r a d a r una i d e a d e l o a n t e r i o r , en l a m a y o r í a d e — 
l o s a y u n t a m i e n t o s , l o s i n g r e s o s d e r i v a d o s d e l i m p u e s t o s o b r e t r a s l a c i ó n -
d e d o m i n i o , g e n e r a e l 70% d e l o s i n g r e s o s p r o p i o s , l o que a l a v e z v i e n e -
a c u b r i r l a t e r c e r a p a r t e d e l monto d e l p r e s u p u e s t o de e g r e s o s m u n í c i p a — 
l e s . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e , é s t o s e ha l o g r a d o m e d i a n t e una a d e c u a d a a d m i n i s -
t r a c i ó n f i n a n c i e r a d e r i v a d a d e l f l u j o a n t i c i p a d o con d e s c u e n t o s r e c u p e r a -
b l e s p o s t e r i o r m e n t e y í a i n v e r s i o n e s b a n c a r i a s , y a que l a s n o t i f i c a c i o n e s -
g e n e r a l m e n t e son t a r d í a s y pjrovocan s o b r e c a r g a s f i n a l e s en s u v e n c i m i e n t o 
p o r e l r e z a g o a c u m u l a d o . 
P o r e l l o , s e r e q u i e r e l a u t i l i z a c i ó n d e t é c n i c a s a d m i n i s t r a t i v a s que 
p o s i b i l i t e n l a i m p l a n t a c i ó n d e a l i c i e n t e s p a r a e l c o n t r i b u y e n t e , o f r e c i e n 
do p a q u e t e s d e p a g o , con l o s m e n c i o n a d o s d e s c u e n t o s d e a c u e r d o a l a p r o n t i ^ 
t u d d e l a l i q u i d a c i ó n . 
T a l t i p o de a c c i o n e s s o n s u s c e p t i b l e s de r e a l i z a r s e p a r a e l b i e n e s — 
t a r d e l a a d m i n i s t r a c i ó n y s ó l o r e q u i e r e n i n n o v a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n en l a 
e j e c u c i ó n d e l a f u n c i ó n p u b l i c a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s i n g r e s o s d e r i v a d o s d e l o s s e r v i c i o s p u b l i — 
e o s s e m e j o r a r í a en c u a n t o s e a d e c ú e l a r e l a c i ó n c o s t o - b e n e f i c i o d e l o s -
m i s m o s . 
Dicho d e o t r a f o r m a , no s e d e b e d e s a c r i f i c a r l a e f i c i e n c i a en l a - — 
p r e s t a c i ó n p o r l a e f i c a c i a t e m p o r a l y o b t e n e r r e s u l t a d o s d e f i c i e n t e s p o r -
que s e c a r e z c a d e s u b s i d i o s o d e p r é s t a m o s . 
Todos l o s s e r v i c i o s c u e n t a n y c u e s t a n , e l u s u a r i o d e b e d e p a g a r p o r 
e l l o s en s u c o s t o r e a l , y n e g a r s e a s u p a g o c u a n d o no s e l e p r e s t e n c o n -
l a o p o r t u n i d a d y m e d i d a d e s u s n e c e s i d a d e s . 
L o s d e s o r d e n e s y m a c r o c e f a l i a s c a u s a d a s por l a s p o l í t i c a s p o p u l i s — 
t a s s o l a m e n t e han c a u s a d o p é s i m o s s e r v i c i o s y c o s t o s e s t r a t o s f é r i c o s p a r a 
l a p r e s t a c i ó n en l u g a r e s i n a c c e s i b l e s , l o que r e d u n d a en g o b i e r n o s i n s o l ^ 
v e n t e s . Es p o r e l l o q u e s e r e q u i e r e l a a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a d e l a p l a n i -
f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o r u r a l y u r b a n o . 
L a a c t u a l i z a c i ó n d e l o s montos d e l a s c o n t r i b u c i o n e s m u n i c i p a l e s , -
p r e s e n t a i n t e r e s a n t e s a s p e c t o s en l a d e f i n i c i ó n d e l a p o l í t i c a t r i b u t a — 
r i a . 
L a s l e y e s d e i n g r e s o s a c t u a l e s r e s u l t a n s e r una amalgama d e t a s a s -
p o r c e n t u a l e s y g l o b a l e s que en un a n á l i s i s r i g u r o s o d e n o t a l a p r e o c u p a -
c i ó n p o r c u i d a r l a s f o r m a s , p e r o no s e o b s e r v a n l a s b a s e s r e a l e s d e l o s 
e l e m e n t o s i m p o s i t i v o s . 
S i e m p r e h a b r á una i n t e r r o g a n t e : ¿ C u á l e s l a medida p a r a l a d e t e r m i -
n a c i ó n d e l o s i n c r e m e n t o s a n u a l e s o d e l o s montos d e l a s t a s a s ? 
L a s r e s p u e s t a s p o d r í a n s e r que s e f i j a r o n h a c e 50 o 1 0 0 arios y s e -
han i n c r a n e n t a d o d e a c u e r d o a l a s n e c e s i d a d e s d e l e r a r i o o a l p o r c e n t a j e 
a n u a l d e l a i n f l a c i ó n . 
L o s m u n i c i p i o s d e México han e x p e r i m e n t a d o c o n t i n g e n c i a s t r i b u t a - -
r i a s d e r i v a d a s d e l a s s u b o s o b r e i m p o s i c i o n . p o r d e s c o n o c e r l a s c a u s a s y— 
. l o s e f e c t o s t r i b u t a r i o s o s i m p l e m e n t e p o r q u e no s e i n v e s t i g a n l a s c o n d i -
c i o n e s i n t e r a c t u a n t e s a n t e s d e f i j a r l a s p o l í t i c a s o d e c r e t a r l o s i n c r e -
m e n t o s . 
A l g u n o s p a í s e s , han o b s e r v a d o , que p a r a i n c r e m e n t a r e l i n g r e s o e s t a -
d u a l , e s m e j o r d i s m i n u i r e l monto d e l o s i m p u e s t o s , y a q u e a s í s e aumenta 
l a c a n t i d a d d e c o n t r i b u y e n t e s y s u c o n c i e n c i a d e p a r t i c i p a c i ó n en e l g a s -
to p u b l i c o , que s i s e l e s imponen i n c r e m e n t o s i n j u s t i f i c a d o s , q u e r e s a l -
t a n en e l a n á l i s i s o b j e t i v o . 
L a r e l a t i v i d a d e s uno d e l o s p r i n c i p i o s m á s i m p o r t a n t e s d e l u n i v e r s o 
en e l que nos d e s e n v o l v a n o s . 
L a e x e n c i ó n d e c o n t r i b u c i o n e s h a s i d o uno de l o s f a c t o r e s más i m p o r -
t a n t e s en e l i n i c i o e x i t o s o de l o s p o l o s de d e s a r r o l l o y d e c u a l q u i e r a c -
t i v i d a d s o c i a l , p r i v a d a y h a s t a i n t e r g u b e r n a m e n t a l . 
E s p o r e l l o , que t r a t a r a l a l i g e r a uno d e l o s d e t o n a d o r e s c l a v e s de 
l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , d e c r e t a n d o s u p r o h i b i c i ó n , ú n i c a m e n t e l a e s t a n c a , 
l o c u a l s ó l o e s b e n é f i c o p a r a f r e n a r e c o n o m í a s d e s o r d e n a d a s o b i e n , y a de 
s a r r o l l a d a s , p o r l o que en una é p o c a d e c r i s i s como l a a c t u a l , r e s u l t a — 
c o n t r a p r o d u c e n t e . 
Por o t r a p a r t e , l a e x e n c i ó n i n d i s c r i m i n a d a r e p e r c u t e en a b u s o s , d e -
a h í que s e r e c o m i e n d a n l a i m p o s i c i ó n g r a d u a l y a d a p t a t i v a de a c u e r d o a — 
l a s c o n d i c i o n e s d e l medio y a l a u t i l i z a c i ó n d e e s t u d i o s s o c i o e c o n ó m á c o s -
b a s a d o s en c o e f i c i e n t e s r e a l e s de a c u e r d o con l o s i n d i c a d o r e s y p a r a m e — 
t r o s e x i s t e n t e s . 
La a d m i n i s t r a c i ó n d e p a r t i c i p a c i o n e s e s d e v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a e l 
f u n c i o n a m i e n t o y l a o p e r a c i ó n de l a a d m i n i s t r a c i ó n p u b l i c a m u n i c i p a l . 
L a d e p e n d e n c i a p o r c e n t u a l d e p a r t i c i p a c i o n e s e s t a t a l e s y f e d e r a l e s -
en l o s a y u n t a m i e n t o s en r e l a c i ó n a l t o t a l d e l o s i n g r e s o s e s d e l o r d e n — 
d e l 7 0 %. 
E s t o e s , que l o s i n g r e s o s a c t u a l e s d e l m u n i c i p i o m e x i c a n o con l a s l e -
y e s de i n g r e s o s en v i g o r , en e l ramo d e l o s i n g r e s o s p r o p i o s , e s d e l 30%;'¿ 
c a n t i d a d que d i f í c i l m e n t e c u b r e l a s n e c e s i d a d e s d e g a s t o c o r r i e n t e , p o r l o 
que e l r e n g l ó n de g a s t o s d e i n v e r s i ó n , e s t á c o n d i c i o n a d o a l a s p a r t i c i p a -
c i o n e s , l a s c u a l e s , p o r e l a c t u a l p r o c e s o d u p l i c a t o r i o de r e c a u d a c i ó n y -
d i s t r i b u c i ó n , r e t r a s a c u a l q u i e r p r o g r a m a o p e r a t i v o ique s e d e s e e p o n e r en -
p r á c t i c a . 
Lo c o r r e c t o , s e r í a f a c u l t a r a l o s A y u n t a m i e n t o s a r e c a u d a r e l g r u e s o -
d e l i n g r e s o d e r i v a d o d e l a c o o r d i n a c i ó n f i s c a l , r e t e n e r e l 30% d e l t o t a l -
que s e g e n e r e en s u s l í m i t e s g e o g r á f i c o s , con l o que s e l o g r a r í a l a d e s e e n 
t r a l i z a c i ó n g e o g r á f i c a ; e l E s t a d o r e c i b i r í a e l 30% d e l t o t a l g e n e r a d o en -
l o s M u n i c i p i o s a d s c r i t o s a é l , l o que c o n d u c i r í a a l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n •— 
r e g i o n a l y l a F e d e r a c i ó n r e c i b i r í a un j u s t o 40% que g a r a n t i z a r í a s u o p e r a -
c i ó n a l no t e n e r que a b s o r b e r l o s c o s t o s de c e n t r a l i z a c i ó n . 
El esquema p l a n t e a d o , e s i n v e r s a m e n t e p x p o r c i o n a l a l e x i s t e n t e , p e r o -
s i e s t u d i a m o s l o q u e e x i s t e en o t r o s p a í s e s , n o s p e r c a t a r e m o s d e l a s venta^ 
j a s y d e s v e n t a j a s d e s e g u i r con e l m o d e l o t r a d i c i o n a l y l a s o p o r t u n i d a d e s -
que o f r e c e e l c a m b i o . 
3 . 3 . - E l C o n t e x t o S o c i a l . 
3 . 3 . 1 . - D i a g n o s t i c o . 
E l c o n o c i m i e n t o d e l o s f a c t o r e s q u e e n c a u z a n l a toma d e d e c i s i o n e s , -
f a c i l i t a s u c o m p r e n s i ó n y l a e x a c t i t u d en l a o b t e n c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s . 
P o e e l c o n t r a r i o , e l d e s c o n o c i m i e n t o o l a i g n o r a n c i a d e a q u e l l o s c o -
mo l a i d i o s i n c r a c i a , r a í z d e n u e s t r a e x p r e s i ó n s o c i a l , i n d i v i d u a l o i n s t i _ 
t u c i o n a l , c o n d i c i o n a t a l e s r e s u l t a d o s d e t a l manera que a n u l a o n u l i f i c a -
l a s e x p e c t a t i v a s d e s a r r o l l a d a s a l margen d e l a mi sma . 
Lo que c o n d u c e a s e ñ a l a r , que en m a t e r i a de p l a n e a c i ó n y d e s a r r o l l o -
r e g i o n a l , l o i n c o r r e c t o d e l a f o r m u l a c i ó n d e p l a n e s p o r n i v e l e s de gobie j r 
no a j e n o s a s u a p l i c a c i ó n d i r e c t a , y a s e a F e d e r a l , p o r f a l t a de c o n o c i - -
m i e n t o d e c a u s a , M u n i c i p a l p o r su r e d u c i d o á m b i t o i n d i v i d u a l , e l g o b i e r n o 
E s t a t a l d e b e c i r c u n s c r i b i r s e a f i j a r l i n e a m i e n t o s , c o o r d i n a r a c c i o n e s y -
e v a l u a r l o s r e s u l t a d o s , p e r o l a f o r m u l a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y c o n t r o l , l o -
deben l l e v a r a c a b o l o s i n t e r e s a d o s , en e s t e c a s o , l o s M u n i c i p i o s , agrupa^ 
dos c o n t r a c t u a l m e n t e en r e g i o n e s d e l i m i t a d a s g e o g r á f i c a m e n t e p o r z o n a s . 
De a h í q u e , a u n q u e e l a l c a n c e d e é s t e t r a b a j o s e r e f i e r a en f o r m a ex 
e l u s i v a a l o s m u n i c i p i o s d e l a z o n a c e n t r o d e l E s t a d o , r e v i s t e , p a r a t o — ; 
d o s , e s p e c i a l i m p o r t a n c i a l a r e f o r m a a l A r t í c u l o 115 C o n s t i t u c i o n a l en su 
f r a c c i ó n I I : 
" L o s m u n i c i p i o s d e un mismo E s t a d o , p r e v i o a c u e r d o e n t r e -
s u s a y u n t a m i e n t o s y con s u j e c i ó n a l a l e y , p o d r á n c o o r d i n a r s e 
y a s o c i a r s e p a r a l a más e f i c a z p r e s t a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s p ú -
b l i c o s que l e s c o r r e s p o n d a n . " ( 3 5 ) 
Que p o s e e c a r á c t e r g e n e r a l y e s s u s c e p t i b l e de a p l i c a r s e a l a s t r e s -
z o n a s g e o g r á f i c a s d e l E s t a d o . 
( 3 5 ) 0 . KA BASA, E m i l i o y CABALLERO, G l o r i a . " M e x i c a n o : E s t a e s t u C o n s t i -
t u c i ó n . " Cámara d e D i p u t a d o s d e l C o n g r e s o de l a Un ion . L I I L e g i s l a t i j 
r a . E d i c i ó n 1 9 8 4 . p p . 3 0 8 . 
Por o t r a p a r t e , l a f i l o s o f í a d e l o s p l a n e s m e n c i o n a d o s d e b e de contem 
p i a r no n a d a mas e l d e s a r r o l l o e c o n o m i c o , s i n o que c o n j u g a d o s con é s t e o r -
d e n a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l , t e n g a n como m e t a l a c o n s e c u s i ó n d e l d e s a r r o l l o -
i n t e g r a l p o r medio d e l a c o o p e r a c i ó n i n t e r m u n i c i p a l . 
La e s e n c i a h i s t ó r i c a d e l M u n i c i p i o e s l a a s o c i a c i ó n p o r v e c i n d a d , e l -
p r e s e n t e y e l f u t u r o d e é l e s t a r á a s e g u r a d o p o r una a d e c u a d a a s o c i a c i ó n , -
t a l como l o e s t á en l o s E s t a d o s q u e s e unen p a r a c o n s t i t u i r una F e d e r a c i ó n 
que g a r a n t i c e s u s u p e r v i v e n c i a . 
P a r a f i n a l i z a r e l d i a g n ó s t i c o , s e d a r á n a c o n o c e r l o s c o n t e x t o s p o l í -
t i c o s , e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s de l o s M u n i c i p i o s que r e ú n e n l o s r e q u i s i t o s -
de r u r a l e s , s e m i u r b a n o s , u r b a n o s y m e t r o p o l i t a n o s . 
3 . 3 . 1 . 1 . - L o s M u n i c i p i o s R u r ¿ 
l e s . 
C o n t e x t o P o l í t i c o . - Aunque l a s d e f i c i e n c i a s j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s 
que a d o l e c e n s o n d e c a r á c t e r g e n e r a l , en é s t e á m b i t o s e a c e n t ú a n p o r s u s -
c a r e n c i a s n a t u r a l e s a l g r a d o d e q u e en l a p r á c t i c a son d e p e n d i e n t e s d e l mu_ 
n i c i p i o d e s a r r o l l a d o más p rox imo o d e l g o b i e r n o d e l E s t a d o . S e r í a p r o l i j o -
enumerar d i c h a s c a r e n c i a s , que p o r s u o r i g e n e c o n ó m i c o , p r o v i e n e n d e s d e l o 
i n d i s p e n s a b l e p a r a s u o p e r a c i ó n , p o r t a l r a z ó n , s o l o e l 12% d e s u p o b l a - -
c i o n a c u d e a v o t a r , por l o r e g u l a r p o r e l p a r t i d o o f i c i a l . 
C o n t e x t o E c o n ó m i c o . - L a a u s e n c i a d e f u e n t e s de t r a b a j o , o b l i g a a l a -
p o b l a c i ó n económicamente a c t i v a a e m i g r a r a l o s c e n t r o s u r b a n o s d e l in te -— 
r i o r y e x t e r i o r d e l E s t a d o . La d e s i g u a l d i s t r i b u c i ó n d e l a t e n e n c i a de l a -
t i e r r a , p r o p i e d a d p r i v a d a 61 .7%, e j i d a l 26 .8%, comunal 5 . 7 % , b i e n e s p ú b l i -
c o s 5 .8%, e l d e c r e m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y g a n a d e r a p o r l a i n s e g u 
r i d a d , l a f a l t a d e c r é d i t o s » d e a g u a y d e t e c n i f i c a c i ' o n d e l a s a c t i v i d a -
d e s , son l a s c a u s a s p r i n c i p a l e s . 
C o n t e x t o S o c i a l . - D e r i v a d o d e l o a n t e r i o r , l a p r e s t a c i ó n d e l o s s e i : 
v i c i o s p ú b l i c o s m u n i c i p a l e s , e s t a t a l e s o f e d e r a l e s en f o r m a i n d i v i d u a l , -
e s i n c o s t e a b l e p o r s u d i s p e r s i ó n . 
3 . 3 . 1 . 2 . - Los M u n i c i p i o s Sé; 
m i - u r b a n o s . 
C o n t e x t o P o l í t i c o . - L a s d i f e r e n c i a s con l a s c a r a c t e r í s t i c a s r u r a l e s 
son m í n i m a s , en é s t a s s e e m p i e z a a t r a d u c i r l a a b s t e n c i ó n en un r e d u c t o -
p a r a l o s p a r t i d o s d e o p o s i c i ó n . 
C o n t e x t o Economico.— E l c r e c i m i e n t o e c o n o m i c o e s l e n t o p e r o p a u l a t i _ 
n o , d e b i d o a l a s a t u r a c i ó n p r o g r e s i v a d e l o s m u n i c i p i o s más d e s a r r o l l a — 
d o s . 
C o n t e x t o S o c i a l . - P o r s u e s t a d o d e t r a n s i c i ó n , l a p l a n i f i c a c i ó n e s -
d e f e c t u o s a y p r o p i c i a l a m a r g i n a c i ó n s o c i a l . 
3 . 3 . 1 . 3 . - Los M u n i c i p i o s Dir 
b a ñ o s y Met ropo l i^ 
t a ñ o s . 
C o n t e x t o P o l í t i c o . - L o s g r u p o s m a r g i n a d o s , de p r e s i ó n , y l o s f a c t j ) 
r e s r e a l e s d e p o d e r , c o n s t i t u y e n e l p u n t o de apoyo n e u r á l g i c o p a r a l a s -
d i v e r s a s c o r r i e n t e s i d e o l ó g i c a s , a l g r a d o d e q u e l o s t r i u n f o s de l a o p o -
s i c i ó n ha s i d o l a r e s u l t a n t e d e l o s e r r o r e s •• o f i c i a l e s . 
C o n t e x t o Económico .— L a s d e s a v e n e n c i a s d e l a economía m i x t a , y l a -
s o c i e d a d d e consumo, en c o m p e t e n c i a i m p e r f e c t a , r e d u n d a r o n en d e s e n p l e o -
m a s i v o , i n f l a c i ó n , d é f i c i t d e l a p r o d u c c i ó n , s a l a r i o s mínimos r a q u í t i c o s 
y e n c a r e c i m i e n t o d e l o s b i e n e s d e consumo, han s i d o l a s u m a t o r i a d e l d e -
s e q u i l i b r i o u r b a n o y r u r a l . 
C o n t e x t o S o c i a l . - Los m u n i c i p i o s d e é s t a s c l a s i f i c a c i o n e s s o n l o s que 
c u e n t a n con mas r e c u r s o s , en a p a r i e n c i a , p o r q u e l a s dee&andas d e l a p o b l a — 
c i o n s o n m a y o r e s , a u n a d o a l a c a n t i d a d d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s que d e b e n d e -
p r e s t a r , t a m b i é n e s t á l a c a l i d a d . Los s i s t e m a s o p e r a t i v o s y a d m i n i s t r a t i — 
v o s t i e n e n un denominador común: s u o b s o l e s c e n c i a . 
Ha s i d o d e t a l m a g n i t u d l a p r e s i ó n d e m o g r á f i c a d e é s t o s m u n i c i p i o s , -
que l a d e l i n c u e n c i a p o r s í s o l a y en c u a l q u i e r a d e s u s m a n i f e s t a c i o n e s , r e 
b a s o l a c a p a c i d a d d e l g o b i e r n o p a r a i m p a r t i r j u s t i c i a . 
Como c o r o l a r i o a l o a n t e r i o r , e s p o s i b l e a f i r m a r que l a s d e s v e n t a j a s -
d e c a d a t i p o l o g í a s e pueden c o n v e r t i r , m e d i a n t e vina buena a d m i n i s t r a c i ó n , -
en v e n t a j a s p a r a l a s o t r a s . 
Es d e c i r , l a s c a r e n c i a s d e un M u n i c i p i o R u r a l pueden s e r c o m p e n s a d a s -
con l o s i n c o n v e n i e n t e s d e un M u n i c i p i o Urbano p o r e j e m p l o y l o s e f e c t o s n e 
g a t i v o s d e un M u n i c i p i o M e t r o p o l i t a n o e n c o n t r a r í a n s u v á l v u l a d e e s c a p e en 
l o s M u n i c i p i o s S e m i u r b a ñ o s , que c i e r t a m e n t e n e c e s i t a r á n e s e i m p u l s o p a r a -
c o n s o l i d a r s u d e s a r r o l l o . 
Cabe s e ñ a l a r que l a s r e l a c i o n e s c i t a d a s no s o n e x c l u s i v a s , d e p e n d i e n -
do d e l marco g e o g r á f i c o ^ como v e t e m o s más a d e l a n t e , p u e d e h a b e r r e l a c i ó n en 
t r e l o s c u a t r o t i p o s m e n c i o n a d o s . 
3 . 3 . 2 . - L a R e g i o n a l i z a c i o n d e l a s Z o -
n a s de D e s a r r o l l o . 
De a c u e r d o a l a T i p o l o g í a M u n i c i p a l , s e p r o c e d e r á a s e p a r a r l o s Muni -
c i p i o s d e l E s t a d o p o r s u s c a r a c t e r í s t i c a s : 
MUNICIPIOS RURALES 30 POBLACION 3 5 7 , 4 8 1 
RANGO [i) 1 , 0 0 0 a 9 , 0 0 0 [ î î | 1 0 , 0 0 0 a 1 9 , 9 9 9 I I I 2 0 , 0 0 0 a 3 0 , 0 0 0 
B u r g o s 6 , 2 8 5 A n t i g u o M o r e l o s 1 1 , 3 8 1 Aldama 2 7 , 8 2 6 
Bu s t a m a n t e 7 , 6 1 3 A b a s o l o 1 6 , 4 6 1 H i d a l g o 2 4 , 9 9 1 
C a s a s 5 , 2 4 5 Camargo 1 6 , 6 1 3 L l e r a 2 4 , 1 5 7 
C r u i l l a s 2 , 7 2 7 D í a z Ordaz 1 7 , 6 2 4 M i g u e l A l e m á n 2 0 , 3 1 0 
G u e r r e r o 4 , 8 3 7 Gómez P a r í a s 1 0 , 8 3 8 X i c o t é n c a t l 2 8 , 5 4 2 
J i m é n e z 7 , 8 2 7 Guemez 1 5 , 5 2 1 
Mainexo 3 , 7 1 6 J a u m a v e 1 5 , 4 6 7 
Méndez 3 , 3 8 8 Ocampo 1 7 , 1 7 5 
M i e r 6 , 4 7 6 P a d i l l a 1 3 , 8 3 6 
M i q u i h u a n a 3 , 6 1 7 S a n C a r l o s 1 1 , 6 7 3 
Nuevo M o r e l o s 2 , 6 2 3 S o t o La M a r i n a 1 8 , 0 3 3 
P a l m i l l a s 2 , 6 0 1 
San N i c o l á s 1 , 1 7 6 
V i l l a g r á n 8 , 9 0 0 
14 6 7 , 0 3 1 11 1 6 4 , 6 2 2 5 1 2 5 , 8 2 6 
L o s a n t e r i o r e s t i e n e n u n p r o m e d i o d e 1 1 , 916 h a b i t a n t e s por M u n i c i p i o . 
MUNICIPIOS SEMIURBANOS: 5 POBLACION 2 2 6 , 4 3 0 
RANGO[j] 3 0 , 6 0 0 a 3 9 , 9 9 9 I I 4 0 , 0 0 0 a 4 9 , 9 9 9 [ Î I Î 1 5 0 , 0 0 0 a 6 0 , 0 0 0 
T u l a 3 1 , 2 8 3 A l t a m i r a 42 , 1 2 6 San Fernando 5 1 , 5 9 6 
G o n z á l e z 48 , 1 3 2 V a l l e Hermoso 5 3 , 2 9 3 
1 3 1 , 2 8 3 2 9 0 , 2 5 8 2 1 0 4 , 8 8 9 
C u e n t a n con un p r o m e d i o d e 4 5 , 2 8 6 h a b i t a n t e s por M u n i c i p i o . 
MUNICIPIOS URBANOS: 7 POBLACION 1 ; 3 0 7 , 8 7 5 
RANGO j j ] 6 0 , 0 0 0 a 1 1 9 , 999 a 3 0 0 , 0 0 0 I I ] 1 2 0 , 0 0 0 a 2 3 9 , 9 9 9 I I I 2 4 0 , 0 0 0 
R í o Bravo 9 0 , 152 C i u d a d Mante 1 2 2 , 8 6 6 Matamoros 2 6 9 , 6 4 1 
Ciudad Madero 1 5 6 , 5 2 8 R e y n o s a 2 4 9 , 2 0 3 
Ciudad Victo-r 
r i a . 1 8 1 , 2 2 1 
Nuevo L a r e d o 2 3 8 , 2 6 4 
1 9 0 , 1 5 2 4 6 98 , 87 9 2 5 1 8 , 8 4 4 
E l p r o m e d i o d e h a b i t a n t e s p o r M u n i c i p i o e s de 1 8 6 , 8 3 9 ; l a p o n d e r a c i ó n 
p o r c e n t u a l c e r c a n a a l p r o m e d i o de l o s r a n g o s , o b l i g o a d i v i d i r s u c o m p o s i -
c i ó n en t r e s e s t r a t o s . 
MUNICIPIOS METROPOLITANOS: 1 POBLACION 3 1 1 , 0 7 1 
RANGO [ 7 ] 3 0 0 , 600 a 5 9 9 , 9 9 9 l i 6 0 0 , 0 0 0 a 1 ; 1 9 9 , 999 | I I l | 1 ; 2 0 0 , 0 0 0 a 2 ; 4 0 0 , 0 0 0 
Tampico 3 1 1 , 0 7 1 N o t a : Es e l M u n i c i p i o d e menor e x t e n s i ó n en 
e l E s t a d o , con l a mayor p o b l a c i ó n d e l 
mi smo. 1 3 1 1 , 0 7 1 
El d e s e q u i l i b r i o d e m o g r á f i c o , v a r i a n t e de e x t r e m a d a i m p o r t a n c i a en to^ 
d o s l o s ó r d e n e s , c o m p e l e a b u s c a r una a l t e r n a t i v a d e r e d i s t r i b u c i ó n d e p o -
b l a c i ó n , que s i n duda e s l a c o o p e r a c i ó n m u n i c i p a l p o r r e g i o n a l i z a c i ó n . 
TIPO CANTIDAD PORCENTAJE POBLACION PORCENTAJE 
R u r a l e s 3 0 6 9 . 9 3 3 5 7 , 7 8 1 1 6 . 2 9 
Semi u r b a n o s 5 1 1 . 6 2 2 2 6 , 4 3 0 1 0 . 3 1 
Urbanos 7 1 6 . 2 8 1 ; 3 0 7 , 8 7 5 5 9 , 5 5 
M e t r o p o l i t a n o s 1 2 . 3 2 3 1 1 , 0 7 1 1 4 . 1 6 
43 1 0 0 . 1 5 2 ; 1 6 9 , 1 5 7 1 0 0 . 3 1 
La o t r a a l t e r n a t i v a a l a r g o p l a z o , a p o y a d a en l a p r i m e r a , s e r í a a g n i 
p a r M u n i c i p i o s p o r r e d e f i n i c i ó n de l í m i t e s g e o g r á f i c o s , p e r o que i m p l i c a 
r í a una m o d i f i c a c i ó n d e e s t r u c t u r a s t o t a l . 
T a l m o d i f i c a c i ó n i m p l i c a r í a u n a r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a ; l a e x p e r i e n -
c i a a l e m a n a n o s m u e s t r a q u e : 
" . . . . L a s t a r e a s de p l a n i f i c a c i ó n y d e s a r r o l l o , pueden s e r s o l u -
c i o n a d a s s ó l o s í l o s e s p a c i o s a d m i n i s t r a t i v o s , e c o n ó m i c o s y v i 
t a l e s s o n i d é n t i c o s . L a s e s t r u c t u r a s t e r r i t o r i a l e s a d m i n i s t r a -
t i v a s s u r g i d a s h i s t ó r i c a m e n t e p r o v e n í a n en s u m a y o r í a de l a — 
época p r e - i n d u s t r i a l . P a r a p o d e r l a s a d e c u a r a l a s e x i g e n c i a s -
d e l a s o c i e d a d a c t u a l , e n t r e 1968 y 1 9 7 8 , s e l l e v a r o n a cabo -
m e d i d a s d e r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a en t o d o s l o s e s t a d o s f e d e r a -
d o s , con e x c e p c i ó n d e l a s c i u d a d e s e s t a d o s d e Hamburgo, Bremen 
y B e r l í n O c c i d e n t a l , E l numero d e m u n i c i p i o s i n d e p e n d i e n t e s s e 
ha r e d u c i d o c a s i en dos t e r c i o s . A n t e s de i n i c i a r s e l a r e f o r m a 
h a b í a en l a R e p ú b l i c a F e d e r a l d e A l e m a n i a mas d e 2 4 , 0 0 0 munici^ 
p i o s , cuando s e haya c o n c l u i d o , h a b r á n s ó l o 8 , 5 0 0 . E l número -
d e c i u d a d e s que c o n s t i t u y e n d i s t r i t o s i n d e p e n d i e n t e s s e ha r e -
d u c i d o d e 139 a 9 2 ; e l d e l o s d i s t r i t o s r u r a l e s , de 425 a 2 3 5 . 
En v i r t u d d e l a i n c o r p o r a c i ó n de a n t i g u o s m u n i c i p i o s , e l núme-
r o d e l a s g r a n d e s c i u d a d e s ( con mas de 1 0 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s ) a i j 
mentó d e 57 a 6 8 . " ( 3 6 ) 
E l e f e c t o n e g a t i v o e s que s e ha p e r d i d o " l a p r o x i m i d a d con e l c i u d a -
d a n o " , p e r o t a l d i s t a n c i a m i e n t o y a ha e s t a d o p r e s e n t e en M é x i c o . 
A n t e s de e x p l i c a r l a d i v i s i ó n d e l a s z o n a s , e s c o n v e n i e n t e s e ñ a l a r a 
g r o s s o modo que l a p r e p o n d e r a n c i a d e l a s z o n a s n o r t e y s u r en e l a s p e c t o -
económico e s m a n i f i e s t o s o b r e l a z o n a c e n t r o , y d e hecho s e p u e d e d e c i r -
que é s t a s u b s i s t e g r a c i a s a e l l a s , p e r o j u e g a un p a p e l muy i m p o r t a n t e c o -
mo a s e n t a m i e n t o d e l G o b i e r n o E s t a t a l , l o que l e p e r m i t e a c t u a r como conci^ 
l i a d o r d e l o s f a c t o r e s r e a l e s d e p o d e r d e d i c h a s z o n a s , que o b s t a c u l i z a n -
e l d e s a r r o l l o s o c i a l . 
L a c l a s i f i c a c i ó n u t i l i z a d a , e s p a r a e f e c t o s p r o p i o s d e l t r a b a j o , y a -
( 3 6 ) CHRISTOPH, D i e t e r , e t . a l . " L a R e a l i d a d A l e m a n a " . L e x i l t o n - I n s t i t u t -
B e r t e l s m a n n . , Munich 1981 p p . 127 y 1 2 8 . 
que e x i s t e n d i v e r s o s t i p o s d e r e g i o n a l i z a c i o n . P a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l -
c r i t e r i o s e o p t o por e l e q u i l i b r i o g e o d e m o g r á f i c o y s i t u a c i o n a l . 
Geodemográ f i c o , p o r q u e s e i n t e n t ó p r o p o r c i o n a r en t e o r í a l o s r e c u r — 
s o s n a t u r a l e s y humanos n e c e s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e c a d a r e g i ó n y zo_ 
n a . 
S i t u a c i o n a l , d e b i d o a l a m a g n i t u d de l a s d i f e r e n c i a s , p r e s e n t e s en -
p o c o s E s t a d o s d e l a R e p ú b l i c a , q u e s e m a n i f i e s t a n en e l E s t a d o y que d i f i _ 
c u i t a n en g r a d o sumo, p o r s u h e t e r o g e n e i d a d , l a p l a n i f i c a c i ó n d e l de sa r ro^ 
l i o i n t e g r a l en T a m a u l i p a s . De a h i n q u e cómo l a s demás s e a r e c e p t o r a de — 
c o n s t r u c t i v a s o b s e r v a c i o n e s . 
3 . 3 . 2 . 1 . - L a Zona N o r t e . 
Es b i e n c o n o c i d o e l p o t e n c i a l d e c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l que p o s e e , -
con un c r e c i m i e n t o l e n t o por i n f r a e s t r u c t u r a i n s u f i c i e n t e y f l u c t u a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s . S e ha i m p u l s a d o e l r e n g l ó n de m a q u i l a d o r a s . 
E l s e c t o r p r i m a r i o e s de l o s mas a v a n z a d o s d e l p a í s , p o r e l l a en - -
g r a n m e d i d a , T a m a u l i p a s f u é l l e g a d o a c o n s i d e r a r " e l g r a n e r o de M é x i c o " . 
Cuenta con y a c i m i e n t o s m i n e r o s , que no s e e x p l o t a n en forma a d e c u a d a p o r -
" i n c o s t e a b i l i d a d " , y g r a n d e s d e p ó s i t o s d e g a s n a t u r a l . 
Por d i v e r s a s r a z o n e s que s e r í a o b v i o c o m e n t a r , s e ha p r e j u i c i a d o s u -
i d e n t i f i c a c i ó n n a c i o n a l y e s t a t a l p o r l a c e r c a n í a e i n f l u e n c i a d e l E s t a d o 
d e Nuevo L e ó n , y l o s E s t a d o s Unidos d e N o r t e a m é r i c a . 
A l b e r g a a 1 ; 0 4 3 , 2 4 8 h a b i t a n t e s y s u c o m p o s i c i ó n m u n i c i p a l y d e m o g r á -
f i c a e s : 
1 . - R e g i ó n Nuevo L a r e d o 2 . - R e g i ó n Reynosa 
- Guer re ro 4 , 8 3 7 
- Mier 6 , 4 7 6 
- Nuevo L a r e d o 238 , 264 
- Camargo 1 6 , 6 1 3 
- Gus tavo D í a z O r d a z l 7 , 6 2 4 
- M i g u e l Alemán 2 0 , 3 1 0 
- R e y n o s a 2 4 9 , 2 0 3 
2 4 9 , 5 7 7 3 0 3 , 7 5 0 
3 . - R e g i ó n Matamoros 4 . - R e g i ó n San F e r n a n d o 
- Matamoros 2 6 9 , 6 4 1 
- R í o B r a v o 9 0 , 1 5 2 
- V a l l e Hermoso 5 3 , 2 9 3 
- B u r g o s 6 , 2 8 5 
- C r u i l l a s 2 , 7 2 7 
- Méndez 3 , 3 8 8 
- S a n C a r l o s 1 1 , 6 7 3 
- San F e m a n d o 5 1 , 5 9 6 
- San N i c o l á s 1 , 1 7 6 
41 3 , 08 6 7 6 , 8 35 
3 . 3 . 2 . 2 . - La Zona C e n t r o 
Como s e menc iono , g u a r d a c i e r t a d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a d e l a s z o n a s -
n o r t e y s u r , d e b i d o a que s u s a c t i v i d a d e s g i r a n en t o m o a l o s s e c t o r e s -
p r i m a r i o y t e r c i a r i o . Por o t r a p a r t e , e s l a menos p o b l a d a , y a que c u e n t a -
con 2 9 5 , 7 3 1 h a b i t a n t e s . 
En r e l a c i ó n a e l p r i m e r s e c t o r , l a z o n a c u e n t a con p o t e n c i a l e s i n e x -
p l o t a d o s de r e c u r s o s , s u d i f e r e n c i a con l a s demás z o n a s e s que c a r e c e d e -
f r o n t e r a , y a c i m i e n t o s de h i d r o c a r b u r o s , c o m e r c i o en g r a n e s c a l a y e s noto_ 
r i a l a a p a t í a e m p r e s a r i a l p o r c i r c u n s t a n c i a s c o n o c i d a s . L a i m p o r t a n c i a — 
d e l s e c t o r t e r c i a r i o e s p o r q u e i n c l u y e l a c a p i t a l d e l E s t a d o . 
E l hecho de que d e n t r o d e l o s p l a n e s n a c i o n a l e s y e s t a t a l e s de d e s a -
r r o l l o s e l a c a l i f i q u e como r e g i ó n no p r i o r i t a r i a , a l a e r o s i ó n s o c i a l d e 
l a s c l a s e s m e d i a s , que como d e c í a A r i s t ó t e l e s " s a l v a n l a s c i u d a d e s " , p o r -
f a l t a de o p o r t u n i d a d e s y d i s c r i m i n a c i ó n o r i g i n a r i a , han m e d i a t i z a d o s u p £ 
s i c i ó n en e l c o n t e x t o e s t a t a l . 
Aunque l a r e g i ó n de San Fernando f u é s i t u a d a en l á zona n o r t e p o r r j i 
zones d e d i s t a n c i a , p o d r í a i n c l u i r s e en é s t a : 
1 . - R e g i ó n V i c t o r i a 2 . - R e g i ó n S o t o L a M a r i n a 
- Guemez 1 5 , 0 2 1 
- H i d a l g o 2 4 , 9 9 1 
- Mainero 3 , 7 1 6 
- V i c t o r i a 1 8 1 , 2 2 1 
- V i l l a g r á n 8 , 9 0 0 
- A b a s o l o 1 6 , 4 6 1 
- C a s a s 5 , 2 4 5 
- J i m é n e z 7 , 8 2 7 
- P a d i l l a 1 3 , 8 3 6 
- S o t o La M a r i n a 1 8 , 0 3 3 
2 3 4 , 3 4 9 6 1 , 4 0 2 
3 . 3 . 2 . 3 . - La Zona S u r . 
Es u n a de l a s más r i c a s d e l E s t a d o y d e l P a í s , p o r l a i m p o r t a n c i a d e 
l a r e g i ó n Tampico-Madero , c a l i f i c a d a en e l P l a n N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o co^ 
no r e g i ó n d e p r i o r i d a d n a c i o n a l . Lo ú n i c o de que c a r e c e e s d e f r o n t e r a iri 
t e r n a c i o n a l , que en forma a l g u n a l o s u b s a n a e l P u e r t o d e T a m p i c o . Su i n — 
c l u s i ó n en l a zona c o n u r b a d a d e l a d e s e m b o c a d u r a d e l R í o P á n u c o , v i s l u m — 
b r a b a un c r e c i m i e n t o a r m ó n i c o que f u é p o s t e r g a d o p o r l a c a n c e l a c i ó n d e — 
p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n r e s u l t a n t e d e l a c r i s i s n a c i o n a l . 
L a s r e g i o n e s Han-te y G o n z á l e z , c u e n t a n con b u e n a s p e r s p e c t i v a s d e d<2 
s a r r o l l o en e l s e c t o r p r i m a r i o , s i s e i n d u s t r i a l i z a s u p r o d u c c i ó n y s e — 
e l i m i n a n a ñ e j o s p r o b l e m a s s o c i a l e s . 
L a r e g i ó n T u l a J aumave a d o l e c e d e p o b r e z a a n c e s t r a l d e í n d o l e n a t u — 
r a l y o l v i d o e s t a d u a l p o r p a r a d o j a h i s t ó r i c a , g u a r d a i d e n t i f i c a c i ó n con -
e l E s t a d o d e San L u i s P o t o s í . L a p o b l a c i ó n t o t a l d e l a z o n a e s d e 8 6 3 , 8 4 1 
h a b i t a n t e s : 
1 . - R e g i ó n T u l a - J a u i n a v e 2 . - R e g i ó n G o n z á l e z 
- B u s t a m a n t e 7 , 6 1 3 
- J a u m a v e 1 5 , 4 6 7 
- M i q u i h u a n a 3 , 6 1 7 
- P a l m i l l a s 2 , 6 0 1 
- T u l a 3 1 , 2 8 3 
- Gómez F a r í a s 1 0 , 8 3 8 
- G o n z á l e z 4 8 , 1 3 2 
- L l e r a 2 4 , 1 5 7 
- X i c o t é n c a t l 2 8 , 5 4 2 
6 0 , 8 5 1 1 1 1 , 6 6 9 
3 . - Reg ión Mante 4 . - R e g i ó n Tampico-Madero 
- A n t i g u o M o r e l o s 1 1 , 3 8 1 
- Mante 1 2 2 , 8 6 6 
- Nuevo M o r e l o s 2 , 623 
- Ocampo 1 7 , 1 7 5 
- Aldama 2 7 , 8 2 6 
- A l t a m i r a 4 2 , 1 2 6 
- C i u d a d Madero 1 5 6 , 5 2 8 
- Tampico 3 1 1 , 0 7 1 
1 3 4 , 0 4 5 5 3 7 , 5 5 1 
E l e q u i l i b r i o d e m o g r á f i c o s e da con l a s u m a t o r i a d e l a s z o n a s c e n t r o 
y s u r con r e s p e c t o a l a zona n o r t e . 
Es c o n v e n i e n t e r e s a l t a r que d i c h a c l a s i f i c a c i ó n s e a d e c u ó d e l P l a n -
E s t a t a l d e D e s a r r o l l o Urbano y R u r a l , d e r i v a d o d e P l a n d e D e s a r r o l l o 0 7 ) , 
que s e o b s e r v a r á a l a d e r e c h a d e l c u a d r o : 
Zonas P o r c e n t a j e R e g i o n e s P r o p u e s t a 
T i p o l ó g i c a 
S i s t e m a s 
N o r t e 48 .10% 
2 3 . 9 2 
2 9 . 1 5 
3 9 . 6 8 
7 . 3 6 
Nuevo L a r e d o 
Reynosa 
Matamoros 
San F e r n a n d o 
Urbano I I I 
M e t r o p o l i t a n o I 
M e t r o p o l i t a n o I 
Urbano I 
Urbano Nuevo L a r e d o 
M ú l t i p l e F r o n t e r i z o 
M ú l t i p l e F r o n t e r i z o 
R e g i o n a l Cuenca d e l 
C o n c h o s . 
Centro 12 .06% 
7 9 . 3 6 
2 0 . 7 9 
V i c t o r i a 
S o t o La Mar ina 
U r b a n o I I 
Urbano I 
R e g i o n a l d e l C e n t r o 
R e g i o n a l d e l C e n t r o 
LAVIN HIGUERA, V a l e n t í n . " L a i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e T a m a u l i p a s " . E d i c i o n e s Cul 
t u r a l e s M e x i c a n a s , S . A . , l a . E d i c i ó n a u s p i c i a d a -
por l a U n i v e r s i d a d Autónoma d e T a m a u l i p a s . J u l i o -
de 1 9 8 3 . p p . 37 
Zonas P o r c e n t a j e R e g i o n e s P r o p u e s t a 
T i p o l ó g i c a 
S i s t e m a s 
S u r 3 9 . 8 4 
7 . 0 1 
1 2 . 9 3 
1 7 . 8 5 
6 2 . 5 0 
T u l a - J aumave 
G o n z á l e z 
Man t e 
Tamp i co -Mad ero 
Urbano I 
Urbano I 
Urbano I I 
M e t r o p o l i t a n o I 
R e g i o n a l Submontaro 
Urbano R e g i o n a l Cuen 
ca d e l G u a y a l e j o . 
Urbano R e g i o n a l Cuen 
ca d e l G u a y a l e j o . 
Urbano R e g i o n a l d e l -
S u r e s t e . 
Aunque p r e s e n t e n d e s i g u a l d a d e s p o r s o b r e p o b l a c i o n y s u b p o b l a c i o n e x -
t r a ñ a , l o s r a n g o s a s e g u r a n por c o n c e n t r a c i ó n a c u m u l a t i v a d e l a d i s p e r s i ó n , 
n i v e l e s d e p l a n i f i c a c i ó n u r b a n a y m e t r o p o l i t a n a . 
L a s a c c i o n e s a d e s a r r o l l a r , p a r a c o n t r o l a r e l c r e c i m i e n t o i r r e g u l a r -
que s e o b s e r v a en l a s c a b e c e r a s m u n i c i p a l e s d e l E s t a d o , a s í como p a r a f a c i 
l i t a r l a p l a n e a c i ó n , r e g u l a c i ó n y a b a s t o d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , s o n ; 
- S e c t o r i z a r l a s á r e a s g e o g r á f i c a s m u n i c i p a l e s , t a n t o u r b a n a s co^ 
mo r u r a l e s . 
- D e t e r m i n a r l o s c r i t e r i o s g e n e r a l e s p a r a s e p a r a r l a s r e s e r v a s -
t e r r i t o r i a l e s de l o s e s p a c i o s en e x p l o t a c i ó n . 
- Promover i n c e n t i v o s y f i j a r p o l í t i c a s r e s t r i c t i v a s que r e d i s t r i 
buyan en forma a d e c u a d a l o s a s e n t a m i e n t o s humanos de a c u e r d o a -
l a c a p a c i d a d d e p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
3 . 3 . 3 . - C r i t e r i o s U t i l i z a d o s . 
L o s t r a t a d i s t a s s o b r e r e g i o n a l i z a c i ó n o p i n a n que l o s c r i t e r i o s mas -
r e c o m e n d a b l e s s o n : 
- G e o g r á f i c o s : Por l a a f i n i d a d que p r e s e n t a n l a s r e g i o n e s y z o -
n a s en c u a n t o a r e c u r s o s n a t u r a l e s . 
- E c o n ó m i c o s : L a t r a n s f o r m a c i ó n d e l o s r e c u r s o s m e n c i o n a d o s im-
p l i c a un c r e c i m i e n t o económico p r o d u c i d o p o r l a -
a c u m u l a c i ó n d e c a p i t a l . 
Por t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , s e p r e s e n t a n l o s mapas d e l E s t a d o d e Tamaii 
l i p a s con ambos c r i t e r i o s , a f i n de m o s t r a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s que i n f l u 
yen en s u f o r m a c i ó n . 
Como un complemento a é s t e a g r e g a d o , s e p r o p o n e un c r i t e r i o i n t e g r a l 
p a r a l a s o l u c i ó n d e l a p r o b l e m á t i c a r u r a l y u r b a n a e x p r e s a d a en e l d i a g -
n ó s t i c o d e l a c l a s i f i c a c i ó n m u n i c i p a l en e l c o n t e x t o s o c i a l . 
Es p r o b a b l e que r e s u l t e o b v i o y q u i z á h a s t a r e p e t i t i v o e l t é r m i n o i n 
t e g r a l , p e r o s ó l o a s í s e p o d r á r e s o l v e r e l d e s a r r o l l o m u n i c i p a l . 
3 . 3 . 3 . 1 . - C r i t e r i o G e o g r á f i c o . 
E s t e ú l t i m o f u é e x t r a c t a d o d e l l i b r o "TAMAULIPAS, F é r t i l P l a n i c i e e n -
t r e S i e r r a y L a g u n a " , e d i t a d o p o r l a S e c r e t a r í a d e E d u c a c i ó n P ú b l i c a y s e -
compone d e m u n i c i p i o s a g r u p a d o s p o r r e g i o n e s con a f i n i d a d g e o g r á f i c a . 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
LA CUENCA CENTRAL LA FAJA FRONTERIZA 
V i c t o r i a M a i n e r o 
Guemez J i m é n e z 
P a d i l l a A b a s o l o 
H i d a l g o C a s a s 
V i l l a g r á n S o t o La M a r i n a . 
Nuevo L a r e d o D í a z Ordaz 
G i e r r e r o R e y n o s a 
M i e r R í o B r a v o 
M i g u e l Alemán Mat amo r o s 
Camargo V a l l e Hermoso 
REGION ALTA DEL PONIENTE LOS LLANOS DE SAN FERNANDO 
San C a r l o s 
San N i c o l á s 
P a r t e d e C r u i l l a s 
P a r t e d e Burgos 
San F e r n a n d o 
Méndez 
P a r t e d e C r u i l l a s 
P a r t e d e B u r g o s 
LA HUASTECA TAMAULIPECA EL ANTIGUO CUARTO DISTRITO 
L l e r a Mante 
Gtfmez F a r í a s G o n z á l e z 
X i c o t é n c a t l Aldama 
Ocampo A l t a m i r a 
A n t i g u o M o r e l o s Madero 
Nuevo M o r e l o s Tampico 
P o r c i o n S u r de C a s a s y S o t o La 
M a r i n a . 
T u l a 
J a u m a v e 
P a l m i l l a s 
K i q u i h u a n a 
Bus t a m a n t e . 
DIVISION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
3 . 3 . 3 . 1 . - C r i t e r i o G e o g r a f i c o . 
L NUEVO LAREOO 
L GUERRERO 
5-MiER 
LMIGUEL ALEMAN 
LCAMAR60 
LG. DIAZ ORDAZ 
LREYNOSA 
fe.RlO BRAVO 
LVALLE HERMOSO 
B..MATAMOROS 
LMENDEZ 
ß-SAN FERNANDO 
L B U R G O S 
Lcrui l la s 
LSAN CARLOS 
6.SAN NICOLAS 
7..MAINERO 
¡8.. VIL LACRAN 
9. HIDALGO 
0..PAOILLA 
1. JIMENEZ 
LABASOLO 
¿..SOTO LA MARINA 
»••GUEMEZ 
¡L VILLA DE CASAS 
«.VICTORIA 
Í7.MIQUIHUANA 
SLJAUMAVE 
O l l e r a 
10. B I ß T A M A N T E 
L p a l m i l l a s 
32.TULA 
8. OCAMPO 
M-GOMEZ FARIAS 
S5-XICOTENCATL 
».GONZALEZ 
R.ALDAMA 
fSS. NUEVO MORE LOS 
[©.ANTIGUO MORELOS 
¡10- M ANTE 
¡4L.ALTAMIRA 
* t MADERO 
43..TAMPJCO 
- 3 0 - 1 
- 2 7 -
- 3 0 -
- 2 6 -
- 3 0 ' 
- 2 5 -
- 3 0 -
- 2 4 -
- 3 0 -
- 23* 
- 3 0 - 1 
I 
3 0 
i 
100 
I 
3 0 
i 
9 9 9 3 
* 
i 
3 0 
l 
9 7 
3 . 3 . 2 . - C r i t e r i o E c o n ó m i c o . 
P r i o r i d a d e s Nac i o n a l 5 E s t a t a l No P r i o r i t a r i o s 
R e g i o n e s d e 
D e s a r r o l l o . I A. I B . I I 
Nuevo La r e d o 
Nuevo La redo 
(Urbano , I n d u s -
t r i a l , G a n a d e r o ) 
F r o n t e r i z a 
G. D í a z Ordaz 
M a t a m o r o s 
R e y n o s a 
Rio B r a v o 
V a l l e Hermoso 
M i g u e l Alemán Camargo 
G u e r r e r o 
M i e r 
(Urbano , I n d u s -
t r i a l , A g r o p e -
c u a r i o ) . 
San F e r n a n d o 
San F e r n a n d o Méndez 
B u r g o s 
San N i c o l á s 
C r u i l l a s 
A g r o p e c u a r i o 
C e n t r o 
V i c t o r i a 
S o t o La Mar ina 
Main ero 
V i l l a g r á n 
San C a r l o s 
H i d a l g o 
P a d i l l a 
Guemez 
L l e r a 
C a s a s 
A b a s ó l o 
J i m é n e z 
A g r o p e c u a r i o 
B i e n e s d e C a -
p i t a l . 
• H e r r a m i e n t a s 
C o n s t r u c c i ó n 
M a q u i l a d o r a s 
T u l a - J a u m a v e 
M i q u i h u a n a 
B u s t a m a n t e 
J a u m a v e 
P a l m i l l a s 
T u l a 
V e s t i d o y C a l z a 
d o . 
Man t e ( S u r e s -
t e ) 
G o n z á l e z 
M a n t e . 
0 campo 
Gómez. F a r x a s 
Nuevo M o r e í o s 
A n t i g u o M o r e l o s 
X i c o t é n c a t l 
C a ñ e r o . 
D e s a r r o l l o Urba^ 
n o , I n d u s t r i a l » 
Tampico-Madero 
( S u r e s t e ) 
A l t a m i r a 
Cd. Madero 
Tampico D e s a r r o l l o P o r -
t u a r i o , I n d u s — 
t r i a l , P e t r o q u f -
m i c o . 
La t a b l a m u e s t r a l a s d e f i c i e n c i a s e x c l u s i v a s de l a s c l a s i f i c a -
c i o n e s d e c a r á c t e r macroeconomico . 
En e f e c t o , p a r a e l p l a n n a c i o n a l d e d e s a r r o l l o , l o s m u n i c i - -
p i o s con p r i o r i d a d A, s o n : A l t a m i r a , Madero y Tampico , que r e p r e s e n t a n e l 
6.97% d e l t o t a l . Con p r i o r i d a d B , s e c u e n t a con Nuevo L a r e d o , G u s t a v o D í a z 
Ordaz , M a t a m o r o s , Reynosa , Río B r a v o , V a l l e Hermoso, G o n z á l e z y M a n t e , — 
que s o n e l 1 8 . 6 0 % . 
L a s u m a t o r i a d e l a s p r i o r i d a d e s A y B, n o s i n d i c a que p a r a e l -
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l n a c i o n a l , s o l o es i n d i s p e n s a b l e e l 25.57% d e l o s mu 
n i c i p i o s d e T a m a u l i p a s . 
En l o que r e s p e c t a a l p l a n e s t a t a l d e d e s a r r o l l o , l a d i s c r i m i -
n a c i ó n e s a u n más r a d i c a l . Los m u n i c i p i o s que o s t e n t a n l a c a t e g o r í a B , d e 
p r i o r i d a d e s t a t a l , s o n : M i g u e l Alemán, San F e m a n d o , V i c t o r i a , So to La Ma 
r i ñ a y Aldama , p o s e e n un modesto 11.62%. 
A s í mismo, e l r e s t o d e l E s t a d o e s c l a s i f i c a d o como n o p r i o r i t a ^ 
r i o . El i n c o n v e n i e n t e que p r e s e n t a es que l o f o r m a n 27 m u n i c i p i o s , de 4 3 -
que fo rman e l E s t a d o , que e n f r e n t a r á n un f u t u r o i n c i e r t o p o r c a r e c e r d e -
p r i o r i d a d , a menos que s e tomen o t r o t i p o de d e c i s i o n e s . 
RESUMEN ESTADISTICO. 
P r i o r i d a d C l a s e No. d e M u n i c i p i o s P o r c e n t a j e 
IA N a c i o n a l 3 6 .97% 
I B N a c i o n a l 8 18 .60% 
I I E s t a t a l 5 11 .62% 
No P r i o r i t a 
r i o s . 27 62.88% 
43 100.07% 
3 , 3 . 3 . 2 . - El C r i t e r i o Econo 
m i c o . 
E l c r i t e r i o economico p r e s e n t a una d u a l i d a d , p o r una p a r t e e s t a b l e c e 
l o s l i n e a m i e n t o s d e l P l a n N a c i o n a l de D e s a r r o l l o Urbano y R u r a l , y p o r l a 
o t r a , d e t e r m i n a l a s r e g i o n e s p r i o r i t a r i a s p a r a e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . 
De c u a l q u i e r m a n e r a , é s t a r e g i o n a l i z a c i ó n s e e s t r u c t u r a a s i : 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
REGION NUEVO LAREDO REGION CENTPO REGION MANTE 
Nuevo L a r e d o M a i n e r ò 
V i l l a g r á n 
San C a r l o s 
H i d a l g o 
P a d i l l a 
Guemez 
V i c t o r i a 
L I e r a 
C a s a s 
S o t o L a M a r i n a 
A b a s o l o 
J i m é n e z 
Ocampo 
Gómez F a r í a s 
Nuevo M o r e l o s 
A n t i g u o M o r e l o s 
Man t e 
G o n z á l e z 
X i c o t é n c a t l 
REGION FRONTERIZA 
G u e r r e r o 
Mier 
M i g u e l Alemán 
Camargo 
G u s t a v o D í a z Ordaz 
R e y n o s a 
Río Bravo 
V a l l e Hermoso 
Matamoros 
REGION SAN FERNANDO REGION TULA-JAUMAVE REGION TAMPICO-MADERO 
Méndez Miquihuana Aldama 
Burgos B u s t a m a n t e A l t a m i r a 
San N i c o l á s J a u m a v e Ciudad Madero 
San F e r n a n d o P a l m i l l a s Tampico 
C r u i l l a s T u l a 
DIVISION REGIONAL EN MATERIA 
DE INDUSTRIALIZACION 
3 . 3 . 3 . 2 . - C r i t e r i o Economico, 
VALLE 
HERMOSO 
RM.M11L 
XiCOTENCûTL 
NUEVO 
MORELOS 
ANTIGUO 
MORELOS , 
CD. 
MADERO 
REGION SURESTE 
SUBREGION PRIORITARIA PARA EL 
DESARROLLO PORTUARIO INDUSTRIAL 
SUBREGION PRIORITARIA SURESTE PARA 
EL DESARROLLO URBANO INDUSTRIAL 
SUBREGION SURESTE DE PRIORIDAD 
ESTATAL 
REGION FRONTERIZA 
SU8REGI0N PRIORITARIA NUEVO LAREDO 
PARA EL DESARROLLO URBANO INDUSTRIAL 
SU8REGI0N PRIORITARIA INTEGRADA FRON 
TERIZA PARA EL DESARROLLO UR8ANO 
INDUSTRIAL 
SUBREGION FRONTERIZA DE PRIORIDAD 
ESTATAL 
SUBREGION FRONTERIZA NO PRIORITARIA 
RESTO DEL ESTADO 
SUBREGION DE PRIORIDAD ESTATAL 
SUBREGION NO PRIORITARIA 
REGION SURESTE 
REGIONAIIZ ACION 
3 . 3 . 3 . 2 . - C r i t e r i o Económico. 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
(A) REGION NUEVO LAREDO 
27 NUEVO LAREDO 
(§) REGION FRONTERIZA 
14 GUERRERO 
2 4 MIER 
2 5 MIGUEL ALEMAN 
7 CAMARGO 
15 G. DIAZ ORDAZ 
32 REYNOSA 
3 3 RIO BRAVO 
4 0 VALLE HERMOSO 
. 2 2 MATAMOROS 
© REGION SAN FERNANDO 
23 MENDEZ 
5 BURGOS 
3 6 SAN NICOLAS 
3 5 SAN FERNANDO 
8 C RUI L LAS 
@ REGION CENTRO 
20 MAINERO 
4 2 VILLAGRAN 
3 4 SAN CARLOS 
16 HIDALGO 
3 0 PADILLA 
13 GUEMEZ 
4 1 CD. VICTORIA 
19 L L E R A 
9 CASAS 
3 7 SOTO LA MARINA 
l ABASOLO 
18 JIMENEZ 
REGION T U L A - J A U M A V E 
26 MIOUIHUANA 
6 BUSTAMANTE 
J7 JAUMAVE 
35 PALMILLAS 
3 9 TULA 
@ REGION MANTE 
2 9 OCAMPO 
11 G'. FAR1AS 
28 NUEVO MORELOS 
4 ANTIGUO MORELOS 
21 MANTE 
12 GONZALEZ 
4 3 XICOTENCATL 
© 
FUENTE- Pión Estotol de Desarrollo Urbano y Rural del Estado 
de Tomoulipas. Versión Abreviodo. Ciudad Victor ia . 
Tomoulipas 1 9 7 9 . 
REGION TAMPICO-MADERO 
2 ALDAMA 
3 ALTA PAIRA 
10 CD MADERO 
3 8 TAMPICO 
3 . 3 . 3 . 3 . - EL C r i t e r i o I n t e g r a l . 
L a i n t e n c i ó n d e l c r i t e r i o i n t e g r a l , e s m e z c l a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s -
d e l o s c r i t e r i o s g e o g r á f i c o y economico p o r z o n a s y r e g i o n e s , a f i n d e — 
promover en f o r m a c o n j u n t a s u d e s a r r o l l o , y p o r e n d e , l a p r e s t a c i ó n de — 
o b r a s y s e r v i c i o s p ú b l i c o s mancomunados. La p r o p u e s t a d e i n t e g r a c i ó n e s : 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
A . Zona N o r t e B. Zona C e n t r o C. Zona S u r . 
alREGION NUEVO LAREDO blREGION VICTORIA elREGION TULA-JAUMAVE. 
1 . - G u e r r e r o 
2 . - M i e r 
3 . - Nuevo L a r e d o 
1 7 . - Guemez 
1 8 . - H i d a l g o 
1 9 . - Mainerò 
2 0 . - V i c t o r i a 
2 1 . - V i l l a g r a n 
2 7 . - B u s t a m a n t e 
2 8 . - J a u m a v e 
2 9 . - M i q u i h u a n a 
3 0 . - P a l m i l l a s 
3 1 . - T u l a 
a2 REGION REYNOSA b2REGI0N S0T0 LA MARINA c2REGI0N GONZALEZ 
¿ . - Camargo 
5 . - G u s t a v o D í a z Ordaz 
6 . - M i g u e l Alemán 
7 . - Reynosa 
2 2 . - A b a s o l o 
2 3 . - C a s a s 
2 4 . - J i m é n e z 
2 5 . - P a d i l l a 
2 6 . - S o t o La M a r i n a 
3 2 . - Gómez F a r í a s 
3 3 . - G o n z á l e z 
3 4 . - L l e r a 
3 5 . - X i c o t e n c a t l 
a3 REGION MATAMOROS -c LEGION MAN TE 
8 . - Matamoros 
9 . - R í o Bravo 
1 0 . - V a l l e Hermoso 
3 6 . - A n t i g u o M o r e l o s 
3 7 . - Mante 
3 8 . - Nuevo M o r e l o s 
3 9 . - Ocampo 
a4 
REGION SAN FERNANDO 
:4 
REGION TAMPIC0-MADEF0 
1 1 . - B u r g o s 
1 2 . - C r u i l l a s 
1 3 . - Mendez 
1 4 . - San C a r l o s 
1 5 . - San Fernando 
1 6 . - San N i c o l á s . 
• 
4 0 . - Al dama 
4 1 . - A l t a m i r a 
4 2 . - C i u d a d Madero 
4 3 . - Tampico 
3 . 3 . 3 . 3 . - C r i t e r i o I n t e g r a l . 
DIVISION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
ORDEN ALFABETICO REGIONAL 
).. GUERRERO 
2.MIER 
3-NUEVO LAREOO 
4.. CAMARGO 
5. G. DIAZ ORDAZ 
6.. MIGUEL ALEMAN 
7.. REY NOS A 
8.. MATAMOROS 
9.. RIO BRAVO 
10-VALLE HERMOSO 
II.. BURGOS 
ñ.. whbl las 
13.. MENDEZ 
H..SAN CARLOS 
45..SAN FERNANDO 
16..SAN NICOLAS 
I7..6UEMEZ 
16.. HIDALGO 
I9..MAINERO 
,20.. VICTORIA 
Í2I..VILLAGRAN 
i 22.. ABASOLO 
23.. CASAS 
124.. JIMENEZ 
• 25.. PADILLA 
26- SOTO LA MARINA 
11. Bt/STAMANTE 
28. JAUMAVE 
29- MIQUIHUANA 
30. PALMILLAS 
3L TULA 
32. GOMEZ FARIAS 
33.. GONZALEZ 
34.. LIE RA 
35. XICOTENCATL 
36.. ANTIGUO MORELOS 
31. MANTE 
38- NUEVO MORELOS 
39.. OCAMPO 
40.. AL DAMA 
41., ALTAMIRA 
42. MADERO 
43.. TAMPICO 
- 3 0 
- 2 7 
- 3 0 
- 2 6 
- 3 0 
- 25 
- 3 0 
- 2 4 
- 3 0 
- 2 3 
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3 . 4 . - P e r s p e c t i v a s . 
3 . 4 . 1 . - A C o r t o y Mediano P l a z o . 
P a r a que en l o s M u n i c i p i o s , en e s p e c i a l l o s de l a zona c e n t r o d e l E s -
t a d o d e T a m a u l i p a s s e i n i c i e e l d e s p e g u e y s e puedan i n c o r p o r a r a i e l f u t t i 
ro a l a s o f i s t i c a d a c o m p l e j i d a d d e l mundo en que v i v i m o s , e s n e c e s a r i o — 
que s e i n s t r u m e n t e en c a d a uno d e e l l o s una r e f o r m a m u n i c i p a l i n t e g r a l e n -
l a que s e d e s t a c a r á n m o d i f i c a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s de í n d o l e p o l í t i c a , e c o -
nómica y s o c i a l , y a que de l o c o n t r a r i o p e r s i s t i r á e l modelo c o s t u m b r i s ^ 
t a , que s e l e ha denominado : 
3 . 4 . 1 . 1 . - E l Modelo T r a d i c i o -
n a l . 
En e l que l a s c o s t u m b r e s s e han hecho l e y e s con e l p a s o d e l o s s i g l o s , 
d e s a f o r t u n a d a m e n t e s e han i m p u e s t o l o s a s p e c t o s n e g a t i v o s . 
La v i s i ó n d e l f u t u r o m u n i c i p a l de a c u e r d o a l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s , 
p r o y e c t a una imagen d e d e p e n d e n c i a h e g e m ó n i c a p o r l o s n i v e l e s s u p e r i a e s de 
g o b i e r n o . 
3 . 4 . 1 . 2 . - En e l I t ade lo I n t e — 
g r a d o r . 
P r e s e n t a d o como a l t e r n a t i v a p a r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n m u n i c i p a l a c — 
t u a l , s e p u e d e c u e s t i o n a r que s e s u s t e n t a en t é c n i c a s i n c o m p a t i b l e s con -
l a s p e c u l i a r i d a d e s d e l e s t i l o p o l í t i c o v i g e n t e en l o que a t a ñ e a l a s s o l u -
c i o n e s p r á c t i c a s p r o p u e s t a s , que no son s i n o c a r a c t e r í s t i c a s d i s c r e c i o n a — 
l e s d e c u a l q u i e r e n t e autónomo. 
Es d e e s p e r a r s e que t a l e s s o l u c i o n e s no b r i n d e n s u s r e s u l t a d o s a c o r -
to p l a z o d e b i d o a l a i n e r c i a i n t r í n s e c a d e l s i s t e m a , p e r o a mediano y l a r -
go p l a z o s e p r o d u c i r á n como c o n t i n g e n c i a s n a t u r a l e s que da l a f r i c c i ó n d e l 
d e v e n i r h i s t ó r i c o . 
3 . 4 . 2 . - A L a r g o P l a z o . 
La c o o r d i n a c i ó n i n t e r g u b e r n a m e n t a l como e l e m e n t o b á s i c o d e a p o y o , vol_ 
v e r á a s u g e r i r l a r e f l e x i ó n n e c e s a r i a p a r a a s i m i l a r l a r e t r o a l i m e n t a c i ó n -
p l a n t e a d a y a j u s t a r c r o n o l ó g i c a m e n t e l o s p e r í o d o s , d e s f a s a d o s en l a a c t u a -
l i d a d , d e l a s i n s t a n c i a s g u b e r n a m e n t a l e s a f i n d e e v i t a r l o s e f e c t o s que -
s e p r o p i c i a n en e l p r i n c i p i o y f i n d e l a s g e s t i o n e s . 
L a h o m e o s t a s i s m u n i c i p a l s ó l o s e h a r á p r e s e n t e c u a n d o s a t i s f a g a n l a s -
c o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s y l a s e x i g e n c i a s f u t u r a s s e s a t i s f a g a n con p r u d e n — 
c i a y e f e c t i v i d a d . 
C O N C L U S I O N E S . 
La s i t u a c i ó n i d e a l d e l M u n i c i p i o , l a encont ramos en s u o r i g e n h i s t ó -
r i c o , como una a s o c i a c i ó n n a t u r a l p o r l o que no e s a v e n t u r a d o p r e s u p o n e r -
q u e e l f o r t a l e c i m i e n t o m u n i c i p a l i m p l i c a a s u v e z una a s o c i a c i ó n s u p r a s i s ^ 
t é m i c a . 
El M u n i c i p i o , en s u e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a , ha s i d o s i n ó n i m o de l u c h a -
por l a i n d e p e n d e n c i a . C l a r o s e j e m p l o s d e l o s a n t e r i o r , s o n : 
- L o s m u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s en e l p e r í o d o de l a i n v a s i ó n á r a b e . 
- La a c c i ó n d e Hernán C o r t e s p a r a s a c u d i r s e l a t u t e l a d e D i e g o -
d e V e l á z q u e z en e l p e r í o d o d e c o n q u i s t a . 
- La l u c h a p o r l a i n d e p e n d e n c i a i n i c i a d a p o r l a r e b e l i ó n m u n i c i -
p a l d e 1 8 1 0 . 
- La r e i v i n d i c a c i ó n d e l o s m u n i c i p i o s m e x i c a n o s o b t e n i d a a p a r — 
t i r d e l a R e v o l u c i ó n d e 1 9 1 0 . 
Por l o c u a l , c o n s i d e r a m o s q u e e s v i t a l a s e g u r a r l a s u p e r v i v e n c i a d e -
l a i n s t i t u c i ó n m u n i c i p a l . 
Es p o r e l l o q u e , l a s a c c i o n e s d e l a f u n c i ó n p u b l i c a f e d e r a l y e s t a t a l 
en e l m u n i c i p i o , deben c i r c u n s c r i b i r s e a p r o y e c t a r l a imagen de un ó r g a n o -
c e n t r a l d e p l a n i f i c a c i ó n i n d i c a t i v a y en s i t u a c i o n e s e x t r e m a s y r i g u r o s a s , 
c o e r c i t i v a . 
E s t o s e c o n s e g u i r á s i n d u d a , con l a o r i e n t a c i ó n a p l i c a d a d e l modelo -
i n t e g r a d o r y l a s m o d i f i c a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s p r o p u e s t a s que s e p o d r á n r e -
s u m i r en : 
- La r e a l i z a c i ó n d e l a r e f o r m a m u n i c i p a l i n t e g r a l , que d e b e r á — 
s e r l l e v a d a a c a b o a c o r t o p l a z o . 
- A m e d i a n o p l a z o s e r í a c o n v e n i e n t e p r o s e g u i r con una r e f o r m a de 
c o r t e s i m i l a r a l a a n t e r i o r en e l ámbi to e s t a t a l y f e d e r a l . 
E s t o no r e p r e s e n t a una p a n a c e a p a r a l a s c a r e n c i a s m u n i c i p a l e s , que mas 
que g e o p o l í t i c a s s o n d e e t i c a y e d u c a c i ó n . 
S i n e m b a r g o , d e a c u e r d o a l e s q u e n a p l a n t e a d o s e p u e d e i n f e r i r q u e s e -
p r e t e n d e a l c a n z a r un s t a t u s de e x c e l e n c i a , m o d e r n i z a n d o l a s r e l a c i o n e s s i -
n e r g i c a s a f i n d e l o g r a r , por m e d i o d e l a c o o p e r a c i ó n m u n i c i p a l , e l d e s a — 
r r o l l o i n t e g r a l . 
B I B L I O G R A F I A . 
1 . - BASSOLS BATALLA, A n g e l . " M é x i c o , formación de r e g i o n e s e c o n ó m i c a s . ' 1 
E d i t a d o por e l I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s S o c i a l e s d e l a U n i v e r s i -
dad N a c i o n a l Autónoma d e M é x i c o , l a . E d i c i ó n . Méx ico 1 9 7 9 . p p . 625. 
2 . - CARRILLO CASTRO, A l e j a n d r o . " L a Reforma A d m i n i s t r a t i v a en M é x i c o " . 
E d i t a d o p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . 2 a . Edi 
c i ó n . May9 d e 1 9 7 5 . M é x i c o , p p . 1 6 1 . 
3 . - CKRISTOP, D i e t e r . e t . a l . " L a R e a l i d a d Alemana" . L e x i k o n - I n s t i t u t -
B e r t e l s m a n . Munich 1 9 8 1 . R e p ú b l i c a F e d e r a l Alemana , p p . 4 3 8 . 
4 . - " C ó d i g o M u n i c i p a l p a r a e l E s t a d o d e T a m a u l i p a s . " L I I L e g i s l a t u r a . -
D e c r e t o No. 7 . Cd . V i c t o r i a , T a m a u l i p a s . México 1984 . p p . 7 8 . 
5 . - " C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l E s t a d o d e T a m a u l i p a s . " 1 8 2 5 . L I I . L e g i s -
l a t u r a . E d i c i o n e s C o n m e m D r a t i v a s , documento No. 1 . Cd. V i c t o r i a , Ta-
m a u l i p a s . M é x i c o . S e p t i e m b r e d e 1 9 8 4 . pp. 5 0 y 51 . 
6 . - " C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l E s t a d o d e T a m a u l i p a s . " L I I L e g i s l a t u r a . 
Cd . V i c t o r i a , T a m a u l i p a s . 1 9 8 3 . p p . 64 . 
7 . - " C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l o s E s t a d o s Unidos M e x i c a n o s . " Cámara de -
D i p u t a d o s d e l C o n g r e s o d e l a U n i ó n . L I I L e g i s l a t u r a . México 1 9 8 4 . — 
p p . 4 1 2 . 
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